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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Levante, Cataluña y sureste: Buen tiempo, de cielo nu-
boso. Centro, cuenca del Ebro y Oeste de Andalucía: 
Cielo nuboso y algunas lluvias. Resto de España: Segui-
rán las lluvias. Temperatura: máJcima. de ayer, 18 en rán las uuvias. i emperaiura: máxima, ae ayer, 18 en 
Sevilla y Málaga; mínima, 1 bajo cero en Vitoria. E n 
Madrid: máxima, 10 (3,45 t . ) ; mínima, 4,3 (6,40 m.). 
Presión barométrica: máxima, 701,9; mínima, 696,9. E L e r o n i l i s R í V I S T A ( N f A N T l l 
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L A L E C C I O N D E L M A N I F I E S T O 
Ya diferenciábamos ayer en una primera impresión las dos partes de que 
consta el manifiesto electoral de las izquierdas. La primera, tajante y unánime, 
representa la concreción de las aspiraciones inmediatas del socialismo; lo que 
el socialismo aspira a conseguir al dia siguiente de la problemática victoria. 
La segunda es una triste manifestación de la impotencia del izquierdismo re-
publicano, entregado a la férula socialista. A las aspiraciones mediatas del 
marxismo opone la gar ru le r ía prometedora con que las izquierdas burguesas 
vienen hace años llenando la a tmósfera de ruido y abriendo cauce a la revo-
lución. 
La monstruosidad de la primera parte se revela en la petición de amnis t ía 
para los delitos políticos y sociales, "aunque no hubieran sido considerados 
como tales por los Tribunales de Justicia". Se trata, lisa y llanamente, de po-
ner en la calle a los asesinos, ladrones e incendiarios afectos al socialismo, sin-
dicalismo y comunismo. Y con lo fácil que es una profesión de fe en cualquiera 
de estas doctrinas, en la práct ica equivale a libertarlos a todos. ¡Donosa cali-
ficación del delito con posterioridad a la sentencia! Pero no en vano el octubre 
rojo tenia su raiz donde la tenia. A los hombres que en v i r tud de las predica-
ciones de la izquierda se lanzaron al asesinato, el robo y el incendio, la iz-
quierda les debe la libertad. Va a eso y lo dice. Tomemos nota. 
E l resto de la primera parte es una ventana abierta sobre la m á s caótica 
arbitrariedad. Hav que imaginarse la España que nos deparar ían los firmantea 
del pacto puestop a clasificar funcionarios por sus ideas, a "depurar" mandos 
del Ejérci to y de la fuerza pública, a no admitir como jueces nada m á s que 
a aquellos que tengan la conciencia favorable a "la salud del régimen", a re-
visar la ley de Orden público, a dejar en suspenso la ley de Vagos, a orga-
nizarse una policía afecta, suspendiendo a la par en su destino a los agentes 
que hubiesen resultado molestos. 
Todo esto se ofrece en el manifiesto, y es natural. Téngase en cuenta que, 
supuesto el triunfo, los revolucionarios de Asturias no salen simplemente a la 
calle, sino que entran a gobernar. Sus primeras medidas tienen que ser, en 
consecuencia, contrarias a los jueces que en cumplimiento de su deber los con-
denaron, a la fuerza que contra ellos luchó, y favorables a las huestes de pis-
toleros que pelearon a su lado y a los vagos y maleantes que les ayudaron en 
eu misión. 
Nada de esto es sorprendente, pero si muy digno de ser destacado. Lo 
inconcebible es que los prisioneros de esta reivindicación marxista prefieran 
unas actas de limosna a recabar una libertad de acción para defender solos 
sus puntos de vista. Y entramos en la segunda parte del manifiesto, reveladora 
de la si tuación lastimosa a que han llegado en E s p a ñ a los que abrieron el 
portillo por donde penet ró en su dia la riada de la revolución. No admiten 
ellos, no, la nacionalización de los Bancos, la socialización de la t ierra y de 
todos los medios de producción. Nada de eso. Ellos salvan su "programa", 
que no tiene pero posible. Se ba ja rán los impuestos, se favorecerá a la indus-
tr ia, se c rea rán propietarios, se h a r á justicia social. No se dice cómo. Pero 
será, sin duda, al mágico conjuro de la libertad de todos los asesinos e incen-
diarios que contr ibuirá en gran manera a despertar por todo el país la paz, 
la seguridad y la confianza que se necesitan para que haya prosperidad. En 
últ imo caso, se o rdenará ta l vez que todos los españoles sean justos y bené-
ficos, con lo cual el pavoroso desate de las pasiones y los odios del socialismo 
y el comunismo se t r ans fo rmará en blando céfiro bienhechor. Si los del "bloque 
popular"—seguimos en el supuesto—triunfasen y las hordas invadiesen la vía 
pública y las cárceles se vaciasen sobre las poblaciones, bastar ía , sin duda, 
con que el señor Mar t ínez Barrio, o el señor Azaña, saliesen al balcón con el 
pacto en la mano para que todo se arreglase y los impuestos empezasen a 
bajar, las industrias a fomentarse, los campos a florecer y los "truts" de Prensa 
burguesa a cantar églogas y epitalamios, satisfechos de haber conseguido la 
paz a fuerza de pág inas estridentes chorreantes de odio y de mentiras. 
Nos da todo esto un poco de dolor por los esclavos y de repugnancia por 
los mercaderes de la revolución. Es imposible, absolutamente imposible, que la 
triste realidad se les haya ocultado a los primeros. De los segundos no decimos 
nada porque hay una justicia histórica, y si triunfara el socialismo n i uno sólo 
dejar ía de llevar lo que se merece. Pero los primeros acaban de adjudicarse el 
m á s triste papel político que cabe representar. Queremos hacerles una úl t ima 
concesión. Sin duda, no se habr ían adjudicado ese papel si las fuerzas que 
tienen les permitiesen otro. E l manifiesto es una confesión de impotencia de 
la izquierda republicana. No ha tenido la gal lardía de luchar por un porvenir 
m á s remoto, si no tenía confianza en el m á s próximo. Ha preferido la entrega. 
Con ello ha confirmado una vez m á s la ley inmutable y repetida que marca 
una ruta a todos los que excitan las pasiones del populacho pensando en con-
tenerlas: son excluidos o devorados. O bien excluidos primero y devorados 
después. 
E l pacto de las izquierdas acaba de situar la lucha política en un plano que, 
sinceramente hablando, no es el que apetecer íamos para nuestra Patria. Pero 
no es hora de teor ías , sino de realidades. E l marxismo se apresta a destruir 
a E s p a ñ a y E s p a ñ a se dispone a derrotar al marxismo. 
Lo del d ía 
L a farsa al desnudo 
Los socialistas prevén la 
derrota electoral 
Ordenan que ningún condenado sea 
incluido en las candidaturas 
i — • — 
El Comité ejecutivo del partido so-
cialista ha dirigido una circular a sus 
agrupaciones en la que se da cuenta 
de la constitución del bloque electoral, 
y transmite instrucciones para la for-
mación de candidaturas y forma de 
proclamar los candidatos. Según la 
circular, las agrupaciones se pondrán 
al habla con las representaciones de los 
demás partidos del pacto y t r a t a r á n 
de llegar a un acuerdo para el repar-
to de puestos, sujetándose a la propor-
cionalidad de las fuerzas que cada par-
tido tenga. 
Antes del d ía 23, que es la fecha tope 
deberán estar terminados estos acopla-
mientos. Las diferencias se somete rán 
a una Comisión de diferentes partidos, 
que funcionará en Madrid. Se recomien-
da también que se envíen las listas de 
los candidatos al Comité nacional del 
partido socialista, y que no se proclame 
a aquellos compañeros sobre los que'pe-
se condena que lleva aneja la acceso-
ria de inhabilitación para evitar el peli-
gro de perder sus actas. 
Norteamérica tendrá este 
año 500 aviones más 
Se van a cambiar los motores a 
los "Clippers" 
( • 
WASHINGTON, IB.—EI ministro de 
Guerra, señor Dern, ha anunciado en 
una carta dirigida al Comité de Asun-
tos Militares de la Cámara de Dipu-
tados que se dotarla con 500 nuevos 
aviones a la Aviación en 1936.—United 
fress. 
Los "Clippers" 
SAN FRANCISCO, 16.^-E1 coronel 
c- M . Young, director de la división del 
Pacífico de la Compañía Aérea Pan-
americana, ha dicho a la United Press 
^ue ningún vuelo transpacífico se inten-
^ r í a , por lo menos, durante dos sema-
nas, hasta que se hayan realizado prue-
oas reiteradas de los nuevos motores 
^ ta lados en el "China" y el "Phi l l i -
Wne Clippers".—United Press. 
Otra Compañía para la 
linea Lisboa-Madrid 
(De nuestro corresponsal.) 
LISBOA, 16.—Según dice el "Diario 
de Lisboa" se ha constituido en esta 
ciudad con capital español una Compa-
ñía aérea que se propone explotar la 
línea Lisboa-Madrid. Si eso viniese a 
acontecer—dice—como la Lape tiene 
también la linea Lisboa-Madrid que-
darían las comunicaciones entre las dos 
ciudades prác t i camente monopoli^dat 
con dinero español.—Correia Marques. 
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MADRID. — Hoy t ra ta rá el Ayunta-
miento del asunto de la Casa de Cam-
po.—Homenaje a la memoria del doc-
tor Codina Castellví en el Hospital 
Provincial.—Se ha establecido el ser-
vicio de correo aéreo con Portugal 
(página 5.) 
—o— 
PROVINCIAS.—Confiesa el autor del 
atentado social de Barcelona.—Habrá 
coalición con la Lliga en Lérida, Ge-
rona y Tarragona. La Esquerra pide 
la reposición de los Ayuntamientos 
catalanes suspendidos. — Condena a 
trece años a un revolucionario que ac-
tuó en Campomanes (Asturias).—Un 
fuego destruye dos casas en Santan-
der.—Se disuelve la F. U . E. en Sevilla 
(páginas 2 y S). 
EXTRANJERO.—Otra victoria de La-
val contra la alianza de las izquier-
das; obtuvo 63 votos de mayoría.—Se 
confirma que Grazianl ha obtenido 
una victoria importante en Somalia.— 
La Conferencia naval ha llegado al 
primer acuerdo; Japón ha dejado dos 
observadores para que asistan a las 
deliberaciones (páginas 1 y 10). 
Hace tiempo que los socialistas y de-
más componentes de la amalgama de 
izquierdas juegan con los conceptos de 
amnis t ía y pena de muerte una partida 
de cinismo. Claman contra la úl t ima 
pena y amenazan con aplicársela a sus 
enemigos; exigen la amnis t ía y advier-
ten que no la habrá para sus contra-
rios. «Ni perdón n i olvido», gritaba el 
órgano del socialismo recientemente. En 
cambio, pedia, no ya perdón, sino re-
compensa para los incendiarios y ase-
sinos que nutrieron en octubre sus filas 
de combate. 
No pretendemos con esto descubrir 
ninguna novedad. Las izquierdas han si-
do siempre así. ¡Pues no piden la re-
posición de funcionarios despedidos por 
sus ideas y anuncian el despido de los 
que tengan ideas contrarias a las su-
yas! Esta cínica actitud es la que im-
porta señalar para que nadie tenga de-
recho a llamarse a engaño. Seria mu-
cho que ocurriera tal cosa, después de 
la «franqueza» con que se vienen ex-
presando los izquierdistas en documen-
tos y discursos. 
Las cosas están muy claras. Solida-
rizados con la salvajada de octubre, se 
proponen seguir el mismo camino que 
ella. También los matadores de Riego, 
de Arango o de los religiosos de Turón 
eran enemigos de la pena de muerte. 
No hay asesino ni maleante que no coin-
cida con el manifiesto de izquierdas y 
esté decidido a que se den amnist ías , 
se supriman las penas y se acabe con 
la fuerza pública. Es una moral de quien 
está fuera de la ley, de quien no vive 
con sujeción a ningún principio, y le 
importa poco barajar todos los concep-
tos por elevados que sean, porque a 
ninguno es tá dispuesto a darle otra in-
terpretación que la que le dicten sus 
pasiones y sus apetitos. 
No es nuestro propósito ofender per-
sonalmente a nadie; pero nos asiste ple-
no derecho a resaltar esta coinciden-
cía perfectísima con _la moral de los 
forajidos, que no perdonan y quieren 
ser perdonados, que no respetan la ley 
y se acogen a ella en cuanto les favo-
rece, que no amnis t ían a sus contrarios 
y piden amnis t ía para ellos; que esti-
man legítimo degollar y mutilar guar-
dias y quieren exigir responsabilidades 
por la represión. Ellos mismos se en-
cargan de poner su cínica farsa al des-
nudo. 
L a victoria de Laval 
La lucha del presidente del Consejo 
de ministros de Francia contra la alian-
za de las izquierdas francesas es la 
pelea del sentido común con lo art if i-
cial, o mejor todavía, con lo artificioso. 
De ahí que el conglomerado izquier-
dista resulte impotente para derribar al 
Gobierno en lucha abierta, en la Cáma-
ra, e incluso que a és te le queden fuer-
zas para contrarrestar las conjuras ex-
teriores a la Cámara . Sobre esta base 
—la del sentido común—la habilidad del 
primer ministro hace maravillas. La de 
la sesión de ayer es una de ellas. 
Porque el Frente Popular dispone en 
la Cámara de unos 325 votos. Cinco mi-
nutos antes de que la sesión comenzase 
esos 325 votos estaban alineados en con-
t ra del Gobierno; después, en el escru-
tinio resultaron solamente 261. Se había 
registrado una fuga de sesenta radica-
les-socialistas merced a la habilidad de 
cplocar en primer término una interpe-
lación sobre la política agraria del Go-
bierno, que interesa ante todo a distri-
tos en donde los radicales tienen fuerza 
electoral. 
La alianza de izquierdas, sin embargo, 
parecía unánime en buscar, como fuese, 
la derrota del enemigo. No hace mu-
chos días se había publicado el mani-
ñesto común. Bien es verdad que a las 
veinticuatro horas los cofirmantes se 
combat ían agriamente sobre casi todos 
los puntos del programa, demostrando 
que existe entre ellos el mismo des-
acuerdo de doctrina que es tán revelando 
en la conducta. Así, aunque de seguro 
no padecerá la alianza para las eleccio-
nes, ya prueban por anticipado lo que 
Este obtuvo más de 60 
votos de mayoría 
Con todo, tienen esperanza de de 
rrotarle fuera del Parlamento 
Herriot quiere dimitir para reco 
brar la jefatura de los radicales 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—El señor Laval ha ob-
tenido de nuevo mayoría , una mayor ía 
de sesenta y tres votos nada menos, 
A pesar de ello, n i puede decirse que 
la si tuación política se haya esclare 
cido ni que haya sido evitada la cri 
sis. 
E l señor Laval exigió la prioridad 
para las interpelaciones sobre políti 
ca agraria. Muchos de los radicales, 
adversarios del Gobierno, son diputados 
por distritos rurales. En vísperas de 
las elecciones no han querido malquis-
tarse con sus electores y han votado 
al señor Laval. 
E l grupo parlamentario del partido 
radical se había reunido por la maña-
na en la Cámara . Entre la C á m a r a y 
la Bolsa circulaban incesantemente los 
ciclistas, pues de la decisión de los ra-
dicales dependía la vida del Gobierno. 
No hubo la mayor ía requerida para im-
poner el voto de disciplina. La hubo, 
en cambio, para el voto de desaproba-
ción de la política general del Gobier-
no. La diferencia es muy sutil, pero 
todo es muy sutil en esta si tuación 
política. Entre tanto, el señor Lava! 
había llamado a conferencia, a la vez, 
al gobernador del Banco de Francia y 
al señor Herriot. Tal vez en lo que es-
tos tres señores se comunicaron fun-
dara el señor Malvy sus esfuerzos na-
ra impedir en la reunión del grupo par-
lamentario el voto de disciplina. Y pro-
bablemente de la combinación de estas 
razones, con la desaprobación de la po-
lítica general del Gobierno que el par-
tido radical ha proclamado, salga el 
desenlace de la situación presente. 
Después de la sesión parlamentaria, 
en efecto, el señor Herriot fué con los 
demás ministros radicales al ministerio 
de Marina. Allí, según lo que se dice en 
la Cámara , el señor Herriot expuso a 
sus colegas su intención de dimitir , pe-
ro también su deseo de que los demás 
ministros correligionarios continuaran 
en sus puestos. Los ministros correli-
gionarios del señor Herriot encuentran 
DESPUES DEL PACTO, por K H I T O 
Í P e » / 
l i 
—Ahora, Dieguito, voy a ver si tomo el sudexpreso. 
— Y yo a ver si pesco el Gran Oriente Exprés. 
L a s d e r e c h a s i r á n a l c o p o 
e n v a r i a s p r o v i n c i a s 
C r e c e e l entus iasmo y aumenta l a a c t i v i d a d de 
los p r e p a r a t i v o s e lectorales . Desconf ianza en las 
i zqu ierdas y p á n i c o en e l centr i smo 
Y £ L S E Ñ O R P O R T E L A P R O S I G U E S U " P O L I T I C A * 
La campaña electoral, aparte de al- aun a trueque de disimular el suyo pro-
pío. Y se encuentran rechazados... 
Entusiasmo a la derecha 
gunos mít ines dominicales de todos los 
partidos, resulta hasta ahora un mo-
nólogo a cargo de Acción Popular. Las 
izquierdas y el resto de las fuerzas de 
centro y derecha permanecen casi si-
lenciosas, en espera de que se vayan 
ultimando los acoplamientos de candi-
daturas, en las que puedan obtener m á s 
o menos puestos. Acción Popular desde 
hace var ías semanas celebra cientos de 
mítines, y desde el día siguiente a la 
disolución llena los muros de Madrid 
y de otras ciudades con sus gritos de 
propaganda. 
Pero lo que m á s ex t r aña es la inacti 
vidad de las izquierdas. Parece como 
difícil el arreglo y quieren, al parecer, 8i el doiloroso proceso de la unión( p ró . 
irse con él, pues suponen que el Comi-
té Ejecutivo del partido exigirá el do-
mingo esta dimisión. 
Hay que armonizar el voto de des-
aprobación del grupo parlamentario, los 
intereses de la Tesorería, la voluntad de 
crisis de los militantes, las convenien-
cias electorales y la jefatura del pasti-
do radical. La jornada se terminó con 
un voto de confianza al Gobierno, pero 
con más elementos de confusión que 
ayer.—S. FERNANDEZ. 
Herriot vuelve por la jefatura 
PARIS, 15.—Se anuncia en los círcu-
los políticos bien informados que des-
pués de la reunión de los ministros ra-
dicales-socialistas bajo la presidencia 
del señor Herriot, éste irá a ver al se-
ñor Laval y propondrá su dimisión pa-
ra presentar el domingo próximo su 
candidatura a la presidencia del par t í 
va 'a "se/un Gobierno del Frente Popu-|do radícalsocialista en la sesión del Co-
lar. ¡Si cuando quieren dar un contenido mité ejecutivo del partido, 
a su tác t ica en la oposición no consi- Se hace no obstante resaltar que los 
guen mantener el acuerdo por mas 
tiempo del que es necesario para trazar 
una firma! 
Sin embargo, parece que Laval no 
está seguro y puede caer antes del do-
mingo. Pero no en una discusión públi-
ca, sino en las maniobras de un con-
greso de partido. Y se va a dar el caso 
curioso de que un Gobierno, que en mea 
y medio ha visto ratificada su política 
en el Parlamento, lo mismo sobre las 
cuestiones internacionales que en lo fi-
nanciero que en un problema importan-
te de política interior, se vea derrotado 
fuera de la Cámara . 
Su Santidad recibe a los 
capellanes de la Milicia 
ROMA, 16.—El Papa ha recibido a 
los capellanes de la Mil ic ia Nacional, 
acompañados del arzobispo castrense 
monseñor Bartolomasi y que han veni-
do a Roma para festejar el Jubileo 
episcopal de monseñor Bartolomasi, a 
quien han regalado un precioso cáliz 
de oro. 
Ayer fueron recibidos por el jefe dej 
Gobierno y después hicieron una visi-
t a a la tumba del Soldado Desconocido. 
Esta m a ñ a n a han sido recibidos por el 
comandante de la Milicia. 
E l Papa pronunció ante ellos unas 
palabras de encomio, poniendo de ma-
nifiesto la importancia de su misión.— 
D A F F I N A . 
Nombramiento 
otros ministros radicales socialistas per-
manecerán en el Gabinete para evitar 
una crisis ministerial. 
L a candidatura de Daladier 
ROMA, 16.—Monseñor Celso Cons-
tantini, secretario de Propaganda, ha 
sido nombrado presidente de la Obra 
Pontificia de Propagación de la Fe y 
Apostolado de San Pedro,—DAFFINA de izquierdas desaprueba, por unanimi 
PARIS, 16.—La importante Federa-
ción radical-socialista del departamento 
del Sena ha aclamado la candidatura 
del señor Daladier para la presidencia 
del partido, adhiriéndose sin reserva a 
la concentración popular y defender la 
paz por la aplicación categórica del 
pacto de la Sociedad de Naciones. 
* * * 
PARIS, 16.—Antes de la sesión los 
radicales-socialistas publicaron el si-
guíente comunicado: 
" E l grupo, reunido bajo la presiden-
cía del señor Yvon Delbos, ha decidido 
por sesenta y dos votos contra veinti-
siete abstenciones, presentar una inter-
pelación sobre la polít ica general y 
agrícola, y por sesenta y uno contra 
veintiocho, presentar un orden del día 
del señor Chaucin, que dice especial-
mente: "La Cámara , considerando la 
contradicción entre los actos y los dis-
cursos del presidente del Consejo sobre 
el terreno de la política exterior; con-
siderando su indiferencia con respecto 
a los textos de defensa republicana 
aprobados por el Parlamento; conside 
rando la insuficiencia de las medidas en 
favor de la agricultura; considerando 
las díñeultades financieras; consideran-
do que no se ha aportado ningún reme-
dio eficaz a l paro, al marasmo económi-
co y a la difícil si tuación del comercio, 
la industria y el artesanado, lamenta no 
poder conceder su confianza". 
Se descartó a continuación la cues-
tión de la disciplina por cuarenta y un 
votos contra cuarenta. 
También se reunió la delegación de 
izquierdas y publicó un comunicado que 
dice entre otras cosas: «La delegación 
digo a diario en largas conversaciones 
de los "tres" y de los "cinco", no per-
mitiera otras actividades. Las paredes 
son "copadas" por los carteles de Ac-
ción Popular y los locales de propagan-
da los llenan gentes de todos los par-
tidos de derecha en domingos y en días 
laborables. 
Desconfianza en las iz-
quierdas 
Esa inmovilidad izquierdista es obje-
to de comentarios desde hace muchos 
días. ¿ E s desconfianza en el triunfo? 
Desde luego, las izquierdas no se entre-
gan a cálculos muy halagüeños. Hablan, 
como máximo, de igualación de fuerzas 
entre ambos frentes. De cómo descon-
fian del triunfo da clara idea la nota 
de los socialistas para que no se pre-
senten candidatos los que sufren con-
dena. ¡Qué les importa la inhabilitación 
si tienen segura una amnis t í a amplísi-
ma! Azaña parece convencido de que en 
las Cortes futuras no podrá hacer cosa 
muy distinta de la que hizo en las pa-
sadas: no ir. 
Pánico en el centrismo 
Poco aliento en las izquierdas, des-
barajuste y convicción absoluta de que 
su esfuerzo es inútil, o al menos de que 
solo puede servir para daña r a las de-
rechas, en el centro. Por la derecha, 
aliento, entusiasmo, trabajo. 
En Acción Popular las impresiones 
que se reciben de provincias acusan mu-
cho m á s entusiasmo y mayores espe-
ranzas en que noviembre de 1933. La 
popularidad del partido y la de su jefe, 
según todas las noticias que se reci-
ben y según ha podido demostrarse en 
les viajes, se ha acrecentado. 
Por otra parte, en provincias se van 
perfilando ya candidaturas contrarrevo-
lucionarias, y en algunas se han ul t ima 
do ya. Es un trabajo lento; pero en el 
cual las izquierdas es tán aún mucho más 
retrasados. Desde luego puede augurar 
se que en todas las provincias donde 
haya peligro izquierdista de alguna im-
portancia no h a b r á sino una candidatu 
ra de centro derecha que merezca con 
sideración. 
Tal es la seguridad del triunfo en mu-
chas provincias de Castilla y del Norte, 
que se quiere i r al copo. 
El imperio de Largo Caballero 
En el centrismo portelista domina el 
pánico. Un subsecretario, ín t imamente 
ligado al señor Pórtela , busca en su 
provincia la alianza, lo mismo le da con 
la derecha que con la izquierda. Con 
quien sea, porque la candidatura cen-
trista la considera condenada, por lo 
visto, al m á s estrepitoso de los fraca-
sos. Y hasta en Galicia, donde los por-
tel ís tas se las promet ían muy felices, 
los allegados al presidente del Consejo 
andan desorientados y presas de terror. 
U n alto cargo de reciente nombramien-
to, hasta hace días inscrito en el par-
tido del señor Sánchez Román, gestio-
na el ingreso en la candidatura de cen-
tro derecha de L a Coruña. 
¡Que no soy portelista! 
Respecto a las izquierdas, con el acta 
de desacuerdos que constituye el mani 
fiesto y aun los acuerdos reservados de 
las actas, nada se ha conseguido. No 
han avanzado lo m á s mínimo en cuan 
to a la proporcionalidad en las candi 
daturas. Los grupos proletarios quieren 
hacer valer su fuerza, es tán decídído§, 
y los republicanos burgueses, que aun 
se doblegan ante ellos, no sólo se verán 
obligados a aceptar el predominio socia 
lista, sino que dentro de éstos apenas 
contarán los reformistas o moderados. 
En Madrid ha triunfado plenamente 
Largo Caballero y en provincias va ocu-
rriendo lo mismo. Los republicanos no 
van a entregarse a un socialismo cual-
quiera, sino al socialismo de inspiración 
rusa que ha adoptado Largo Caballero 
con la totalidad de las Juventudes y la 
gran masa del partido. 
Lo de Sánchez Román 
D e b e r d e u n i r s e 
y deber de votar 
Agrupación de todos los partidos 
defensores de los principios bá-
sicos delasociedad 
Debe dejarse a un lado, de momen-
to, toda diversidad de matices po-
líticos, por legítimos que sean 
Ante un enemigo que se presenta 
compacto sólo cabe la unión de to-
dos los elementos de orden 
Un manifiesto de la Junta diocesana 
de Acción Católica de Barcelona 
Más aún. Se dan casos de personas 
que por una cara quieren aparecer ads-
critos a un partido del antiguo bloque 
gubernamental, y que a l mismo tiempo 
menudean las visitas a la Presidencia y 
los tratos con el señor Pór te la ; pero 
el que se propale esto úl t imo en la 
Prensa o por otro procedimiento, casi 
lo consideran una ofensa. E s t á n más 
lejos que ustedes del Gobierno, afirma 
m á s de un visitante asiduo de la Pre-
sidencia. 
Se hablaba de que pronto dar ía el 
señor Pó r t e l a las candidaturas ministe-
riales; pero es lo cierto que en la ma-
yor parte de las provincias lo que bus-
can los "centristas" es incrustarse en 
las candidaturas de uno u otro color, 
dad, la política general del Gobierno y 
recuerda solamente a todos los republi-
canos y a todos los partidos las respon-
sabilidades que van a adoptar en víspe-
ras de la consulta popular, según voten 
en pro p en. contra del Gabinete>t 
Poco más puede decirse. Han conti-
nuado los comentarios a las escisión del 
señor Sánchez Román del bloque revo-
lucionario; escisión que ha tenido el 
precedente de separaciones de aquel par-
tido como la del señor Salgado. Sigue 
insistiéndose en que el señor Sánchez 
Román quiso que se consignaran en el 
manifiesto unos acuerdos de orden re-
presivo que figuran en no sabemos qué 
actas de los republicanos. 
Ayer decíamos nosotros que el señór 
Sánchez Román disolvía el partido. Hoy 
ha dado una nota en la que afirma que 
no se disuelve. Se aparta temporalmen-
te de la política y el partido, como tal 
partido, no interviene en la próxima 
contienda electoral. Es cosa semejante. 
N i el señor Sánchez Román, n i el señor 
Feced, se presentan siquiera candidatos. 
En realidad, ha habido de un dia a 
otro una rectificación, aunque sólo sea 
de expresión. Anteayer los amigos del 
señor Sánchez Román se mostraban 
reservadísimos acerca de las causas de 
su actitud; pero hablaban de disolución 
del partido. Hasta tal punto es así que 
uno de los varios con que hablamos 
se expresó en estos términos: "Esa ter-
tulia de mesa de camilla a que en su 
periódico han dedicado tantas bromas 
se ha disuelto." 
Portelismo 
BARCELONA, 16—La Junta Dioce-
sana de Acción Católica ha publicado 
un manifiesto que dice: 
"La Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica, al margen y por encima de los 
partidos políticos, pero obligada por su 
misión, consignada en documentos pon-
tificios, a formar la conciencia de los 
católicos en orden a los problemas de 
alta política, base fundamental de to-
da sociedad, se dirige en estos momen-
tos a todos los católicos de la dióce-
sis de Barcelona para llamarles la aten-
ción sobre el actual momento político, 
de una gravedad suma. 
Nos hallamos en pleno período elec-
toral y en las próximas elecciones va 
a decidirse ei en nuestra patria han 
de implantarse principios y procedi-
mientos contrarios a la religión, a 'a 
familia, a la propiedad legitima y al 
orden social. Y no se recatan los ene-
migos de la religión en decir que su 
triunfo se rá la inmediata implantación 
de estos principios y procedimientos en 
mayor escala y por métodos radicales. 
Es decir, que se proclama la implanta-
ción inmediata y absoluta de ideales 
revolucionarios" 
Ante un enemigo que se presenta 
compacto y que tan claro habla de sus 
proyectos a realizar, caso de triunfo en 
las urnas, no cabe otro procedimiento 
que el de agruparse todos los elementos 
de orden y todos los partidos defensores 
de los principios básicos de la sociedad, 
a saber: Religión, Familia, Propiedad y 
Orden social; dejando de momento a un 
lado toda diversidad de matices polí-
ticos por legítimos que sean, y busesm-
do únicamente en la unión la fuerza y 
el triunfo. 
«Ante la amenaza de males tan gra-
ves—escribe el Papa Pío X I en su En-
cíclica «Dilectissima Nobis» al Episco-
pado de España—, recomendamos de 
nuevo a todos los católicos españolea 
que, dejando a un lado exclamaciones 
y recriminaciones y subordinando a l 
bien común de la patria y de la religión 
todos los otros ideales, se unan todos 
con grande disciplina en la defensa de 
la fe para alejar el mal que amenaza a 
la misma sociedad civi l» 
Creemos, pues, que cualquier perso-
na o partido de orden que rechace o 
desvirtúe esta unión tan necesaria y 
urgente incurr i rá en grave responsabi-
lidad ante Dios y ante la Patria; y en 
el caso de que, por su actitud, triunfa-
ran en las urnas las ideas revoluciona-
rias podría ser señalado por todos como 
factor de una política nefasta y contra-
ria a los intereses de Dios y de su Igle-
sia. 
En su consecuencia esta Junta dioce-
sana de Acción Católica cree cumplir 
un deber de conciencia no sólo recomen-
dando, sino pidiendo con todas sus fuer-
zas, la unión de todos los elementos de 
orden para la próxima contienda electo-
ral en beneficio de la religión y de la 
Patr ia .» 
Una circular del obispo 
de Barcelona 
BARCELONA, 16.—El Obispo de la 
diócesis ha publicado una circular muy 
importante, uno de cuyos párrafos es el 
siguiente: . 
"Hay ocasiones en la vida de los pue-
blos en que les es m á s necesario acudir 
a la oración. Ahora nos encontramos en 
uno de esos casos de grav ís ima necesi-
dad. Nos referimos a las próximas elec-
ciones de diputados a Cortes. Su impor-
tancia suma no hay para qué ponde-
rarla, pues es tá en la conciencia de to-
dos. De ella puede depender hasta la 
misma existencia de la E s p a ñ a cató-
lica." 
Dispone también que en todas las igle-
sias de la diócesis se hagan rogativas 
públicas ante el Sant ís imo solemnemen-
te expuesto durante tres días consecu-
tivos. Pide, asimismo, a las religiosas 
que multipliquen sus fervorosas plega-
rias por la misma intención. "Se trata, 
agrega, de que triunfen J e sús y su Igle-
sia, los derechos de Dios y de las almas, 
y sobre esta base debe hacerse la unión 
de todos, posponiendo cada uno su in-
terés particular, por legitimo que sea, 
ante el in terés común." 
La política portelista sigue su ca-
mino, a pesar de la desorientación y 
Sale de maniobras la 
Escuadra francesa • 
BREST, 16.—Esta m a ñ a n a el acora-
zado "Provence", con el pabellón del 
vicealmirante Darlar, ha dado la señal 
de zarpar a los navios de la segunda 
Escuadra para un crucero en la costa 
occidental de Africa. 
Esta fuerza naval está integrada por 
los acorazados "Provence" y "Bretag-
ne", tres divisiones de contratorpede-
ros, el crucero "Emile Bertin", el con-
tratorpedero "Audacieux" y tres divi-
siones de la segunda flotilla de torpe-
deros. 
desánimo que dominan a los centristas. 
Varias personas afirmaron ayer a úl-
t ima hora en el Congreso, sin que pu-
diera ser confirmado, que se están re-
moviendo cargos de lae Juntas del 
censo. 
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E l Gobierno pone obstáculos a la propaganda aérea y la radiada Se dieron pocas clases 
ayer en Sevilla 
Acción Popular apelará a todos los recursos legales para evitar que 
se coarte su derecho. Gran número de carteles de propaganda en las 
fachadas de Madrid. En breve los anuncios luminosos y proyección 
de películas electorales 
Actos públicos ea las provincias de Badajoz, Granada y Valencia 
E l Gobierno sigue sin autorizar ofi-
cialmente la propaganda radiada elec-
toral. Como no hay, por tanto, nada 
que impida esta clase de propaganda, 
Acción Popular ha solicitado de las enti-
dades concesionarias de anuncios de 
Rubite un acto de propaganda de Ac-
ción Popular, que t ranscurr ió en medio 
de una constante controvers'a de los 
oradores con los elementos socialistas. 
Los ex diputados señores Moreno Dá-
vila y Ruiz Alonso consiguieron depu 
"radio", con las que se había relacio-¡sieran su actitud los socialistas y aca-
llado con estos fines, un oficio para quei-^ron por hacerse aplaudir. No hubo 
así puedan exigirse toda clase de res- otros incidentes, y los oradores contes-
ponsabilidades, llevando incluso el asun- taron cuantas interrupciones les fue 
to al Tribunal de Garan t í as Constitu- ron hechas 
clónales. E l procedimiento seguido por En Iznalloz 
el Gobierno equivale a una negativa, y 
es una nueva violación de la Constitu-
ción. 
GRANADA, 16.—E nel salón Nove-
dades, de Iznalloz, se ha celebrado un 
P 1 (Prpa mitin de AcciÓn PoPu:ar- E1 P^sidente 
i i ^ i . , ea local del partido, señor Ferrón. pro-
nunció un breve discurso de presenta-
ción y a tacó a los ricos que hacen mal 
uso de sus bienes. 
Don Carlos Morenilla Blanes, ex di-
putado, combatió el marxismo y dijo 
que la revolución que predican los so-
cialistas es el argumento con que en-
cubren el fracaso de los anteriores go-
bernantes. 
El ex diputado señor Moreno Dávi-
la habló de los problemas locales. H i -
zo una detallada historia de Acción 
Popular y de la situación política ac-
tual. Combatió a los enemigos de Gil 
Robles, tanto a los de altas 
-La secretaria nacional de Propagan-
da de Acción Popular había ultimado 
los detalles para poner en vuelo inme-
diatamente una escuadrilla de apara-
tos que realizara una intensa propa-
ganda aérea, arrojando a todas las al-
deas y pueblos de España profusión de 
octavillas de propaganda electoral. El 
Gobierno, por medio de la "radio", ha 
dado noticia de la suspensión de dicha 
propaganda; pero, segiín nuestros in-
formes, ni el director general de Aero-
náu t ica ni la Dirección general de Se-
guridad se niegan a autorizarla, l imi -
tándose solamente a dar largas, siguien-
do sin duda indicaciones recibidas. La 
secre ta r ía de Acción Popular se ha di-
rigido a las autoridades para que expbn-
gan su criterio con claridad, para evi-
tar que con apariencias legales reitera-
damente manifestadas por el presiden-
te del Consejo de ministros, se obsta-
culice hasta hacer imposible esta pro-
paganda perfectamente legal. 
Anuncios luminosos y "cine" 
En breve se fi jarán con profusión 
grandes anuncios luminosos en las me-
jores fachadas de Madrid. Numerosos 
particulares han ofrecido las suyas gra-
tuitamente; en algunas se destacará , 
inmensa, la figura de Gil Robles. 
Con todas las empresas c inematográ-
ficas se ha contratado la proyección, en 
la sección de anuncios de los "cines", 
de breves proclamas y carteles con ale-
gor ías referentes a la situación política 
en general, campaña electoral, actua-
ción de la C. E. D. A. en el Gobierno, y 
en todas ellas lo que es el gri to de la 
campaña, o sea la alocución de "Votad 
a España" . 
Otro aspecto de la propaganda elec-
toral de Acción Popular es la proyec-
ción, principalmente en las zonas mine-
ras, de varias cintas cmematográficas 
resaltando la obra revolucionaria de las 
hordas rojas de octubre del 34. 
El cartel de hoy 
t ra l de Derecha Regional Valenciana. 
No se han dejado de recibir donativos 
y ofrecimientos personales. Se han re-
gistrado a'tas en gran número. En casi 
todos los distritos han sido ya desig-
nados los interventores, cuya tarea en 
las próximas elecciones revest i rá ver-
dadera importancia, pues el número de 
colegios electorales es muy superior al 
de la1? pasadas. 
El señor Lucia ha recibido a nume-
rosas Comisiones y personalidades de 
la región, y a primera hora de la tarde 
ha marchado a Castellón con el ex go-
bernador general de Cataluña, señor V i -
llalonpa. En reunión ce^brada por aquel 
Comité, se le ha otorgado un amplio 
voto de confianza. 
Se disuelve la F. U. E., que tenía 
muy pocos afiliados 
SEVILLA, 16.—En la Universidad se 
abrieron esta m a ñ a n a las puertas, asi 
como en los demás centres docentes, y se 
exigía a los estudiantes la presentación 
del "carnet". Como muchos escolares no 
lo tienen todavía visado, fueron muy po-
cos los que entraron en la Universidad, 
e Institutos, y por ello se dieron única-
mente dos o tres clases. No hubo inci-
dentes. 
Se disuelve la F. U. E . 
a MANIFIESTO IZQUIERDISTA L E HA GUSTADO A P O R T E L A 
"El programa, en general, no es para asustar,^ dice. Se renovará la Eje-
cutiva socialista, según el criterio de Largo Caballero 
V A L E N C I A , 
continúa celebrando actos de propagan-
da. Esta noche en el vecino pueblo de 
Godella y con el salón completamente 
lleno de público, el propagandista se-
ñor Llana ha dado una conferencia de 
carác te r político, glosando el lema de la 
propaganda electoral de la CEDA: "Vo-
tad a España" . Fué ovacionadísimo. 
En Guadasurir" ha pronunciado otra 
esferas conferencia don Alberto Contell V tani 
bién fué aplaudidíaimo por el público 
que llenaba por completo el salón. 
En Sueca dió otra conferencia don 
Luis Simarro Redal y fué muy aplau-
dido. 
SEVILLA, ' 16.—Una Comisión de la 
F. U . E. de Sevilla visitó al goberna-
dor para darle cuenta del acuerdo to-
mado de disolverse au tomá t i camen te en 
vista de los sucesos desarrollados en la 
m a ñ a n a de ayer, provocados por ele-
mentos de marcado matiz político y en 
atención a las dificultades que encuen-
tran los afiliados a la F. U . E. Esta 
suspensión o disolución dura rá hasta 
que la Universidad recobre su prestigio 
Tres conferencias de Primer centro docente. 
. _. Tales han sido los motivos que los 
16.—Derecha Regional i comisionados han expuesto al goberna-
dor; pero la realidad es que la F. U . E, 
la consti tuían actualmente unos doce o 
trece estudiantes. 
Nota del rector 
Hoy aparecerá un interesante cartel 
destacando los proyectos sanitarios 
truncados por el Gobierno, aiudiendo el 
proyecto del ministro de Trabajo de Ac 
como a los revolucionarios, y dijo que 
los que fueran en contra de Acción 
Popular y sus jefes, iban, al mismo 
tiempo, en contra de España, 
Por últ imo, el ex diputado obrero se-
ñor Ruiz Alonso examinó los excesos 
del capitalismo y los abusos de los obre-
ros, mal dirigidos por el socialHmo. 
Terminó pidiendo que si triunfara la re-
volución los obreros t rabajar ían para el ™lté Provmcial de Acción Popular acor-
T T c f o ^ ^ c . v ? . « i ^ w « o f ^ j d o a la lucha electoral .iunto a los 
partidos radical y l iberal-demócrata, 
con una candidatura integrada en la 
Acoplo de candidaturas 
PONTEVEDRA, 16.—Reunido el Co-
Estado, que sería el peor de los patro-
nos. 
Los oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo y se dieron numerosos v i -
vas a España y a Gil Robles. 
En Guadahortuna 
ción Popular señor Salmón, por el que 
se creaban ocho sanatorios antituber-
culosos. Durante ©1 breve tiempo que Que ê  dUcma está planteado entre Ac-
GRANADA. 16.—Con asistencia de 
mil doscientas personas se ha celebra-
do en Guadahortuna un acto de propa-
ganda electoral de Acción Popular. Acu-
dieron representaciones de nueve pue-
blos inmediatos, que llegaron en cator-
ce autobuses y treinta coches. El local 
estaba abarrotado y en la calle había 
estacionado gran número de personas. 
El obrero Emilio Tri l la , que fué fun-
dador de la Casa del Pueblo local, ha-
bló en primer término. Comenzó confe-
sando su error por haber pertenecido al 
partido socialista, y dijo que los traba-
jadores honrados acabar ían como él: 
abandonando las filas marxistas en las 
que sólo pueden esperar traiciones, odios 
y ruina para sus hogares. El secreta-
rio de Acción Popular de Granada, don 
Luis García Alís, animó a todos a se-
guir a Gil Robles para procurar la sal-
vación de España. Don Francisco López 
Luque a tacó a los dirigentes socialistas 
y a la masonería. 
El ex diputado señor Morenilla, ex-
plicó la situación de la CEDA y dijo 
la C. E. D. A. ha regentado esa cartera 
se ha duplicado con exceso el número 
de camas gratuitas en establecimientos 
antituberculosos. 
Empapelando fachadas 
Durante todo el día se cementaron 
ayer en las calles de Madrid los carte-
les de propaganda electoral de Acción 
Popular. Numerosos grupos se estacio-
naban comentando los textos. Numero-
sos dueños de edificios llaman a Acción 
Popular para que se fijen carteles en 
sus fachadas. Otros, por el contrario 
han protestado, pero como la propagan-
da electoral, según dispone la ley, no 
se puede impedir sea fijada en edificios 
particulares, equipos de la J. A. P. em-
papelan totalmente las casas cuyos due-
ños han reclamado. Grupos de orden de 
la J. A . P. vigilan de día los carteles 
fijados y de noche protejen a los obre-
ros encargados de realizar estos traba-
jos. 
Propaganda en Badajoz 
BADAJOZ, 16.—Se han celebrado mí-
tines de propaganda de A. Popular, con 
gran entusiasmo y concurrencia, en 
Campanario y Santa Marta. En Cam-
panario hablaron los señores Almeida, 
Andrés Mart in y Fernández Domínguez, 
del Comité de la JAP; Navarro, del Co-
mité privincial de A. Popular, y el ex 
diputado señor Hermida. En Santa Mar-
ta los señores Fernández Martin, Fer-
nández Domínguez y el ex diputado se-
ñor Sánchez Miranda. En el acto de 
Campanario un grupo de socialistas in-
t en tó perturbar el orden, pero los gru-
pos de la JAP expulsaron a los pertur-
badores. 
A l terminar el acto de Santa Marta 
el señor Sánchez Miranda se dirigió a 
Villafranca de los Barros, donde celebró 
una importante reunión con elementos 
representativos de todos los partidos po-
ción Popular y la revolución. El señor 
Moreno Dávila, también ex diputado, 
expuso el programa de Acción Popular 
en relación con los problemas sociales 
y económicos de España y, principal-
mente, en lo que se refiere a la agricul-
tura. El señor Ruiz Alonso, ex diputado 
obrero, destacó el hecho de que un obre-
ro que fué socialista haya hablado en 
este acto para hacer público el error 
que cometió al pertenecer a la Casa del 
Pueblo, y terminó diciendo que Acción 
Popular atendía a todo el pueblo hon-
rado. 
El acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo y los oradores fueron aplau-
didos. 
Actividad de Derecha Regional 
siguiente proporción: C. E. D. A., cinco 
puestos; radicales, cuatro, y melquia-
distas, uno. 
El próximo miércoles se celebrará la 
Asamblea general de Acción Popular 
para la designación de candidatos. 
» * * 
V A L L A D O L I D , 16.—El Comité pro-
vincial de Acción Popular ha celebra-
do una reunión para tratar de la can-
didatura por la provincia. Los puestos 
de Acción Popular por Valladolid son 
trevS, y candidatos los siguientes seño-
res: don Luciano de la Calzada, don 
Germán Adánez Horcajuelo y don 
Amando Valentín Aguilar. El cuarto 
puesto se deja libre para los demás 
partidos que han de integrar el bloque 
antirrévolucionario. 
Excesos de un monterilla 
MURCIA. 16.—El alcalde de Muía 
llamó al Ayuntamiento al conserje ne 
Acción Popular de dicho pueblo para 
amonestarle. A juicio del a lendé , este 
conserje, va pidiendo votos por las ca-
sas del pueblo. El conserje afinna que 
todo ello es falso. 
Al copo en Navarra 
V A L E N C I A , 16.—Durante todo el día 
se ha visto concurridísima la casa cen-
PAMPLONA, 17.—El bloque de dere 
chas ha facilitado la siguiente candi 
datura para las próximas elecciones 
conde de Rodezno, don Javier Mart ínez 
de Morentín, don Luis Arellano y don 
Jesús Elizalde, tradicionalistas; don Ra-
fael Aizpún, ex ministro de Justicia 
e Industria y Comercio, y don Mig-uel 
Gortari, ex subsecretario de Industria, 
cedista?. y el independiente don Raimun-
do García, director de «Diario de Nava-
rra». El bloque de derechas va al copo 
En Utrera 
SEVILLA, 16.—Continúa la propa-
ganda de Acción Popular en la provin-
cia. Hoy se ha celebrado un acto en 
Utrera con gran entusiasmo, en Acción 
Ciudadana de la Mujer. Hablaron doña 
Luisa de Carlos y doña Ofelia Ochoa. 
Calvo Soldó habla ayer El Congreso de! Frente 
Nacional del Trabajo en pmianar y 
Declaró que no se presenta como 
candidato por Toledo 
ARANJUEZ, 16.—En Ocaña se cele-
bró esta tarde un mit in , en el que to-
maron parte los señores Larramocha, 
Cordobés, Lequerica y Calvo Sotelo. 
También intervino el vicepresidente de 
Acción Popular de Ocaña. E l teatro es-
taba completamente lleno. 
E l señor Calvo Sotelo puso de mani-
V A L E N C I A , 16.—El presidente de la 
Confederación de los Obreros Católicos 
de Levante, José María Esteve, dió una 
conferencia acerca de "Lo que fué el 
Congreso del F. N . T. en Madrid, y 
cómo se llegó a la deseada unidad sin-
dical de los obreros católicos españoles". 
Explicó Esteve la gestación del Con-
greso y el entusiasmo que llevaron a él 
los 600 delegados que representaban a 
m á s de mil Sindicatos con cerca de 
300.000 obreros católicos. Detalló la for-
ma cómo las cinco entidades que lo con 
gran entusiasmo se acordó constituir un 
Comité electoral. 
Tres mítines en Granada 
GRABADA, 16. 
lll!l|l'l!llal!llle'l!l>^l•lli, 
—Se ha celebrado en 
iHiiiin,!iiiii',iiiniivi!ii!!:iiiffi'!i!ii 
Uticos de derecha de la localidad. Con ¡y a iag resultados de la misma. Habla 
después de los puntos consustanciales 
de la Monarquía, y dice que és ta cayó 
por los monárquicos, igual que la Re-
pública caerá por los republicanos. Es-
paña se juega una carta decisiva, que 
dará el triunfo a España o a la anti-
España. Desmintió los rumores, según 
los cuales se presentaba candidato por 
Toledo, y terminó diciendo que la Re-
pública, que se ufanaba de ser parla-
mentaria, cometió la mayor superche-
ría, engañando a España entera. Todos 
loa oradores fueron muy aplaudidos. 
En Quintanar de la Orden 
ficsto los puntos de coincidencia con Ac-
ción Popular. Acción Popular y nos-1 vocaban _ confederación Española de 
otros, dice, hemos de recorrer todavia i obreros católicos. Coalición Española d^ 
un interesante camino. Deñende al señor j TrabajadoreSi Confederación Vascona-
Gil Robles y se reñere a su ACTUACJ0N i varra de Sindicatos Obreros Profesiona-
G A B A N E S 
modelos ingleses, interpretados por Re-
cuero en su sastrería " E L ESCUDO IN-
G L E S " . Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Es-
ta Casa no tiene ninguna sucursal. 
llllliaillllHilllillllliB'ilHg'iiiigtiiiiniiiiiiiiiiiiq'iifiniliai.illlB'lllin1!!!!! 




Hacía un porvenir mejor 
(POUR P A I R E L'A V E N I R ) 
por el P. Croizier, S. J . 
Traducción de M. Arboleya 
(Estudios sociales, políticos y econó-
micos. Vol. I I I ) 
Denuncia noble y franca de egoísmos 
e incomprensiones que ocasionaron la 
deserción religiosa de las masas. Ca-
minos y esperanzas de restauración 
cristiana. 
Un vol. en 8.° de 370 págs., 6 ptas. 
E D I T O R I A L E . SUBIRAN A, S. A. 
Puertaferrlsa, 14, Barcelona. 
De venta en todas las librerías. 
Q U I N T A N A R DE L A ORDEN, 16.— 
En el teatro Cervantes se celebró un 
acto de añrmación monárquica. Se colo-
caron altavoces en el Círculo de la Amis-
tad El mit in fué oído por unas cuatro 
mil personas. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Gregorio González y hablaron se-
guidamente don Juan Antonio Pich y 
don Pascual López Brea. 
Los candidatos don José Díaz Cordo-
bés y don Félix de Lequerica hicieron 
justiñeación de su conducta como anti-
guos diputados por esta provincia. El 
señor Calvo Sotelo habló de la necesidad 
de llevar al Parlamento una gran mino-
ría monárquica. Dice que es antimarxis-
ta acérrimo, pues el marxismo es un 
poder extranjero que pretende explotar 
les, Federación Española de Trabajado-
res y Confederación Nacional de Sindi-
catos Católicos de obreros--han forma-
do la Confederación Española de Sindi-
catos Obreros. Hizo ver cómo en el Re-
glamento de la nueva entidad, y espe-
cialmente en las Bases doctrinales y 
programa de actuación se ha cuidado de 
mantener intangible el espíritu y las 
orientaciones sociales de la Iglesia y 
las directrices pontificias. 
Expresó su convicción de que el nue-
vo organismo se rá una entidad lo sufi-
cientemente fuerte para hacerse oír y 
respetar, tanto de los Gobiernos como 
de los patronos. 
El señor Esteve Victoria fué muy 
aplaudido. 
les interesa el t rampolín de las masas 
para lograr los puestos más retribuidos. 
Sin embargo, a los obreros se les ame-
tralla cuando quieren poner en práct ica 
sus predicaciones. Compara la actitud 
de los dirigentes marxistas que niegan 
haber tomado parte en la revolución, 
con la del general Sanjurjo, que se le-
vantó contra un Gobierno que arruinaba 
a España y se declaró único responsable 
de aquel levantamiento. Las elecciones 
que se preparan son de viejo estilo, pre-
paradas desde el Poder. Terminó enea 
reciendo la necesidad de la unión de las 
E s ^ f i ^ dir igentes"únicamente derechas. Fué muy aplaudido. 
E l rector de la Universidad, señor 
Candil, ha facilitado una nota en la 
que contesta a la publicada por el gru-
po de estudiantes españoles sevillanos. 
En primer término dice que por una 
vez rompe el silencio que se había im-
puesto y agrega que no ha sido masón, 
no lo es y cree que tampoco lo será, 
aunque ello no constituya una ofensa. 
La unidad de E s p a ñ a no es tema que 
afecte a las actividades universitarias 
y debe ser ajeno a la Universidad. Aun-
que lo fuere, no es tá dispuesto a per 
mi t i r que se tome como pretexto para 
comenzar por la destrucción del mate-
rial docente. Se refiere también a la 
detención de un supuesto estudiante l i -
bre, de treinta y un años, y termina 
con un llamamiento a la convivencia 
civil dentro de la Universidad entre loa 
diferentes sectores de opinión, dejando 
en la calle las disensiones políticas. 
'!lll!l!llllilllini||IHIIIIiailllli!lllllllllll!llin:il!W!IIIIIIIIIH!llin!lllll 
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Málaga 
HOTEL M i W R | 
(antes Príncipe de : 
Asturias) 
300 habitaciones. 250 baños 
S Pensión completa, de 25 a 50 ptas. • 
= EL MEJOR CLIMA DE EUROPA 1 
EN INVIERNO 
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A las ocho y cuarto de la noche aban-
donó la Presidencia el señor Pór te la 
Valladares, quien dijo a los periodistas: 
—Quiero destacar a ustedes un he-
cho de mucha importancia para el país, 
sobre todo para una gran masa de es-
pañoles afectados directamente por él. 
Me refiero al alza continua acusada en 
Bolsa. Algunos periódicos hablan de 
marasmo y de paralización de los nego-
cios y dicen que ofrece la Bolsa un as-
pecto muy triste en las cotizaciones. El 
aspecto triste lo será para ellos porque 
no les va bien, ya que son bajistas o 
derrotistas; pero para el resto del país 
no puede ser m á s satisfactorio. 
Un periodista le preguntó si habí.; 
leído el manifiesto de izquierdas. 
— Sí—repuso el señor Pórte la—, lo 
lie leído. 
—;, Y qué impresión le ha causado a 
usted? 
—Yo creo que no ha sido mala. Me 
refiero al manifiesto de los republica-
nos de izquierda. Como ala izquierda de 
la República, el programa, en general, 
no es para asustar. A mí me ha hecho, 
por lo menos, ese efecto. Y nada más, 
señores. 
• • • 
En la Secre ta r ía de la Presidencia fa-
cilitaron la siguiente lista de visitas: 
Ministro de Hacienda, subsecretario 
de Agricultura, gobernadores de Caste-
llón, Avi la y Coruña. don Juan March. 
don Luis Casuso, don José Mar ía Blanc 
y el señor Rodríguez de Vigur i . 
Será renovada la Ejecutiva 
No 
marca—dijo—, traje la vez anterior ¡ 
diez y ocho; pero el n ú m e r o no me In-. 
teresa. Lo que me interesa es man te-j 
ner la conducta sentada en el discurso 
del domingo, que es lo mismo que he[ 
ecomendado a mis amigos, recomen-' 
dación que he hecho extensiva a todos 
los electores, de que tengan y se pro-
duzcan con toda decencia política en 
el periodo electoral, y especialmente en 
la votación. 
Se le habló luego del manifiesto de 
las izquierdas, y dijo que le parecía de 
tono más moderado de lo que se pre-
veía. 
El nombramiento de maes-
socialista 
En el referéndum de la Agrupación 
Socialista Madrileña, que ha terminado 
el miércoles, se ha acordado por 1.800 
votos la renovación total de la Comisión 
ejecutiva. 
A raíz de la dimisión de Largo Ca-
ballero, el Comité de la Agrupación de 
Madrid acordó someter a referéndum 
dos proposiciones: una mayoritana y 
otra minoritaria. Por la primera, que 
encabezaba el señor Largo Caballero, 
se pedía la renovación total de la Eje-
cutiva, y por la segunda se proponía 
únicamente la reelección de Largo Ca-
ballero para la presidencia y la conti-
nuación de los demás vocales en sus 
puestos respectivos. 
La segunda proposición, o sea la mi-
noritaria, obtuvo 600 votos. En total vo-
taron 2.600 afiliados. 
La apertura de la Casa del 
Sino niños redutados por el Soco-
rro Rojo para hacer propa-
ganda revolucionaria 
Un condenado a trece años por los 
sucesos de Campomanes 
OVIEDO, 16.—Nos hemos enterado de 
que la mayor parte de los niños de As 
tur ías que formaron la ú l t ima expedi-
ción no son huérfanos de la revolución. 
Resulta que los miembros del Socorro 
Rojo se dedicaron a recoger todos los 
niños que les fueron cedidos por sus pa-
dres, con el único fin de hacer propa-
ganda revolucionaria. Sabemos que cua-
tro niños pertenecen a una mujer qut 
quedó viuda hace cuatro año-s y que 
otros cinco más son hijos de una sol-
tera. 
Consejo de guerra 
OVIEDO, 16.—En el cuartel de Pe 
layo se celebró hoy un Consejo de gue-
rra contra Aquilino Rozada. Sabino Fer-
nández y Senén Espina Espina, acu-
sados de haber tomado parte en los su-
cesos de Campomanes, donde hicieron 
frente al Ejérci to. 
El fiscal solicitó para los tres la pena 
de cadena perpetua por considerarles 
autores de un delito de rebelión mi l i -
tar. El Tribunal condenó a trece años 
a Aquilino Rozada y puso en libertad a 
los otros dos. 
Quieren organizar un Sin-
dicato profesional 
OVIEDO, 16.—El gobernador general 
señor Fr íe manifestó que le había v i -
sitado una comisión de obreros de la 
construcción para pedirle que gestione 
la readmisión de los seleccionados y les 
autorice para organizar un Sindicato 
profesional alejado de toda política. Le 
hicieron ver que no es cierto, como afir-
maba un periódico local, que en la 
Asamblea hubieran predominado los 
obreros de la C. N . T., pues en ningún 
momento se trataron asuntos políticos. 
Tres vagones enterrados 
por la nevada 
A U B U R N (Estado de California), 16. 
Según informes que llegan a esta ciu-
dad, cerca de Donner Summitt, han 
quedado sepultados bajo la nieve tres 
coches de un tren de la Compañía fe-
rroviaria Southern Pacific, que se di-
rigía al oeste desde Reno, Estado de 
Nevada. Se cree que los tres coches 
iban completamente llenos de pasaje-
ros, y según los primeros informes que 
se tuvieron del accidente, era preciso 
utilizar lámparas de acetileno para lle-
gar a ellos. Sin embargo, altos funcio-
narios de la referida Compañía Sout-
hern «Pacific, han informado extraofl-
cialmente a la United Press que ya se 
han puesto a salvo todos los viajeros, 
y que no ha sufrido heridas graves 
ningimo—United Press. 
Lfl EIMTjlIZ .ZITA EN ITALIA 
SAN REMO ( I ta l i a ) , 16.—La empe-
ratr iz Zita de Austr ia ha llegado a Os-
pedaletti con el f in . s egún se informa, 
de seguir un tratamiento de los ojos, 
en una clínica local-—^n1**** Press. 
Pueblo de Madrid 
A primera hora de ia tarde el direc-
tor de Seguridad, don Vicente Santia-
go, manifestó a los periodistas que la 
Dirección de Seguridad había recibido 
peticiones de organizaciones obreras 
para que se conceda la reapo-tura de 
la Casa del Pueblo de Madrid 
El señor Santiago añadió que como 
la Dirección general no había clausu-
rado dicho edificio, sino el .Tnzgado que 
instruyó sumario por los sucesos revo-
lucionarios de 1934, había ordenado que 
la llave, que, en efecto, obraba pn po-
der de la Dirección general de Seguri-
dad, fuese enviada a dicho Juzgado 
para que és te dé el oportuno manda-
miento. 
—Desde luego—agregó—, la Direc-
ción general de Seguridad no tiene nin-
gún inconveniente en que SP abra la 
Casa del Pueblo. 
Hoy tratarán de una pena 
tras maternales 
El ministro de Ins t rucc ión Pública 
dijo que en el ministerio se reciben 
constantemente peticiones de nombra-
mientos de maestras maternales, y ma-
nifestaba nuevamente que no se dará 
ninguna escuela maternal ni se hará 
ningún nombramiento mientras no se 
publique el decreto ordenando esta sec 
ción de la enseñanza infant i l , decreto 
Ci. el que se de ta l l a rán los requisitos 
necesarios para la creación de las refe-
ridas e s c u e l a s , Inspección sanitaria 
preparación y forma de ingreso de las 
maestras, que se rá por concurso-oposi-
ción. 
Agregó que al consejo de la semana 
próxima l levará el decreto sobre el 
anunciado cursillo amplio para la coló 
cación de los maestros que hicieron sus 
estudios por plan distinto del profesio 
nal, pues desea resolver la si tuación de 
estos maestros que tienen dificultades 
para su colocación definitiva. 
Un periodista le p r e g u n t ó acerca del 
problema de la enseñanza en Cata luña , 
y el ministro con tes tó : 
—Ese es asunto que tengo estudiado 
por completo y en uno de los próximos 
Consejos (al de hoy no, porque lo ocu-
pa rán por entero los ministros de Ha-
cienda y de Agr icu l tu ra ) me propon-
go llevar la oportuna propuesta, pa-
ra estudio de mis compañeros , para lle-
gar a un acuerdo y resolver rápida-
mente y de modo definitivo este pro-
blema. 
Seguidamente, el señor Villalobos pre-
gun tó qué se decía por ahí . Le contes-
taron que el tema del día era el mani-
fiesto-programa electoral de los grupos 
de izquierda, sobre el cual los periodis-
tas pidieron su opinión al ministro. 
—Me parece muy bien — contestó — 
todas estas cosas, que sirven para no 
convertir las luchas pol í t icas en luchas 
selváticas. Todo esto es natural y con-
duce a que la Repúbl ica se vaya afian-
zando, y no tiene importancia si se 
compara con la que adquieren los hechos 
acaecidos en otros pa í ses . 
—Entonces, ¿ve usted clara la situa-
ción polí t ica? 
- F i r m í s i m a . E l presidente del Con-
sejo la refleja exactamente. 
En Estado 
distinguido siempre como uno de los mas 
significados y entusiastas hispanistas 
belgas, siendo su nombramiento de aca-
démico una ga ran t í a más de la eficacia 
de la labor que viene realizando en pro 
de la cultura española en su país." 
En Guerra 
El ministro de la Guerra, general 
Melero, recibió en audiencia mili tar a 
los generales Pozas y Cabanellas (don 
Miguel) ; y en audiencia civil, a los ex 
diputados señores Badía y Senyal. 
Periódicos recogidos 
E l número de ayer de "El Socialista" 
ha sido denunciado por el fiscal. La Po-
licía procedió seguidamente a la recogí-
da de la edición. 
También fueron recogidos "La Liber-
tad" y "Polít ica". 
Próximo mitin del P. E. P. E. 
El Partido Económico Patronal Es-
pañol celebrará el domingo próximo, a 
las once de la mañana , un mi t in en el 
teatro de la Comedia. Hab la rán don Ma-
nuel Castellanos Coca, don Francisco 
Peláez, don Juan G. Correcher, don Er-
nesto J iménez Caballero y don José 
Sánchez Castillo. 
Las invitaciones deben pedirse a la 
Comisión de actos públicos y propagan-
da del partido, Príncipe, 9. Tel. 27761. 
¿Prieft en Ginebra? 
GINEBRA, 16.—En los círculos es-
pañoles se asegura que se encuentra en 
esta ciudad el ex diputado socialista 
emigrado señor Prieto. 
de muerte 
Se asegura que en el Consejo de m i -
nistros de hoy el presidente del Conse-
jo, señor Pór te la , d a r á cuenta a sus 
compañeros del resultado del estudio 
que, desde hace m á s de un mes, viene 
realizando sobre la ejecución de la sen-
tencia al asesino del chófer Plaza. Co-
mo se recordará , el informe del Supre-
mo, en relación con esta pena de muer-
te, es denegatorio del indulto. 
El problema del trigo 
El ministro de Estado, señor Urzaiz, 
recibió ayer m a ñ a n a a l ministro de Po-
lonia, quien le p resen tó al nuevo secre-
tario de la Legación. 
En la Oficina de Prensa del ministe-
rio de Estado facil i taron la siguiente 
nota: 
"Luden Paul Thoma, ilustre ca tedrá-
tico de la Universidad de Bruselas y di -
rector del Insti tuto de Estudios Hispá-
nicos de la misma capital, acaba de ser 
recibido como miembro de la Rea'. Aca-
demia de la Lengua y Li te ra tura fran-
cesa de Bruselas. E l s eño r Thoma se ha 
Obstáculos en Nueva York 
a la uva de Almería 
N U E V A YORK, 16.—El alcalde, se-
ñor Laguardia, después de las quejas 
formuladas por los cosecheros de uvas 
de California, ha emprendido una inves-
t igación acerca del "racket" del merca-
do de uvas, similar al monopolio que 
resul tó recientemente a consecuencia de 
la prohibición temporal de la venta de 
alcachofas en Nueva York. Los comer-
ciantes españoles vigilan la investiga-
ción con el fin de darse cuenta si el 
"racket" estableció los bajos precios co-
tizados recientemente para la uva de 
Almería . 
Según ha podido informarse la United 
Press en Wáshington, los españoles es-
t á n muy desanimados al ver el fracaso 
sufrido en el mercado de uvas en Jos 
Estados Unidos en estas dos úl t imas 
temporadas, después de la eliminación 
del embargo. Cinco mi l barriles impor-
tados en la temporada corriente desde 
el primero de octubre han sido vendi-
dos solo en parte. Los precios obtenidos 
por ellos han sido de dos a cuatro dó-
lares el barri l , en comparación con seis 
a siete dólares en los años anteriores. 
La investigación del alcalde Laguar-
dia se refiere, en primer lugar, a las 
uvas nacionales, pero puedé afectar in-
directamente a la uva española. Sin em-
bargo, el representante español en la 
C á m a r a de Comercio, Femando Silvela, 
afirma que el porvenir del mercado de 
uva en Nor teamér ica es de los m á s 
sombríos, en vista de la gran compe-
tencia y a pesar de la superioridad en 
calidad de la uva de Almería.—United 
Press. 
i i n i i m n i i i i n 
Parece que es propósito del ministro 
de Agricul tura llevar al Consejo de 
hoy el problema del trigo. Se cree que 
el señor Alvarez Mendizábal es part i-
dario de convertir el trigo sobrante en 
piensos. E l Estado abonará al produc-
tor o al tenedor la diferencia entre el 
precio de tasa del trigo y el de los 
piensos. También propondrá al Conse-
jo que se autorice al Inst i tuto de Re-
forma Agrar ia para disponer de 20 mi -
llones de sus fondos para poner en 
práct ica la Reforma agraria mediante 
la enajenación de fincas destinadas a 
la parcelación. 
Nota del partido nacional 
republicano 
Se nos ha facilitado la siguiente nota: 
" E l Comité ejecutivo central del par-
tido Nacional Republicano ha adoptado 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Declarar que no ha sido 
acordada la disolución del partido, afir-
mando, por el contrario, su propósito 
de actuación política. 
Segundo. E l partido no p resen ta rá 
candidato alguno en las próximas elec-
ciones. Ninguno de sus afiliados podrá 
figurár en las candidaturas de derechas 
o de centro gubernamental sin darse 
previamente de baja en el partido. 
Tercero. Las organizaciones provin-
ciales no podrán ayudar, dentro de la 
disciplina a que pertenecen, a ningún 
candidato de las derechas o del Gobier-
no actual." 
Los conservadores, con el 
frente antirrévolucionario 
Don Miguel Maura visitó a primera 
hora de la noche al presidente del Con-
greso en su despacho oficial. A l salir 
dijo que había ido a hablar con él de 
asuntos electorales en general, y en par-
ticular de la candidatura de Zamora, 
donde se p re sen t a r á en unión de las de-
rechas. 
Un periodista le dijo que habían circu-
lado rumores sobre incidencias que di-
ficultaban la unión de mauristas y de 
CEDA. 
—No hay nada de eso—respondió—. 
Yo mantengo todos los puntos que ex-
puse en el ú l t imo discurso, posición que 
dejé sentada bien claramente. 
Agregó cue no le interesaba traer 
mayor o menor número en la represen-
tación parlamentaria. Contra viento y 
m m mas 
ENTODo BUM m A B L t c m m 
IA ú f n m m JOBAS sus v m m s 
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ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero S 
E L C I E G O (Alava). 
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C O N F I E S A E L A U T O R D E L A T E N T A D O Un curso sobre Acción 
Habrá coalición de derechas y Lliga en Tarragona, Lérida y Gerona. La 
Esquerra pide la reposición de los Ayuntamientos catalanes suspendidos 
en octubre. López Ochoa se presenta a la guarnición de Barcelona. Un 
condenado a doce años por los sucesos en h calle de Escudillers 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Al fin se han ro-
to esta noche las negociaciones de la 
Lliga con los grupos de derechas para 
formar el bloque antimarxista que de-
eea vehemente toda la opinión católica 
y de derechas de Barcelona. En una 
visita que han hecho esta noche al se-
fior Ventosa y Calvell los representan-
tes de Acción Popular Catalana, tradi-
cionalistas y Renovación Española, pa-
ra invitarles al pacto electoral, la L l i -
ga ha impuesto unas condiciones total-
mente inaceptables, que demuestran su 
decidido propósito de no i r a esa unión. 
Resulta muy difícil, por el hermetismo 
de todoSi averiguad lo ocurrido en la en-
trevista. Sin embargo, nadie podrá des-
mentir que la Lliga no sólo exige una 
exagerada proporción de puestos en la 
candidatura, dejando a sus presuntos 
aliados una exigua insignificancia, sino 
que ha opuesto intolerables vetos a las 
personas que más gratas podían ser a 
Acción Popular Catalana. La Lliga no 
permite que sea diputado por Cataluña 
el señor Cirera Voltá. Se opon tam-
bién a la inclusión en la candidatura de 
los ex diputados señores Ayats y Mu-
llerat, por Tarragona, y del ex alcalde 
de Vich, señor Traveria. Como se ve, 
ello pone de relieve que no existe, por 
parte de la Lliga, la menor disposición 
de avenencia. 
A nosotros no nos sorprende tal ac-
ti tud. Bastaba oír los úl t imos discur-
sos del señor Cambó y leer <-La Veu 
de Catalunya» y las declaraciones de 
los prohombres de la Lliga. Todos los 
elementos de derechas se aprestaban 
con entusiasmo a la unión, y era sólo 
la Ll iga la remolona. A la Lliga le 
cuesta gran trabajo perder su caracte-
ríst ica de partido de centro y hacerse 
de derechas. Antes de admitir esas 
conversaciones de carác te r electoral con 
las derechas, inició contactos con par-
tidos catalanistas de tendencia más ha-
cia la izquierda. Y ahora, cuando se ve 
acuciada y no tiene más remedio que 
decidirse, impone condiciones inacepta-
bles. F 
Sin embargo, toda la masa de opi-
nión de derechas pide apremiantemen-
te la unión de derechas. Ademas de 
las entidades católicac y de los indus-
triales de que ya hemos hablado en 
otras crónicas, hoy ha publicado la 
Junta Diocesana de Acción Católica un 
manifiesto pidiendo esa unión. Y el se-
ñor obispo ha expresado en una circu-
lar su interés por la gravís ima contin-
gencia de las próximas elecciones ,de 
las que "puede depender hasta la mis-
ma existencia de la España católica-'. 
|Y ha ordenado la clebración de roga-
tivas en todas las iglesias y templos de 
¡ la diócesis. 
Por parte de Acción Popular catalana 
y de sus aliados del Bloque de derechas 
no se desperdicia ocasión para conven-
¡cer a los reacios, a fin de que la unión 
i antirrevolucionaria tenga toda la am-
¡plitud que pide el mundo católico bar-
jcelonés. Y aunque las palabras del se-
!ñor Ventosa hoy han sido terminantes 
y han decepcionado plenamente a to-
dos, todavía se in tentará un último es-
fuerzo. 
Muchas razones debe tener la Lliga 
para no aliarse con la CEDA y no per-
der el favor especial que podría aca-
rrearle no pocos contratiempos, entre 
ellos, el nombramiento de un goberna-
dor general "centrista". Pero sobre to-
do ha de tener presentes los perjuicios 
que le puede ocasionar la pérdida de 
incalculable número de votos netamen-
te católicos, a los que an taño contuvo 
merced a la argucia del mal menor y 
que en esta ocasión ha de fallar, pues es 
"omnromiso formal que esta vez luche 
en Barcelona una candidatura franca-
mente de derechas y antirrevoluciona-
ria, de modo que para los católicos no 
habrá opción.—ANGULO. 
Se confiesa autor del atentado 
BARCELONA, 16.—Esta madrugada, 
agentes de la Brigada Social han prac-
ticado la diligencia de reconstrucción 
del asesinato del encargado de la casa 
Batlló, Jaime Caraltó. Para llevar a ca-
bo la diligencia, trasladaron a la calle 
de Vilasart, donde se cometió el he-
cho, al detenido, como supuesto autor, 
Salvador Bueno Jimeno, asistiendo tam-
bién el acompañante de la víctima, el 
encargado Carlos Gil. Un agente simu-
ló ser Jaime Caraltó, y se hizo acom-
p a ñ a r en un trecho de Carlos Gil, has-
ta llegar a la calle de Pi, donde se re-
quirió al detenido para que explicara 
cómo cometió el atentado. Después de 
resistirse a declarar, acabó por confe-
Barse autor del crimen y explicó el he-
cho en la forma ya conocida. 
Este mediodía el Juzgado estuvo en 
la Brigada Social, haciéndose cargo de 
las diligencias practicadas y levantando 
acta de lo declarado. 
A l recibir a los periodistas el dele-
gado general del Orden público, señor 
Duelo, manifestó que tenía interés en 
hacer constar su felicitación a los fun-
cionarios de la Brigada Social por la 
rapidez y resultado positivo con que 
h?bían realizado el servicio. Finalmente, 
dijo el señor Duelo que le comunicaban 
de Madrid que se encontraban camino 
de Barcelona las 30 «motos» que son 
destinadas para servicio de la Policía. 
de trabajar en la casa. Se ha advertido 
que el abrigo que llevaba el agresor es-
tá agujereado y el agujero empieza en 
la parte baja, atraviesa la manga y tie-
ne la salida por la hombrera izquierda. 
Esto parece demostrar que el que hizo 
el disparo estaba en el suelo, es decir, 
que la agresión no par t ió de Queraltó. 
E l agresor huyó al campo, pero tuvo 
que retroceder al ser visto por el se-
reno. 
E l otro detenido, Francisco Nebot, 
también obrero despedido, ha sido pues-
to en libertad después de haberse de-
mostrado su inocencia. El hermano de 
la víct ima ha hecho constar que sobre 
el cadáver no se encontró ni el anillo 
ni el reloj, y sólo había ochenta cénti-
mos y dos carteras con documentos y 
una medalla. 
Ha prestado declaración Carlos Gil, 
encargado de la fábrica, que acompa-
ñaba a Queraltó. Ha manifestado que 
al salir la victima sacó la pistola y la 
metió en el bolsillo del gabán, pues te-
mía el atentado, ya que estaba ame-
nazado. Dijo que difícilmente le mata-
rían, como no le cogieran por sorpresa. 
Agrega Carlos Gil que tal fué su ner-
vosismo al realizarse la agresión, que 
no pudo darse cuenta de nada de lo que 
pasó. 
l a s gestiones para la coalición 
BARCELONA, 17.—Han visitado al 
, „ señor Ventosa los señores Jover Nonell, 
Elogios a los agentes !de Ación p0pUlar catalana; Alvarez de 
TT. * J- V T Z - i - » . A ~ „ l o la Campa, de Derecha de Cataluña, ad Este mediodía fué facilitada a la Pren-11* _ H ' . . • c , c ^ „ f t r t 1 o Q i a f . 
sa la siguiente nota en relación con el 
asesinato del obrero Jaime Caral tó en 
la calle de Vilasart: 
«Como di por cierto en mi nota de 
ayer, la actividad y penpicacia con 
que la Policía ha procedido, ha dado por 
resultado el descubrimiento rápido y 
completo de cuanto se relaciona con el 
premeditado atentado del que resu'to 
herida a Renovación Española, y el se-
ñor Sivate, por los tradicionalistas. Han 
manifestado al señor Ventosa el deseo 
que tenían de-que en un frente que quie-
ren sea lo m á s amplio posible entre la 
Lliga. Desde luego, le expusieron las 
condiciones que habían sido estudiadas 
ya previamente y que creían ellos fran-
camente aceptables por la Lliga. Una 
víct ima el encargado de la fábrica d^jde las cosas que proponían era trabajar 
hilados Batlló, Jaime Caral tó . E l au- todos intensamente por el triunfo elec-
tor del asesinato, Salvador Bueno Ji-
meno, ha declarado las causas que le 
Impulsaron al alevoso y vergonzoso he 
toral de las derechas y no poner vetos 
a nadie, sin más excepción que no ad-
mi t i r candidatos presentados por el ac 
cho y la forma en que lo realizó al l tual Gobierno. A l mismo tiempo propo-
amparo de la noche y bien premeditada |nían a la Ll iga una proporción de can-
la agresión. A l ser despedido de la fá-1 didatos francamente aceptable, pues 
brica en compañía de su compañero i mientras para los tres partidos se pro-
Francisco Nebot, en el mes de junio úl- ponían siete candidatos, se daban nueve 
discurso, en los siguientes términos: 
"Agradeciendo la salutación que se me 
ha hecho, tengo que añadir unas pala-
bras. He de recordar, primeramente, co-
mo una efeméride de mi vida, que al 
tomar el mando de esta, división, al pro-
clamarse la República, España se ha-
llaba entonces en circunstancias difíci-
les, de suma gravedad, que no puedo 
menos de reconocer que, en la actuali-
dad, son iguales los momentos de gra-
vedad para España , debido al periodo 
electoral y nombramiento de nuevas 
Cortes. No hay que temer nada con re-
lación al exterior. Respecto al interior, 
hay que tener en cuenta que para to-
do mil i tar lo principal es cumplir las 
ordenanzas, no sólo como acatamiento, 
sino con todo fervor y entusiasmo a la 
República, por ser el régimen impues-
to por el pueblo." A propósito de esto, 
recuerda la ordenanza de Carlos I I I 
adaptada a la época siguiente: "Poco va-
le para el servicio el que no lo cumple 
con fe y entusiasmo." "Ya sé—sigue di-
ciendo—que no he de reprochar a na-
die de los que estamos reunidos este 
cumplimiento; pero tampoco he de ol-
vidar que tengo el conocimiento de que 
en el Ejército hay elementos que no 
tienen esta fe y entusiasmo por la Re-
pública, l imitándose al cumplimiento del 
deber, y con ello faltan al honor que 
prometieron. 
Si bien en el fuero interno nadie se 
puede meter, respecto a religión, poli-
tica y régimen social, en el fuero ex-
terno, no podemos los militares interve-
nir en esos asuntos. Mientras el régi-
men sea la República, nuestro deber es 
defender a ésta . Si el día de m a ñ a n a el 
pueblo soberano impusiera otro régi-
men, los que quedasen tendrían que aca-
tarlo, con la misma firmeza y entusias-
mo con que ahora defienden la Repú-
blica. 
Yo, como la m á s alta representación 
del Ejército, después del ministro, ve-
laré por el cumplimiento de estos debe-
res y denunciaré y cas t igaré al que se 
aparte de ellos." 
Terminó con palabras de salutación y 
compañerismo a los jefes y oficiales allí 
presentes. 
Antes de los discursos, desfiló una 
compañía, con bandera y música, que le 
rindió honores. 
m * * 
BARCELONA, 16.—En Dependencias 
militares se celebró esta m a ñ a n a un 
Consejo de guerra, por los hechos de 
octubre en la calle de Escudillers, con-
tra el ex cabo de Seguridad de la Ge-
neralidad, José Muía del Monte. 
Por este proceso se detuvo en los pri-
meros momentos a José Formá, que fué 
condenado en su día a veinte años de 
prisión, como autor de los disparos. 
Católica en Córdoba 
Ha despertado gran interés y será 
clausurado el domingo 
CORDOBA, 16.—Continúa con gran 
interés el curso que sobre Acción Ca-
tólica comenzó el día 8 del actual. To-
dos los días se celebran dos conferen-
cias para hombres y mujeres separada-
mente, a las que asiste numeroso pú-
blico. Las conferencias corren a cargo 
de don Juan Hervás , profesor de Ac-
ción Católica de la Casa del Consiliario 
de Madrid. 
Como clausura del curso el próximo 
domingo, día 19, se celebrará un gran 
acto de propaganda para todas las ra-
mas de la Acción Católica y fieles en 
general. E l acto de clausura se rá presi-
dido por el señor obispo de la diócesis. 
Los Estudiantes Católicos 
El "Marqués de Comillas" 
varado en Vigo 
• 
Rozó con unos escollos en que 
naufragaron tres barcos 
extranjeros 
SECONSílMENMAOiiEl cardenal Gomá nos 
[A RAMA DE H O W DE habla de su viaje 
LA 
Ayer se reunieron los representan-
Por todas partes, entusiasmo y 
fervor patriótico 
VIGO, i6.—cuando ei t rasa t lánt ico tes de todas las parroquias con el 
español "Marqués de Comillas" iba a* v¡car¡0 general, doctor Morán 
entrar hoy en nuestro puerto, proce-1 3 ¿ 
dente de Cádiz, en viaje hacia Nueva York, al pasar a la altura de las islas Del 27 de enero al 1 de febrero ha 
Cíes, a causa de la gran cerrazón que 
había en el mar, rozó con los bajos de-
nominados "Los Castres". 
En los primeros momentos hubo gran 
alarma entre los tripulantes y pasaje 
El cardenal primado, a su vuelta de 
Roma, ha tenido la bondad de recibir-
nos, para comunicar sus impresiones a 
los lectores de E L DEBATE. 
No tiene palabras para encarecer el 
entusiasmo y f i l ia l devoción que la co-
lonia española de Roma, empezando 
• ¡por nuestro embajador cerca de la San-, 
Ha comenzado de manera oficial la ta Sede, le han manifestado. La crea-
organización de la rama de hombres ción de un cardenal español ha sido 
brá un cursillo de formación 
de directivos 
ros. E l capi tán del buque mandó poner :de la Acción ca tó l i ca en Madrid. To- para ellos una especie de júbilo nació 
éste a toda máquina, sacándole de lasidos los párrocos han recibido ya ins- nal. Le abrumaron con sus obsequios, 
peñas. E l buque pasó a gran velocidad; trucciones C0ncreta5 para instaurarlas 
por la bahía y la base naval de Ríos, en 
dirección a la playa de Regasenda. cer en sus respectivas parroquias. Bajo la presidencia del vicario gene- presentantes 
y no hubo acto público donde no le 
acompañasen sus más conspicuos re-
ca del Estrecho de Rampe, en donde :ral de la diócesiSi doctor uof&a, reunié 
de Salamanca 
SALAMANCA, 16.—Han sido inau-
gurados los nuevos salones de la Fede-
ración salmantina de Estudiantes Ca-
tólicos, con un acto que presidió el se-
ñor obispo, doctor P lá y Deniel, acom-
pañado por la Directiva y algunos ca-
tedrát icos. 
Primeramente el prelado bendijo los 
salones y luego el presidente de la Fe-
deración de Salamanca, don Enrique 
Lamas, prenunció un breve discurso de 
salutación. Habló después el presidente 
de la Confederación, don Juan José Pra-
dera, venido expresamente de Madrid, 
y luego el decano de la Facultad de 
Derecho, don Manuel Torres López, que 
hizo historia de la labor de la Federa-
ción salmantina. 
Finalmente, el señor obispo pronunció 
un discurso. Dijo que los estudiantes que 
sean católicos deben mil i ta r en las filas 
de la Federación, pues no merecen ser 
católicos aquellos que no lo hagan. A l u -
dió a las generaciones pasadas y dijo 
que los católicos de entonces incurrie-
ron en un error, pues al ver que en el 
Concordato y en la Constitución se de-
cía que España era católica, creyeron 
que con esto 'bastaba. E s t á muy bien 
que los católicos estén junto al Sagra-
rio; pero también deben salir fuera. Los 
católicos deben formar la Gran Cruza-
da y estar dispuestos a defender a la 
Religión sobre todos los intereses, ca-
pitaneados por sus prelados, dispuestos 
también a morir en esa lucha. 
Elogió a las agrupaciones profesiona-
les católicas y, aludiendo a la cuestión 
social, hizo resaltar la gran labor que 
las asociaciones patronales y obreras 
católicas realizan. Terminó con un re-
cuerdo para su antecesor, el doctor Fru-
tos "Valiente. 
Pero a raíz de las declaraciones de For-
má, se detuvo al hoy procesado, el cual 
ha sido condenado a doce años y un día 
de "prisión mayor. 
fué varado. 
Rápidamente acudieron a bordo los 
técnicos para apreciar la gravedad de 
las averias, y poco después se procedió 
a vaciar las bodegas, situadas en la par-
te del casco que sufrió el golpe. 
Estos bajos de "Los Castros" están 
situados en los escollos donde naufra-
garon el t rasa t lán t ico inglés "Highland 
Pride" y los vapores noruegos "Oslang" 
y "Tfkogland". 
ronse ayer los presidentes de las Jun 
tas parroquiales, los de las uniones de 
Hombres Católicos de aquellas parro-
Cuando tomó posesión de su iglesia 
ti tular, San Pedro «in montorio», se 
creía en España . Por algo es una igle-
sia española, voto de los Reyes Cató-
quias donde ya es tán constituidos, y los lieos, para que Dios les concediera su-
delegados designados por los párrocos ¡cesión masculina. Por la misma razón, 
de las restantes. ese tí tulo lo ha llevado casi siempre 
La Junta Diocesana se ha instalado un cardenal español, 
en un piso de la plaza del Celenque, Después de haber asistido a tantos 
que habi tó Práxedes Mateo Sagasta. actos solemnes de la Iglesia en la ciu-
En uno de los salones celebróse la dad de los Papas y capital del orbe ca-
Persiste- el 
Arenas de San Pedro 
ARENAS DE SAN PEDRO, 16.— 
Persiste el temporal. La lluvia cae en 
reunión. Otra de las estancias, la que 
.era comedor del político liberal, osten-tgrnporal err tosamente decorada al gusto del si-
'glo X I X , acoge a los círculos de estu-
dio la Unión Diocesana de la Juven-
tud de A. C. 
El doctor Morán animó a los reuni-
dos a impulsar en sus comienzos la 
gran abundancia, lo que hace crecer a 
los ríos. 
* * * 
L A L I N E A DE L A CONCEPCION, 
rama madura masculina de A. C , lla-
mada a influir m á s directa y eficaz-
mente en la sociedad, ya que las Ju-
ventudes tienen por f in principal la 
16^Se h a " d e s e n c a d ' ¿ a d o ' un 'eñormé|ProPia formación. Sin embargo, desde 
temporal de agua y viento, que ha obll-¡un principio—añadió—se va ldrá de los 
gado a suspender las comunicaciones póvenes W e han sldo moral e mtelec-
maritimas e impedido la salida a la tualmente formados en las Juventudes, 
mar de los pescadores. Estas reuniones se celebrarán men-
A causa del temporal se desprendió ^ a ^ 6 1 1 ^ , Y la próxima ha quedado 
un cable de electricidad en una Calk-íconvocada para el día 27 de febrero, a 
céntrica, carbonizando a un asno que 
cargado de legumbres, pasaba por ellí. 
El vecindario ha protestado enérgica-
mente de la deficiente insta 'ación del 
tendido eléctrico. 
Tormenta en Sevilla 
SEVILLA, 16.—Esta tarde ha descar-
gado una fuerte tormenta sobre Sevilla. 
Cayeron varias chispas eléctricas, pero 
no han ocurrido desgracias. E l agua 
caída ha ocasionado inundaciones en los 
barrios extremos. 
Detienen a un complicado 
en el robo de Pamplona 
• 
SAN SEBASTIAN, 17.—Los mique-
letes detuvieron en Legazpia a Ramón 
Gainza Iguarán , de veintidós años, co-
mo supuesto autor de un robo en aque-
lla vil la. Enterada la Comisaría de Po-
las siete y media de la tarde 
Anunció finalmente el doctor Morán, 
que se ha organizado un breve cursi-
llo de formación de directivos, al que 
acudirán los delegados de las parro-
quias, y que se rá del 27 del corriente 
mes de enero al 1 de febrero, en el do-
micilio social, plaza del Celenque, 3, de 
siete y media a nueve de la noche. Las 
materias que se es tud ia rán son: «La 
Iglesia, la Diócesis y la Par roquia» ; 
«Las Juntas parroquiales de Acción Ca-
tólica»; «Las uniones parroquiales de 
hombres católicos». 
Más adelante comenzará a funcionar 
una escuela de A. C , que se rá l a so-
lera de los futuros directivos, y a la 
cual dedicó los mejores augurios el vi-
cario general. 
.••••••••••••••••••••••••^•^•••••••••••••••••••UJIIIIIPT 
licia encargó se pusiera al detenido a 
disposición del Juzgado de Pamplona 
por estar complicado en el robo del te-
soro de aquella Catedral. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 17 enero 1936 
L U N A menguando (nueva 
el viernes 24). En Madrid 
sale a las 2,11 de la noche 
y no se pone hasta las 12,37 
de la tarde del sábado. 
SOL: En Madrid sale a las 7,36 y se 
pone a las 5,14; pasa por el meridiano a 
las 12 h., 24 m., 41 s. Dura el día 9 ho-
ras y 38 minutos, o sea un minuto m á s 
que ayer. Cada crepúsculo, 30 minutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana . 
Venus y Júp i te r (a poniente). Luceros 
de la tarde, Saturno, Marte y Mercurio. 
Servicio Meteorológico Español 
Viernes 17 de enero de 1936 
timo, propuso a éste tomar rápida ven-
ganza. Nó aceptada la propuesta por 
Nebot, decidió Bueno obrar por su cuen-
ta, y fr íamente preparó el asesinato. 
para la Lliga para la ciudad de Barce-
lona. Como la Lliga tiene puesto el 
veto al señor Cirera Voltá, éste estaba 
dispuesto a aceptar el veto para que se 
que al fin realizó en la noche del mar-jhiciese la unión, pero consultado el se-
ñor Gih Robles, dijo que no se podía 
aceptar ta l veto, y en vista de ello los 
representantes del señor Cirera Voltá, 
por indicaciones de Madrid, no han que-
rido aceptar el veto ni la proporción de 
candidatos propuesta por la Lliga, que 
tes, y en el lugar y en la forma ya 
conocidos. La pistola con que Bueno 
causó la muerte del desdichado Caral-
tó la tuvo escondida durante varios me-
ses en su domicilio, en una caja que ha-
bía servido para un aparato de «radio». 
Salvador Bueno Jimeno tiene veint i t rés 
años y es natural de Barcelona, donde solamente * u e n * V a r * ™ ° * t r ™ ^ 
está domiciliado en la ronda de la To-! dos cuatro o cinco . ^ ^ ^ 
rrasa 43» modos, hab rá coalición en Tarragona, 
U Ú tarde, el delegado de Orden pú- Lérida y Gerona, porque en dichas pro-
blico, señor Duelo, hizo ante los perio- vincias se impondrán las orgamzacio-
distas nuevos elogios de los agentes de nes por encima de sus jefes, 
la Brigada Social, que han detenido al1 
asesino de Jaime Queraltó. Añadió, que 
Piden la reposición 
Temperat. ' Lluvias 
E S T A C I O N E S D I a 'Xoch 
>láx. Mín. 
el juez y el ñscal que intervienen en el BARCELONA, 16.—Se han reunido 
sumario contra Salvador Bueno, habían Ios COncejales de la Esquerra de los 
estado en la Jefatura y ante ellos ^ Ayuntamientos suspendidos a raíz del 
Salvador Bueno se rat iñeó en sus decía- movimiento revolucionario, y han acor-
raciones y ha hecho constar que decía- dado dirigir un documento al goberna-
ré sin coacción ni malos tratos por par- dor generai Cata luña y pedir su re-
te de la Policía. Esto ha dicho el señor p0gic¡ón ^ log cargOS. «La Humani ta t» , 
Duelo, hay que subrayarlo, porque des- refirjénd<>3€ ai mismo asunto, escribe: 
truye la vieja leyenda de que la Pol i - j^gi la reclamación del derecho no es 
cía arranca declaraciones a fuerza de atendida, se convocaría dentro de po-
níalos tratos. eos días en Barcelona y en un acto mag-
i * «. ,«0 : . .^.violoc no a loa consejeros municipales de Ca-Las actuaciones judiciales taluña para con la ^áKÍmgi ener. 
. ,. sia contra los usurpadores de atribucio-
Han continuado las actuaciones judi-lnes> 
cíales cerca de Salvador Bueno, con mo- i . , - . . 
tivo del asesinato de Jaime Queraltó. E l Recepción en Capitanía 
juez ha pedido la comparecencia del 
médico forense, que ha dado una mi-1 BARCELONA, 16.-Esta mañana, a 
nuciosa referencia de la autopsia del ca-i las doce menos cuarto, tuvo lugar en 
dáver El arma del agredido tenía tres, Capi tanía general la recepción del ge-
balas disparadas lo que demuestra que neral López Ochoa, que ha recibido a 
'pudo hacer uso del arma antes de re- todos los generales y jefes de Cuerpos 
cibir los balazos en la cabeza que le|de la guarnición. En el acto pudo ob-
han producido la muerte in tantánea. ¡servarse una manifiesta frialdad. El ge-
Con este motivo se ha supuesto que el:neral Sánchez Ocaña, escuetamente, pro-
muerto al ver llegar al agresor, se ade- nunció estas palabras, dirigiéndose al se-
lantara a éste e hiciera fuego contra ñor López Ochoa: 
él. El juez quiere que se aclare perfec- ¡ —Con motivo de su nombramiento de 
tamente este detalle, para estar prevé-; inspector de la Segunda división y su 
nido el día de la causa. E l agresor ha llegada a esta Plaza, los generales, je-
hecho manifestaciones, diciendo que es-]fes y oficiales tienen el honor de po-
taba cansado de no trabajar y culpa- nerse a sus órdenes." 
t>a a Queral tó de spr el aue 1» r»*v»ha El general López Ochoa pronunció un 
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E l — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
Los refranes por S. Antón 
San Antón nos trae rosquillas y re-
franes en abundancia. 
" A San Antón, las cinco con sol". 
Efectivamente, minutos más—en las 
provincias occidentales—, minutos me-
nos—en las orientales—, cuando llega 
esta fecha ya tenemos todos los es-
pañoles luz del sol a las cinco de la 
tarde. 
Las gentes creen que "cuando crece 
el día, el frío nace". Por eso dicen que 
"de los santos frioleros, San Sebast ián 
el primero (20 de enero); pero, ¡de-
tente, varón!, que antes está San A n -
tón". 
Si ahora viene el frío, aseguran los 
aragoneses que las nieblas se contraen, 
pues "en llegando a San Antón, nin-
guna niebla llega a las dos". 
Que venga frío es lo normal el 17 
de enero; "enero, claro y heladero", y 
males vendrán a los campos si tal co-
sa no ocurre, porque "cuando el ve-
rano es invierno, y el invierno vera-
no, nunca es buen año". Lo provecho-
so es: "por San Antón, heladura; poi 
San Lorenzo, calura". 
En el año que corre ahora en tur-
Berlín -- Sevilla en ocho Incendio en dos c a s a s 
horas de vuelo de Santander 




no, en verdad que llevamos un retra-
so de fenómenos atmosféricos de unos 
cuantos días. Por eso San Antón no 
ofrece "heladuras", sino lluvias blan-
das. 
Por Galicia han caído ayer cantida-
des muy bonitas de agua: 13 milíme-
tros en Santiago, 13 en Pontevedra, 
13 en Vigo y 13 en Orense. ¡Pobres 
supersticiosos gallegos! Los compade-
cemos de veras. 
Pues en Sevilla, sin sortilegio algu-
no, han recogido sus 32 milímetros, y 
los 17 en San Fernando. 
Pero el temporal que produce estas 
mojaduras se aleja. Ya mdicábamos 
hace unos días que, tras el buen tiem-
po, reinante entonces, era fácil que v i -
niesen fríos, precedidos de algunas l lu-
vias. Y parece que se va cumpliendc 
el programa. 
Lectores: Estas lluvias tienen cariz 
de terminar por ahora y dejar sitio 
a las heladas propias del Santo. 
M E T E O R 
je un avión alemán 
SEVILLA, 16.—A las tres de la tar-
de aterr izó en Tablada un avión ale-
mán, que procedía de Berlín, marcado 
con las letras " H . E. 111". Este apara-
to, de tipo modernísimo, puede desarro-
llar una velocidad media horaria de 410 
kilómetros y su radio de vuelo es muy 
grande. Venía tripulado por el capitán 
Untucht, un mecánico y dos pasajeros 
y t r a í a además 300 kilos de correspon-
dencia para América, así como la Pren-
sa de esta m a ñ a n a de la capital ale-
mana, que ha podido ser leída esta tar-
de en Sevilla por los miembros de aque-
lla colonia aquí residentes. 
Inició el vuelo a las siete de la ma-
ñana, paró una hora en Marsella y a 
las tres de la tarde aterrizaba en Se-
villa. 
Los pasajeros han manifestado que 
durante el vuelo hizo muy mal tiempo 
y que, por ello, el avión tuvo que vo-
lar muy bajo. 
E l citado capi tán Untucht manifestó 
que en febrero se real izarán las prime-
ras pruebas del zeppelin " L . Z. 129", de 
doble t a m a ñ o que el actual "Graf Zep-
pelin". Actualmente se procede a lle-
narle de gas en los astilleros construc-
tores. Es probable que el " L . Z. 129" 
realice a primeros de marso un vuelo 
a Sevilla. 
R e y e r t a campal entre 
dos familias 
RESULTAN T R E S HERIDOS, UNO 
DE E L L O S GRAVISIMO 
TOLEDO, 16.—Este mediodía se agre-
dieron, extramuros de la ciudad, dos nu-
merosas familias de vendedores ambu-
lantes, cuyos miembros utilizaron armas 
de fuego, navajas y palos. Resultó gra-
vís imamente herido Ramón García Sán-
chez, de cuarenta y nueve años, natu-
vieron que ser salvados 
por los bomberos 
SANTANDER, 16.—Esta tarde se de-
claró un incendio en la casa número 26 
de la calle de Vargas. E l fortísimo vien-
to sur dió gran incremento a las llamas, 
que se propagaron por todo el tejado 
de dicha casa y al de otra contigua. Lo« 
bomberos municipales y voluntarios tu-
vieron que emplear las mangas de sal-
vamento para recoger a los vecinos de 
los pisos superiores. 
El siniestro dió lugar a gran confu-
sión en los primeros momentos, espe 
cialmente por los gritos de auxilio que 
daban los vecinos de las casas en peli 
gro. Por fortuna, no hubo desgracias 
personales. 
Han quedado totalmente destruidos 
los cuartos, pisos y bohardillas de las 
dos citadas casas, que han tenido que 
ser desalojadas totalmente, ante la gran 
cantidad de agua que emplearon los 
bomberos en la extinción. 
Incendiario detenido 
BILBAO, 16.—Hoy ha sido detenido 
el campesino Nemesio Arambarri , su-
puesto autor del incendié que días 
pasados causó gravís imos daños en un 
pinar del Ayuntamiento de Bilbao, don 
de se quemaron cerca de 60.000 plantas 
de diez a trece años. Precisamente du-
rante los trabajos de extinción resul tó 
cen graves quemaduras un vecino de la 
barriada de Arraiz. 
Una iglesia del siglo XVI 
destruida por el fuego 
DENLA., 16. — En la madrugada de 
hoy un incendio ha destruido la iglesia 
del convento de las Agustinas descaí- Santos Evangelios". Una edición precia 
tólico, le ha maravillado el esplendor 
con que la Santa Sede ha celebrado 
esta vez la elevación al cardenalato de 
los nuevos miembros del Sacro Colegio. 
Algo inenarrable, que da idea de la 
grandeza y majestad del Pontificado ro-
mano. No hay en el mundo institución 
m á s augusta, aun desde el punto de 
vista de la grandiosidad exterior. 
En sus conversaciones privadas con 
Su Santidad, P ío X I le ha manifestado 
su particular solicitud por el porvenir 
de nuestra Patria. Por medio del p r i -
mado de E s p a ñ a dirigía a los católicos 
españoles sus paternales advertencias, , 
a f in de que se unan para hacer frente 
a la revolución. Esta unión debe tener 
tres puntos concretos, como programa 
común. Ante todo, los derechos de la 
Iglesia; después, el saneamiento de la 
escuela, y, finalmente, la santidad de 
la familia. 
Entre las más gratas manifestacio-
nes de respetuoso afecto cue ha reci-
bido de los grupos españoles de Ital ia, 
le ha llegado al alma, por lo ínt ima y 
cordial, la de los Jesu í tas desterrados. 
En su teologado lo recibieron como a 
un enviado de Dios y de la madre Es-
paña. Después de comer, le obsequiaron 
cbn una velada tan cariñosa y efusiva, 
que hubo de improvisar una exposición 
de la marcha del catolicismo en España 
para satisfacer la curiosidad de los «teó-, 
logos» y animarlos para su futuro apos-
tolado. 
Su estancia en Cata luña ha sido tana--, 
bién una serie ininterrumpida de home--
najes y visitas al cardenal de Toledo. 
En Barcelona, Tarragona y Gerona el 
primado de España ha recibido la ad-
hesión cordial de todos los católicos, 
Ordenes religiosas y elementos sociales. 
La unidad sincera del sentimiento reür. 
gioso ha borrado toda discrepancia vé-.' 
gionalista. E l doctor Gomá ha recorr í - ' 
do en triunfo las iglesias y pueblos don-
de realizó sus grandes correr ías evan-
gélicas, que han llamado la atención de 
la Santa Sede para elevarle al más alto 
cargo del Episcopado español. Catalu-
ña es tá orgullosa de su primado tole-, 
daño; y esto es un síntoma halagüeño 
para la labor de cooperación religiosa, 
de acción de la Iglesia en el conjunto 
nacional. 
A l volver a Toledo con todo el pres-
tigio y autoridad de principe de la Igle-
sia, el doctor Gomá se propone Uevar-
adelante sus grandes proyectos, a fin 
de impulsar el renacimiento espiritual 
que se advierte en nuestra patria, so-
bre todo en el Clero en general y «ti-
los beneficiosos efectos de la Acción 
Católica. 
Durante los días que estuvo en Ro-
ma, conversando con los m á s altos d ig- . 
natarios de la Iglesia, ha podido apre-
ciar las esperanzas que abrigan respec-
to al porvenir religioso de España, no 
obstante los obstáculos que le oponen 
los acontecimientos políticos. Ese por-; 
venir es tá en manos de los católicos; 
las reiteradas advertencias del Papa 
les señalan el camino para la victoria 
definitiva. Quisiera también el primado 
que llegasen a los oídos y a los corazo-
nes de todos, especialmente en las ac-
tuales circunstancias; de esa unión de 
los corazones en el amor de la Iglesia 
y de los altos intereses de la patria de-
pende el éxito de la batalla que ahora 
tenemos empeñada. 
Esta es la principal recomendación 
que nos trae del Santo Padre el nuevo 
cardenal y es también la suya natural-
mente. 
Hemos sabido que en Toledo se le pre-
para también un solemne recibimiento. 
Una caravana de automóviles sa ldrá a 
su encuentro hasta Olías de Rey; en 
ella vendrá lo más representativo de 
Toledo. 
A l despedimos de su eminencia, ob-
servamos encima de la mesa los prime-
ros ejemplares de su último libro "Loa 
zas, bellísimo monumento del siglo X V I . 
El fuego parece se produjo por un cor-
tocircuito. No ocurrieron d es g r a c i as 
personales. 
El vecindario t rabajó denodadamente, 
y con la ayuda de una bomba del ve-
cino pueblo de Oliva se logró localizar 
el siniestro en la iglesia y salvar el 
ral de Badajoz, que tiene una herida • ciaustr0). corria geri0 peiigro_ 
producida por arma de fuego en la re- j j a y viva indignación contra las au-
gión renal izquierda, sin orificio de salí- torida(]es municipales, por carecer en 
da. Belén Romero García presenta di- absoluto de servicio de incendios 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La depresión del 
Atlántico se interna en el continente por 
el golfo de Vizcaya. Vuelven las lluvias 
por el oeste de Francia y sur de las 
islas Británicas. Las presiones altas que-
dan al sur de las Azores y por el norte 
de Africa. 
Por España ha llovido por Galicia, 
cuenca del Duero, centro Extremadura 
y mitad oeste de Andalucía. Por la ver-
tiente del Mediterráneo está el cielo cu-
bierto, con vientos ñojos, pero por el 
Cantábrico soplan fuertes del Sur. 
versas heridas cortantes en la cara y 
mano, de pronóstico reservado. Ignacia 
García Tarancón, heridas y arañazos , de 
pronóstico leve. 
Parece que ambas familias se encon-
traron ayer en el pueblo de Mocejón, 
y se recrudecieron antiguos resentimien-
tos familiares que existían, especial- js 
mente entre las mujeres. Hoy volvie- 5 
ron a encontrarse en Villaseca. Discu-j-S 
tieron acaloradamente, y por último, a;S 
la entrada de Toledo se acometieron. Is 
Parece que los agresores son Antonio S 
Vicente y Frasquita Luis, que huyeron E 
aprovechando el paso de una camio 
neta. 
sa y bara t í s ima, 1,50 el ejemplar, para 
contrarrestar las llamadas "propagan-
das bíblicas". En el prólogo propugna 
la fundación de una sociedad dedicada 
a la difusión de la Sagrada Escritura, 
que pueda competir en baratura y pre-
sentación con esas sociedades extranje-
ras que difunden en España las Biblias 
protestantes. No obstante sus ocupacio-
nes pastorales, el incansable publicista 
se propone dar a luz sus estudios ma-
rianos, en varios volúmenes. 
e a 
EL flUIRUNTE BEflTTy, JÜBIUOI 
— * — 
LONDRES, 16.—El gran almirante ¡E 
lord Beatty, que m a ñ a n a cumple se-¡S 
senta y cinco años, ha sido retirado. E 
i • H • • BinilliamiilPBiiii»::' • H 1  • r = 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 = 
ém i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i m i i m m m i m i i m m i m i m m i i m m m m m i » . 
j Monardes y el exotismo médico del siglo XVí | 
U L T I M O NUMERO D E 
B I B L I O T E C A " P A X 
T í t u l o s de algunos c a p í t u l o s : 
L a ventana de I n d i a s 
E l p a í s de l a verdolaga mi lagrosa 
Bajo e l cetro de H i p ó c r a t e s 
E l Monaster io de Guada lupe y l a medie1 
E l f iero combate h u m o r a l 
Ind ian i smo y j a r d i n e r í a 
L o s exotismos de c u r i o s i d a d 
n i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i m i i m 
(4 ) MADRID.—Afio XXVI.—Nüm. 8 .51 
E l e q u i p o e s p a ñ o l s e e n t r e n ó a y e r 
L o s jugadores y d irect ivos a u s t r í a c o s l l e g a r á n hoy. 
Campeonato m a d r i l e ñ o de "cross country". E s t a 
noche e l combate J o e Louis-Retz lafS 
Football 
Entrenamiento del equipo español 
Ayer, en el estadio de Vallecas, se 
entrenaron los seleccionados para el par-
tido contra Austria, a excepción de Quin-
coces y Luis Regueiro, el primero por-
que está levemente lesionado. 
El seleccionador nacional quedó sa-, Tercer grupo 
^isfecho de la preparación. Jerez-Elche, señor Balaguer. 
Llegada de los aust r íacos Gimnástico-Mirandilla, señor Espelta. 
La llegada de los expedicionarios está | R. de Granada-Malacitano, don Ricar-
anunciada para hoy viernes, a las nueve do Alvarez. 
Zaragoza-Spórt ing, señor Castarlenas. 
Valladolid-Nacional, señor Iturralde. 
Segundo grupo 
Gerona-Júpiter , señor Arribas. 
Sabadell-Baracaldo, señor Ostalé. 
Arenas-Badalona, señor Beré. 
Donostia-Irún, señor Steimborn. 
y quince de la mañana . 
Además de los directivos que ya se 
han indicado en estas columnas, viene 
también el doctor Richard Somner. 
Recepción en el Ayuntamiento 
Entre los agasajos que se organizan 
en honor de los futbolistas extranjeros 
figura una recepción en el Ayuntamien-
to, prevista para el sábado a mediodía, 
y una excursión a Toledo para el día 
siguiente del partido. 
Campeonato de la I I División 
E l domingo próximo se juga rán los 
partidos que se indican a continuación: 
PRIMER GRUPO 
Stádium Avilesino-Club Celta. 
Unión de Vigo-C. D. Coruña. 
Valladolid D.-C. D. Nacional. 
Zaragoza D.-Spórting Gijón. 
SEGUNDO GRUPO 
Arenas Club-F. C. Badalona. 
Donostia F. C.-Unión de I rún . 
Gerona F. C.-C. D. Júpi ter . 
C. E. Sabadell-Baracaldo F. C. 
TERCER GRUPO 
Gimnástico F . C.-Mirandilla F. C. 
Jerez F. C.-Elche F, C. 
Murcia F. C.-Levante F. C. 
Recreativo Granada-Malacitano. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
¡lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 
Arbitros para el domingo 
Los árbi t ros designados para los par-
tidos del domingo son los siguientes: 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo 
Murcia-Levante, señor Ocaña. 
Homenaje Ipiña-Emilin 
La Peña Esparza ha organizado una 
comida popular de homenaje a los no-
tables jugadores de fútbol Ipiña y Emi-
lin, con motivo de haber sido seleccio-
nados por vez primera para jugar en 
el equipo nacional. 
Cross country 
E l campeonato de Madrid 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Cultural Deportiva el campeona' 
to de Madrid de carrera a t ravés del 
campo, como remate de la serie de 
"cross-countries" de distrito que ha ve-
nido organizando en las pasadas sema-
nas. E l campeonato de Madrid se dis-
p u t a r á sobre un recorrido de unos sie-
te kilómetros, en un itinerario traza-
do sobre terrenos de la Casa de Campo, 
dándose la salida, a las once de la ma-
ñana, en el paseo del Lago, donde tam-
bién se s i tua rá la meta. Podrán part i -
cipar en la prueba, aparte de los cam-
peones de distrito, todos aquellos co-
rredores pertenecientes a Sociedades 
afiliadas a la Federación Castellana 
de Atletismo, que se inscriban en el lo-
cal de la Sociedad organizadora, calle 
de la Visitación, número 8, donde se 
facilitan detalles respecto a esta gran 
manifestación pedestre. 
Pugilato 
La Copa Gimnást ica 
Mañana, sábado, día 18, a las diez y 
media de la noche, celebrará la Socie-
dad Gimnást ica Española la décima ve-
lada de su torneo «amateur» de boxeo 
titulado «II Copa Gimnástica». 
Protestan los labradores SALAZAR ALONSO HABLA DE 
de Lucena 
Contra las dificultades para la ej'e-
cución del decreto sobre prés-
tamos a los olivareros 
LUCENA, 16.—La Comunidad de La-
bradores de Lucena, en nombre de tres 
mi l asociados, ha enviado a Madrid te-
legramas de protesta ante las dificul-
tades que impiden el que sea concedida 
la exención total de impuestos a los 
prés tamos a los olivareros con garan-
t ía del aceite, lo que les es urgent ís i -
mo para salvar de la ruina la riqueza 
Olivarera andaluza. Dicha dificultad re-
trasa la inmediata ejecución del decre-
to sobre prés tamos, tan necesario pa-
ra aquella riqueza. 
En idéntico sentido ha enviado tele-
gramas la Unión Patronal lucense. 
Comunista detenido 
SU ÉESIION EN EE 
ITO 
SEVILLA, 16. — Esta noche ha sido 
detenido el líder comunista Saturnino 
Barneto, jefe de la organización de obre-
ros del muelle. Estaba trabajando en 
un barco al que se ha trasladado la 
Policía mar í t ima para detenerle. Des-
pués le ha entregado a la Policía. E s t á 
reclamado desde julio por el Juzgado 
número uno y por uno mili tar. Ha in-
gresado en la cárcel. 
Ladrones de frutas 
Unión de Vigo-Coruña, señor Gayoso. , Con esta reunión d a r á comienzo los 
cuartos de final de este interesante tor-
neo. 
Los combates a celebrar, siete, a tres 
«rounds» de tres minutos, son los si-
guientes: 
Pesos mosca: Gabriel Salinas Rodrí^ 
guez contra Rafael Ortiz Fernández. 
Pesos gallo: Angel Campoamor Ro-
mero contra Francisco Almagro Cár-
celes; José Mendo Pérez contra Luis 
Masó Paulé. 
Pesos pluma: Gregorio Duque Vil lar-
ta contra Luis Caso Prieto; Antonio 
Amo del Río contra Diego Fernández. 
Pesos ligero: Eduardo Sáez Sáez con-
tra José Li l lo Espada. 
Pesos «welter»: Antonio Rodríguez 
contra Tomás Albarán Chusa. 
Joe Louis-Betzlaff 
CHICAGO^ 16.—Los boxeadores Joe 
considerablemente en este caso, con éT|"Louis y Charley Retzlaff están termi 
Stádium de Avilés-Celta, don Plácido 
González. 
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Partido España - Austria 
Se han agotado las localidades 
La importancia del partido internacio-
nal España-Austria hacia suponer que 
despertara expectación, y al objeto de 
que pudiera ser presenciado por el ma-
yor número posible de aficionados, se 
optó por celebrarlo en el Stádium Metro-
politano, en atención a su mayor cabida. 
Pero los cálculos han sobrepasado todas 
las previsiones imaginables, y aun cuan-
do es norma de la Federación Española 
de Fútbol dar la obligada preferencia 
para la adquisición de localidades a los 
clubs y demás elementos de su organi-
zación, esa prioridad se ha res t r ingid^ 
fin de que el público en general tuviese 
mayores facilidades para obtener entra-
das. 
Sin embargo, esta medida de previsión 
ha resultado ineficaz, ya que la deman-
da ha sido tal, que a las pocas horas de 
abrirse las taquillas han quedado ago-
tadas todas las entradas y localidades, 
lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para evitarle molestias, ya que ni 
en las taquillas ni en el domicilio de la 
Federación tendrán posibilidad de adqui-
rirlas. ir» iWi w: «r Si i: H l ili 1 1 3 B 
Vocacioties religiosas 
Se admiten diez jóvenes sin dote para 
religiosas coadjutoras en la Congrega-
ción del Amor de Dios. También se de-
sean Hermanas profesoras. Pídanse in-





¡Cuántos enfermos de males ignora-
dos llevan el germen de su pesadumbre 
en esa portentosa viscera llamada es-
tómago, cuya misión es la de recibir y 
transformar químicamente los alimen-
tos! A veces, por causas varias, pierde 
eu equilibrio, y entonces se inicia toda 
una serie de desórdenes en el organis-
mo, porque las sustancias que han de 
eliminar las células más vitales se des-
doblan por vías á r t e ra s y cuyas conse-
cuencias son: las malas digestiones, 
pérdida del apetito, seguido de noches 
tenebrosas, de insomnios penibles: la 
anemia y la neurastenia con todas sus 
tristezas; anulación de la memoria y de 
la voluntad. 
¿Qué hacer en este doloroso trance? 
La moderna terapéut ica nos ofrece el 
remedio seguro en la selección de cier-
tos alimentos ricos en vitaminas, que 
tienen la vir tud de vigorizar de una 
manera rápida, portentosa, todas las f i -
bras del mecanismo digestivo; y por la 
fuerza nutr i t iva que desarrollan en una 
misma cantidad dan reposo al estóma-
go, que es el gran remedio para su cu-
ración, evitándole el cansancio de di-
gestiones laboriosas. 
Tal es el Ruamba, compuesto de fos-
focasein extractado de la leche: de ce-
bada fermentada "malta", con otras 
sustancias por primera vez asociadas 
al cacao selectísimo desgrasado por sis-
tema nuevo especial. E l Ruamba puede 
tomarse en forma de chocolate. Mez-
clando una cucharada en un vaso de le-
che aumenta ésta cuatro veces su valor 
nutritivo, y los delicados del estómago 
pueden alimentarse con ello durante 
largo tiempo, hasta que los trastornos 
hayan desaparecido. 
V A L E N C I A , 16.—Dentro del término 
de Benifayol se venían cometiendo des-
pojos de importancia en las huertas de 
naranjas. Los ladrones se llevaban la 
fruta en carros que tenían preparados 
y luego la vendían. 
En la pasada madrugada la Guardia 
rural dió el alto a seis sujetos sospe-
chosos, que huyeron, abandonando un 
carro con su correspondiente caballe-
ría. La Guardia civil realizó luego pes-
quisas en Benicansent, pueblo señala-
do en la ma t r í cu la del carro, y detuvo 
a Pascual Albert, Vicente Bosch y Pas-
cual Montero, autores de varios atra-
cos cometidos ú l t imamente y, con toda 
seguridad, de los citados robos de fruta. 
Autopsia del atracador 
V A L E N C I A , 16.—Tanto en las d i l i -
gencias que se instruyen por atraco a 
la estación de Puig como por la muer-
te del atracador Ruiz, intervienen las 
jurisdicciones ordinaria y mil i tar . Se 
ha practicado la autopsia en el hospital 
al cadáver del atracador. 
Billetes de mil falsos 
M A L A G A , 16.—En Coín han sido de-
tenidos dos sujetos que manejaban bi-
lletes falsos de m i l pesetas. 
Herido gravísimo 
nando su entrenamiento para el com-
bate de mañana , viernes. E l combate se 
celebrará en el Stádium de Chicago y 
será a diez asaltos. Se calcula que lo 
presenciarán unos veinte mi l especta-
dores y que los ingresos en taquilla al-
canzarán la suma de 100.000 dólares. 
Joe Louis ah manifestado: «Arrojaré 
al tapiz a Retzlaff todo lo m á s pronto 
posible».' 
Retzlaff tiene veintiocho años, pesa 
196 libras y posee gran resistencia.— 
United Press. 
Concurso de galgos 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
SHEPFIHLD, 16.—Se ha jugado es-
ta tarde un partido de desempate de 
la tercera vuelta de la Copa de I n -
BILBAO, 17.—En la casa número 2 
de la calle de la Nao, Nicolás Velasco, 
de veinticuatro años, hizo varios dispa-
ros de pistola por rivalidades amorosas 
sobre Francisco Fernández, de treinta 
y dos años, al que produjo heridas gra-
vísimas. E l herido ha ingresado en es-
tado desesperado en una clínica. E l agre-
sor fué detenido por la Policía. 
Centinela apedreado 
CADIZ, 16.—A la una de 'a madru-
gada un centinela dió el alto a un in-
dividuo de aspecto sospechoso que me-
rodeaba por las tapias de la cárcel. E l 
individuo en lugar de detenerse arrojó 
una piedra contra el soldado y se dió 
a la fuga. E l centinela hizo varios dis-
paros sin alcanzar al fugitivo, que i r á s 
tarde fué detenido. 
glaterra con el siguiente resultado: 
Sheffield Unlted-Bumley 2—1 
L a Copa de L a Ina 
JEREZ D E L A FRONTERA, 16 — 
Han terminado las pruebas del cam 
peonato nacional de galgos. La Gran 
Copa de L a Ina fué ganada por "Car-
celera". A estas pruebas han asist í 
do muchos aficionados de diversas re-
giones. 
Se le amonestaba cuando quería 
destituir a los revolucionarios 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
dió anoche su anunciada conferencia el 
señor Salazar Alonso. Habló sobre el te-
ma «Un año de gestión municipal». 
Después de unas frases de salutación 
del presidente del Círculo, señor de la 
Mora, el señor Salazar Alonso dice que 
antes de entrar en el tema va a hablar 
del «Straperlo», porque ha reaccionado 
de la especie de traumatismo que tal 
asunto le había producido por la injus-
ticia de la gente y el silencio que se le 
imponía en nombre de «no sé qué ética 
política» y que sólo ha servido para 
que se le injurie. Se lamenta de que el 
Gobierno, los altos poderes y la Pren-
sa acogiesen la denuncia de un indivi-
duo sin crédito alguno, un judío que v i -
no a España asesorado por el abogado 
de la masonería internacional. Esa es 
la verdad. (El público da mueras a la 
masonería y a los judíos.) 
Vino—siguió diciendo—no a buscar un 
lucro, sino a sacar cuidadosamente co-
pias fo tográñeas para preparar el «af-
faire». E l aparato se me mostró como 
se me mostraban muchas otras cosas. 
Pero el que cuidadosamente aprovecha-
ba las más mínimas escenas y docu-
mentos para fctoTrafiarlo^. si hubiera 
tenido la autorización del ministro no 
hubiese dejado también de fotografiarla. 
Todo lo que yo hice fué prohibir que se 
jugase con ningún sustitutivo de ruleta. 
Esta orden y el telegrama son míos. 
Pero mientras la Comisión pasaba por 
alto sobre el decreto prohibiendo el jue-
go y el telegrama que llevaban la fir-
ma del ministro, daba por bueno un 
papel que llevaba una firma a máqui-
na. Yo agradezco a los que votaron a 
mi favor y disculpo a los otros por los 
instantes de pasión política. Se me que-
ría inutilizar porque conozco la revo-
lución y sus cómplices y puedo seña-
larlos, aunque para ello tenga que ele-
var bastante el brazo. 
L a revolución en el Ayun-
A t r a c a n u n B a n c o 
e n P a r í s 
Se llevaron los 200.000 francos 
que había en la caja 
PARIS, 16.—A primera hora de la 
tarde tres individuos penetraron en la 
sucursal de la Societé Générale de Cré-
dit, del bulevar San Germán, y, ame-
nazando con pistolas a los empleados, 
se apoderaron del dinero que contenía 
la caja, unos 2,00.000 .francos, huyendo 
rápidamente . Los tres individuos lo-
graron desaparecer sin llamar la aten-
ción. 
PARIS, 16.—Se conocen nuevos deta-
lles del atraco cometido esta tarde con-
tra la sucursal de un Banco. 
Los tres individuos que llevaron a ca-
bo el atraco iban enmascarados, y mien-
tras dos de ellos mantenían a los em-
pleados con los brazos en alto, bajo la 
amenaza de sus revólveres, el tercero 
se apoderó de 200.000 francos que con-
tenía "a caja, e inmediatamente y con 
toda tranquilidad, los tres atracadores 
abandonaron la oficina, dirigiéndose a 
un potente automóvil que les esperaba 
a la puerta, y que inmediatamente se 
puso en marcha. 
Otro atraco frustrado 
Horas antes se registró otro atraco 
análogo, pero que los atracadores no 
pudieron llevar a cabo por la sangre 
fría demostrada por los atracados. 
En efecto; a primera hora de la tar-
de, cuatro individuos penetraron en las 
oficinas de un arquitecto cuando se ha-
llaba en ellas el director y varios em-
pleados. 
Los ladrones les amenazaron con sus 
revólveres; pero lejos de intimidarse, ©' 
arquitecto y los empleados les hicieron 
frente, deteniendo a tres de los ladro-
nos, que entregaron a la Policía. E l otro 
logró huir. 
Los detenidos cuentan, respectivamen-
te, quince, dijecisiete y veintiún años de 
edad. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
U L T I M A H O R A 
Hoy empieza la huelga de 
estudiantes en París 
PARIS, 16.—El Comité de huelga de 
los estudiantes ha declarado que ésta 
será observada a part ir de m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a en todas las Facultades. 
Los escolares pertenecientes a laa Es-
cuelas de Trabajos públicos, Ciencias 
Políticas, altos estudios comerciales y 
del Notariado han manifestado querer 
asociarse a este movimiento de pro-
testa. 
E l llamamiento a la huelga fué dis-
tribuido mediante impresos en todos los 
establecimientos docentes y se fijó tam-
bién en las paredes. 
No obstante la creciente agitación, 
los decanos de las Facultades conside-
ran los acontecimientos con calma. Uno 
de ellos dijo a este propósito: "Será 
respetada la libertad de enseñanza." 
Los gastos de la campaña 
de Africa 
ROMA, 16—Dando cuetna de los gas-
tos que acarrea la campaña de Africa 
el «Giornale d'Italia» escribe diciendo 
que mucohs consideran como muy pe-
queña la cifra de 975 millones mencio-
nada en el presupuesto por el primer 
semestre de 1935; pero que esta cifra 
responde a una verdad estricta. 
Ha querido expresarse—cont inúa es-
cribiendo dicoh diario—la sorpresa cau-
sada por la omisión de los gastos para 
el Afr ica Oriental en el proyecto de 
nuevo presupuesto; pero esta sorpresa 
no tiene razón de ser, dado que no es 
posible hacer un cálculo de estos gas-
tos, que serán cubiertos mediante em-
prést i tos por medio de la emisión de bo-
nos ordinarios del Tesoro y del produc-
to neto de la conversión de las rentas 
de Estado del 3% por 100 en valores del 
5 por 10, y por la conversión forzosa 
de valores extranjeros en poder de ita-
lianos por rentas del Estado o en bonos 
del Tesoro. 
El periódico recuerda a tales efectos, 
el aumento de los ingresos que se pre-
vee en 2,300 millones para el próximo 
afio económico. 
Las nuevas medidas fiscales, afectan 
a numerosajs clases de la sociedad. 
tamiento 
Hace después historia del Ayunta-
miento del 14 de abril, que cayó por en-
tero en manos de los socialistas. Por 
eso, para evitar disturbios callejeros, se 
buscaban soluciones impremeditadas. 
Así se fueron once millones de pesetas 
y se otorgaban concesiones de obras sin 
subasta. Dice que la décima de la con-
tribución fué un gran error de la Re-
pública porque el paro no se resuelve 
haciéndole la vida imposible a los indus-
triales y comerciantes. Aquel Ayunta-
miento tenía designios revolucionarios. 
Había indisciplina en la Guardia muni-
cipal, los faroles de muchas calles per-
manecían apagados, las huelgas de "ta-
xis" tenían un éxito insospechado... A 
m i se me amonestaba cuando al ver 
venir la revolución quería destituir a 
los que eran revolucionarios. Pero el 
destituido fu i yo. Entonces se dió si 
caso bochornoso de que la mayor parte 
del Ayuntamiento de Madrid había to-
mado parte en la revolución, que prepa-
raron con vuestros tributos, con vues-
tras contribuciones. 
Reconoce la meritoria labor del se-
ñor Mar t ínez de Velasco en el poco 
tiempo que estuvo al frente del Ayun-
tamiento, y elogió a Gil Robles que, a 
pesar de sacrificar ciertos puntos de 
su programa o de su tác t ica política, 
atendió al requerimiento que se le hizo 
para que en la Comisión Gestora f igu-
rasen elementos de su partido. Los ser-
vicios del Ayuntamiento estaban indis-
ciplinados y se restableció la discipli-
na. Cita varios casos de huelgas abor-
tadas, y el de 1 de mayo, en que todos 
los servicios funcionaron normalmente 
cuando parecía que a ello se ofrecían 
dificultades insuperables. 
Se ocupa después de cómo se fué res-
tableciendo el crédito y se obtuvo un 
beneficio del 80 por 100 en el emprés-
ti to. La política de austeridad a t r a í a la 
confianza de la Banca, que no puede 
tenerla en Ayuntamientos que sostienen 
doctrinas que son la negación de la Ban-
ca misma. Lee diversas cifras parciales 
y totales para demostrar que el cré-
dito municipal aumentó en 52 millones 
de pesetas en ese tiempo, por subida de 
valores. Para desmentir a los que afir-
man que no se daba trabajo, lee rela-
ciones de los trabajos realizados. Sólo 
en Vías y Obras ascienden a 21.141.840 
pesetas y en Arquitectura a 46.069.083, 
entre los ya hechos y los que es tán en 
vías de ejecución. 
Se extiende luego sobre las diversas 
medidas beneficiosas para la capital, ta-
les como desaparición de los ruidos noc-
turnos, recogida de mendigos, etc., y 
dice, comparando las gestiones de los 
dos Ayuntamientos, que si puede ser 
de saínete el que un señor se haga lla-
mar alcalde sin serlo, es una tragedia 
el que se pueda pedir la reposición del 
Ayuntamiento del 14 de abril. 
E l señor Salazar Alonso fué caluro-
samente aplaudido. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Greta Garbo de incógnito a Norte-
américa 
P A N A M A , 16.—Se informa de fuen-
te fidedigna, aunque sin ser completa-
mente confirmado, que la estrella de la 
pantalla Greta Garbo ha llegado a Cris-
tóbal en el barco sueco "Margaret John-
son", procedente de Gothenburg, y que 
se dirige a San Francisco. La estrella 
viaja bajo el supuesto nombre de "Fin-
neberg" y figura en la lista de pasaje-
ros como de nacionalidad americana y 
de treinta y ocho años de edad. Los 
agentes en P a n a m á de la Compañía de 
navegación a que pertenece el "Mar-
garet Johnson" han negado que Greta 
Garbo viaje en dicho barco. — United 
Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
Populares de "Tabaco y cerillas" 
el mayor éxito cómico del año en el 
TEATRO BENAVENTE. Butaca, 3 pe-
setas. 
Lo más divertido que se ha escrito 
es sin duda alguna "La Plasmatoria", 
50 llenos lo garantizan. Todas las noches 
y sábado tarde y noche TEATRO MA-
RIA ISABEL. 
"Julieta y Romeo" 
Exquisita y divertidísima comedia de 
Pemán, maravillosamente interpretada 
por Pepita Díaz de Artigas y Manuel 
Collado. Tarde y noche. TEATRO VIC-
TORIA. Domingo, 4, 6,45 y 10,45, "Julie-
ta y Romeo". 
Los 20 jóvenes Tziganes... 
se presentan mañana en el BEATRIZ, 
como "fin de fiesta". Los 20 jóvenes tzi-
ganes constituyen 'la más sensacional 
atracción musical del mundo. Casi ago-
tadas las localidades para el debut, que 
desde hoy se despachan sin aumento, los 
encargos se cumplimentarán, hasta don-
de sea posible, por riguroso orden cro-
nológico. 
Paulina Singermán es aclamada... 
por el público que diariamente llena el 
ALKAZAR para admirarla en la prota-
gonista de "Amor", una comedia origi-
nal y divertida. 
Eslava 
Se agotan las localidades para aplau-
dir a Aurora Redondo y Valeriano León 
en la obra cumbre de Arniches, "Yo 
quiero", reconocida unánimemente por 
toda la Prensa como una de las mejo-
res del ilustre sainetero. 
De acuerdo público y crítica 
"Creo en ti" es un éxito formidable. En 
LARA diariamente "Creo en ti". Próxi-
mo estreno: "Como una torre", de Felipe 
Sassone. 
Rosetta Pampanini 
La ilustre diva cantará mañana sá-
bado noche "Madame Butterfly". 
Angeles Ottein 
nuestra ilustre compatriota, can ta rá do-
mingo tarde " E l barbero de Sevilla". 
Tirotean a un guardia civil 
Ayer, a las diez de la noche, mar-
chaba por la avenida de Menéndez y 
Felayo, en el trozo comprendido entre 
la plaza de Mariano de Cavia y el Pa-
cífico, un guardia civil libre de servi-
cio. De improviso, unos desconocidos 
que estaban apostados hicieron contra 
él una descarga. E l guardia hizo uso 
de su pistola y logró dispersar a sus 
agresores. 
Del cuartel del Pacífico salieron 
fuerzas, que dieron una batida por los 
alrededores sin encontrar la pista de 
los desconocidos. Afortunadamente, el 
guardia civil resultó ileso. 
L a Policía recupera 1.328 tapones 
de automóvil 
En vista de la frecuencia con que 
los "descuideros" hurtaban de los au-
tomóviles los tapones de los radiado-
res, la Policía ha decidido actuar con-
tra los "peristas" que se lucran con 
el producto de estas ra ter ías . Ayer, en 
los puestos que en la Ribera de Cur-
tidores y la plaza de Mundo Nuevo 
tienen Francisco García, Manuel San-
tos, Aniceto Ruiz Barrientoa y RQ. 
mán Bernardo Bermejo fueron recupe-
rados 1.328 tapones, de ellos 175 de 
regular valor. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — (Compañía argentina 
Paulina Singermán.) 6,45 y 10,45: "Amor" 
(éxito enorme). (10-1-36.) 
BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) Populares. 6,45 y 10,45: "Tabaco 
y cerillas" (éxito cómico; butaca, 3 pe-
setas). 
CALDERON.—Sábado, 9,45: inaugura-
ción temporada ópera. Primera abono. 
Noche: "Madame Buterfly", por la Pam-
panini. Domingo, 6 tarde, primera abono 
tarde: " E l barbero de Sevilla", por la 
Ottein. 
CIRCO D E PRICE.—El sábado, 6,30 y 
10,45, cuatro únicos días: debut de Ram-
per y sus satélites. Nueva compañía in-
ternacional del popular caricato. 
CERVANTES—Mañana sábado, debut 
de Eugenia Zúffoli y Manolo París . 10,30: 
"¿Quién soy yo?", de Luca de Tena. Bu-
taca, tres pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (18-12-35). 
COMEDIA.—10,30: "Las cinco adver-
tencias de Satanás" , éxito cumbre de 
Jardiel Poncela. (31-12-35.) 
COMICO.—6,30: "La plataforma de la 
risa"; 10,30: "La plataforma de la risa" 
y "Los demonios en el cuerpo". Sábado: 
Festival en honor de Loreto-Chicote. (12-
1-36.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) A las 6: "La Gran Via", "Gigantes 
y cabezudos", "Las bribonas"; 10,30: "Gi-
gantes y cabezudos", "Las bribonas". 
Butacas desde dos pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Extra-
ordinario éxito cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: " E l cardenal"; 10,30: "Loa 
intereses creados". (Reposición.) 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10,30: "La españolita". 
Exito apoteósico. Butaca, 5 pesetas. (13-
12-35.) 
I D E A L —(Teléfono 11203.) 6,30: "Me 
llaman la presumida", en su séptima 
semana de éxito, por Conchita Panadés 
y Luis Sagi-Vela; 10,30: "Me llaman la 
presumida", por María Vallojera. Ma-
ñana sábado, tarde y noche, can ta rá Sa-
gi-Vela "Me llaman la presumida". (5-
12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas butaca): "Creo 
en t i " (gran éxito). Noche, no hay fun-
ción. (5-1-36.) 
^ MARIA ISABEL.—6,30: "Cataplum", 
ultima; 10,45: "La plasmatoria", lo más 
divertido que se ha escrito. (9-12-35 ) 
MUÑOZ SECA.-10,30: debut compa-
ñía Prendes-Echaide. Estreno de Fran-
cisco Pata Gil, "Innovación", premiada 
en el concurso Muñoz Seca 1935. 
1í ,yjCTORIA.-(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45: "Julieta y Romeo". La mejor obra 
1-36 )eman' POr DíaZ Arti&as-Collado. (10-
ZARZUELA.—(López Heredia-Asque-
^"íHo6;30 y 10'30: "Sueñ0 de primave-ra '. (8-1-36.) 
FRONTON JAI -ALAL-(Al fonso XI . ) 
!as 4 tarde. A pala. Fernández y Mar-
qumes contra Araquis e Iturregui. A 
pala. Villaro y Oroz contra Jaime y Ri-
cardo. A remonte. Izaguirre y Bengoe-
4 ! t „ c ° 2 t r a Larramendi y Amenabar. 
nT^rPOSICION DE ÍA CONSTRUC-
™ N - — C a r r e r a San Jerónimo, 32. En-
trada gratis. 
CINES 
A C T U A L I D A D E S . - l l m a ñ a n a a 1,30 
^adrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
•Una", documental en español. Revista 
"Limpia, fija y da esplendor , estruen-
dosas carcajadas con Anny Ondra. (10-
12-1-35.) 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des-
de las cinco. (Butaca, una peseta.) "Car-
gamento salvaje" (sensacional). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales. "Un cier-
to señor Grant" (Jean Murat). Butaca, 
U n £ L J ) 6 S G t c l 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1 madrugada: Actualidades Ufa. "La 
marcha del tiempo" (en español). "E l 
sastre valiente" (dibujos en colores). 
"Banqueros deshancados" (espectacular 
revista). Noticiario Fox con los últimos 
reportajes nacionales y extranjeros. (16-
1-36.) 
CALLAO.—6,30, 10,30: "Sangre de cir-
co". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30 en club. Sesión numera-
da en todas las localidades a las 10,30: 
Chester Morris y Lionel Barrimore en 
" E l héroe público número 1" (estreno) 
Visite usted en Capítol el interesantísi-
mo Museo de la Escuela de Policía. 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana. Revista Paramount 19 (r igum 
so estreno). "Vaya un empleito" (gracio-
sa cómica por Pamplinas). "Bajo el mar 
de coral" (en co'lores y explicada en es-
pañol). "E l nido deshecho" (el drama 
de los hijos del divorcio, estreno en Ma-
drid de la copia, en español). E l lunes 
"Fruta verde" (Franciska Gaal, en es 
pañol). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30: ¡Un gran programa extraordina-
rio! "Es hora de amarnos" (bellísima 
comedia musical, Edmund Lowe y Do 
rothy Jordán) y la sorprendente y ma-
ravillosa creación de Greta Garbo, "El 
velo pintado" (con Gary Grant y Her-
bert Marshall). 
CINE LATINA.—Continua S a l . Bu-
taca, 1 peseta; butaca anñteatro,. 0,50. 
Formidable éxito: "Rosario la Cortije-
ra" (por Estrellita Castro y Niño de 
Utrera; fandanguillos, canciones y bai-
les españoles, hablada en castellano) y 
otras. Lunes, "La pequeña coronela" (por 
la monísima nena Shirley Temple, ha-
blada en castellano). (28-9-35.) 
CINE MADRID.—5 continua; butaca, 
una peseta. "Amor sublime" y "Chico o 
chica". (7-1-35.) 
CINE MARAVILLAS.—6,30 y 10,30 pri-
mer reestreno de la aplaudidísima su-
perproducción española "Una aventura 
oriental", debut cinematográfico de Ca-
simiro Ortas. (19-11-35.) 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Nobleza baturra" (por Im-
perio Argentina y Miguel Ligero). (12-
10-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Asegure a su mujer", en es-
pañol. (19-9-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Sillón, 0,60.) 
A las 6,30 y 10,30: " E l gavilán" (por 
Charles Boyer) y "Madame Butterfly" 
(en español, sensacional drama por Sil-
via Sidney). (25-6-35.) 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,10 y 
10,30: "Los misterios de Par ís" . (26-11-
935.) 
CINEMA X.—6,15 y 10,15: Noticiario 
Fox, "Prisioneros del Edén", "Amigo de 
P a n a m á " (sonora), "K. O. técnico" y la 
grandiosa película hablada en español 
"Cuando el diablo asoma" (Joan Craw-
ford, Clark Gable, Robert Montgomery). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Treinta y 
nueve escalones" (segunda semana). (7-
1-36.) 
FUENCARRAL. — 6,30, 10,30: "Es mi 
hombre" (un " f i lm" de Benito Perojo, 
por Valeriano León, Mary del Carmen 
y Ricardo Núñez) . (12-10-35.) 
GONG.—Continua. Butaca, 1,25 y 1,50. 
" E l conde de Montecristo" (en español). 
(8-10-35.) 
HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, estreno 
riguroso de "Cocktail musical" y "Le-
gong" (en colores). 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana Clamoroso éxito. "Dejada en 
prenda" (última creación de la preciosa 
"estrella" Shirley Temple). 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Don 
Quintín el amargao" (en español). (17. 
7-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de 
la Paloma" (superproducción Cifesa, por 
Miguel Ligero). Cuarta semana. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada; butaca, una pe-
seta. Revista Paramount, "Los mensaje-
ros del sol" (dibujo en tecnicolor", "Me-
lodía en un rascacielos", Paramount grá-
fico y "Opérate Patsy" (película cómica). 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
una. "E l arrabal" (Wallace Beery y Jao-
kie Cooper) y "Señora casada necesita 
marido" (Catalina Bárcena y Antonio 
Moreno). Butaca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La diosa 
del fuego". (26-11-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Lirio 
dorado" (con Claudette Colbert). (23-
11-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"La hija del penal" (producción Cifesa, 
por Antoñito Vico). 
ROY ALT Y.—8,30, 10,30: " E l delator", 
un " f i lm" de gran acción, conmovedor, 
intenso. Víctor Me. Laglen, Heather An-
gel y Presten Foster. Gran premio esta 
temporada, enorme éxito. (24-9-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30. 
10,30: "Las cruzadas". Se ruega puntual 
asistencia debido largo metraje película. 
Reserve localidades. 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30. 
Gran éxito Wallace Beery en la formi-
dable película "Nido de águilas"; en es-
pañol. (16-12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Una chi-
ca angelical". (17-12-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Gran éxi-
to, "La pimpinela escarlata", por Leslid 
Howard; noche, versión española. (9-
11-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca 
una peseta: "Un ladrón en la alcoba" 
(M. Hopkins, Kay Francis y H . Mar-
sahall. (20-2-34.) 
m v * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pons aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada car-
telera corresponde a la de la publicación 
en E L DEBATE de la crít ica de la 
obra.) 
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Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
S A G A S T A , 4 v E^ÍTT A 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes Trim. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias - " — 10,50 21,00 42,00 
América " — 11,00 22,00 44,00 
Extranjero . " — 30,00 60,00 120,00 
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¡ T e a t r o C a l d e n ó n f 
£1 sábado 18, a las 21,45 horas 
INAUGURACION D E L A GRAN TEMPORADA 
D E OPERA ORGANIZADA POR LOS ARTISTAS 
LIRICOS, UNIDOS, CON L A COOPERACION D E 
U N I O N 
Madame 
R A D I O 
Butterfly 
femenina, "Las maravillas" del fondo del 
mar", documental en español", "Maratón 
de baile", dibujo de Popeye, Eclair Jour-
nal, sucesos de la semana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre", por Grace Moore. 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,30 y 10,30: 
con la colaboración de 
ROSETTA PAMPANINI Soprano I 
GENNARO BARRA Tenor 
GIULLIO FREGOS1 Barítono 
Director: Maestro C A L U S S 1 O 
8 
COROS Y ORQUESTA D E L QUE F U E TEATRO R E A L 
Oportunamente anunciaremos las sucesivas retransmisiones. 
| A T E N C I O N , R A D I O Y E N T E S | 
Los asociados a la 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S f 
= con cuota a partir de dos pesetas, que abonen un año por adelantado, S 
jjj tienen derecho a la licencia oficial de uso de receptor completa- 2 
= mente gratis. 
= A los asociados con cuotas inferiores a dos pesetas, la 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S f 
H entregará en el acto la licencia, sin gasto adicional alguno, si estos g 
E abonados pagan el importe de aquéllas. 
También se expenderán licencias, sin gasto adicional alguno, a 5' 
= todo poseedor de aparato de radio que lo desee y abone el importe g 
S por anticipado. 
Pueden recogerse ya las licencias, por estar abierto el período S 
E voluntario de recaudación de las mismas, en las oficinas de la 
I U N I O N D E R A D I O Y E N T E S ¡ 
Pl Y MARCALL, 10, edificio de Madrid-París 
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E L D E B A T E ( S ) Viernes 17 de enero de 1936 
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Alarma electoral 
Bajo la lluvia que a intermitentes 
arradas cayó ayer sobre Madrid, 
uebrando la linea serena de los últi-
^ días, comentóse en el terreno in-
Trnacional un cambio de frente en la 
rra de Abisinia, con su tanto a fa-
de Italia. 
El Ayuntamiento de Madrid, a pesar 
¿e su ya reducidísimo volumen, fué 
hostilizado largamente por la critica 
cafetera acerca de «cosillasf del Far-
del Oeste, que como la Moncloa, 
arece que va a entregarse a la más 
disparatada construcción. ¡Como si fue-
ra poco «aquello» de la Casa de Cam-
po que ahora va saliendo a la «intem-
perie» pública! 
y la proximidad del encuentro ba-
jompédico España-Aus t r i a inició un 
periodo de cábalas acerca del posible 
resultado de la contienda. Acampada 
¡a selección española en E l Escorial, 
sus movimientos preparatorios son se-
guidos por los aficionados al deporte 
con la máxima expectación. ¡A ver 
qué pasa el domingo! 
* « « 
Ahora, lector, en secreto. Todo esto 
es «pecata minuta» ante la preocupa-
ción latente e inolvidable. 
Inúti l es que busquemos temajs de ac-
tualidad para desviar adrede el do las 
elecciones. 
Ayer, como anteayer y como el otro 
día, fué el panorama político el que 
atrajo las miradas de todos los ciuda-
danos en potencia de electores. 
Nuevos pasquines iluminando las fa-
chadas de la capital, marcaron la ruta 
«derecha» para salvar a España de 
«torcidos» designios. 
La llovizna no era obstáculo para el 
lucimiento de la multicolor carteleria. 
Un sordo rumor de comentarios ca-
llejeros soliviantaba los ánimos, quizá 
en demasía. 
Eran las nueve de la noche cuando 
un grupo de jovenzuelos se echa a la 
calle, en plena Gran Via, extendiendo 
la mano derecha en el espacio. 
—¡Fascis tas , fascistas! — gritaron 
despavoridos unos "demócratas" , apre-
sando el paso. 
Frecaución inútil. Los supuestos fas-
cistas eran sencillamente unos ciuda-
danos que al salir del teatro extendían 
la mano para ver si seguía llovien-
do. . .—CORBACHIX. 
Frogramas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros). — 8: Campanadas "La 
Falabra".—9: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Calendario astronómico. 
Santoral. Bolsa de trabajo. Cacetillas. 
Frogramas del día. — 9,15: Fin de la 
emisión. — 13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteoro'ógico. El 
"cock-tail" del día. Música variada.— Segundo escándalo: el de la venta de 
15,15: "La Falabra". Sexteto de Unión una parcela ded Farque del Oeste. Se-
Radio.—15,50: Eventualmente, noticias|&ún anunciamos ayer veladamente, en 
de ú l t ima hora.—16: Campanadas. Fin la sesión de hoy se des tapará este asun 
Cédulas personales menina, el padre Laureano M . de las 
Muñecas, pronunciará, el domingo, a las 
cinco de la tarde, una conferencia so-
bre «Impresión de un viaje al país de 
Jesús», ilustrada con proyecciones. 
L a Constitución y la enseñanza 
Según se ha hecho público en notas 
anteriores, el día 20 del actual expira 
definitivamente el plazo para pago en 
período voluntario del impuesto de cé-
dulas personales, correspondiente al año 
1935, comenzando inmediatamente el 
período ejecutivo con los recargos le-
galmente establecidos. Frevís to el caso 
de que en dicho día 20 se personen los 
contribuyentes en número excesivo en 
la oficina general de recaudación (ca-
lle de Carlos I I I , número 1), y si por 
esta razón fuere imposible expedir to-
das las cédulas en dicho día, o atender 
con la debida comodidad al público, se 
ha dispuesto que, en la medida nece-
saria, y a condición de que cualquiera 
que sea el distrito en que aparezcan 
empadronados, se personen los intere-
sados precisamente el día 20 en la ofici-
na general de recaudación (horas de 10 
a 1 y de 4 a 7), se les provea de boletos, 
mediante entrega de los cuales se expe-
dirán las correspondientes cédulas du-
rante el día 21, y sucesivos si fuese ne-
cesario, según el número de boletos que 
se faciliten, indicando en cada uno de 
éstos el distrito a que se refieren y día 
preciso para pago del impuesto. 
Asimismo hasta el indicado día 20 
puede solicitarse por teléfono la pre-
sentación al cobro a domicilio, por los 
números 22831, 22832, 22833, 22834 y 
22835. 
Un monumento al doctor 
Codina Castellvi 
En el Hospital Frpvincial se celebró 
ayer el acto de ser descubierto el monu-
mento al doctor Codina y Castellvi, de-
cano que fué del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia Frovincial. 
El doctor Codina, eminente tisiólogo 
y la personalidad m á s destacada pro-
bablemente en su tiempo, en lo que se 
refiere a la lucha antituberculosa, go-
zaba de generales s impat ías dentro y 
al margen de la clase médica española. 
Este homenaje fué idea de sus antiguos 
alumnos en Comisión presidida por el 
doctor Olivares, que en el acto pronun-
ció unas emocionadas palabras hacien-
do historia de la plausible idea que tu-
vo su mejor acogida en dos ilustres dis-
cípulos del doctor Codina: los doctores 
Ruiz Gómez y Dombrasas, alumnos pre-
dilectos del malogrado maestro. E l se-
fior Olivares hizo asimismo un sentido 
elogio del doctor Codina, a quien pone 
como ejemplo para generaciones veni-
deras. 
El discurso del notable cirujano fué 
toiuy aplaudido. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra, en nombre del Ayuntamiento de 
Madrid, el doctor Verdes Montenegro, 
ÍUe ha sido sucesor del doctor Codina 
la Academia de Medicina y compa-
ñero de éste en su fruct í fera campaña 
tisióloga. A renglón seguido pronuncia 
ron breves discursos los doctores Cos-
Pedal, por la Academia Médica; Velas-
co Pajares, por el Colegio Médico; Go 
Vanes, como decano y por la Beneficen-
2Ja, y el presidente de la Diputación 
provincial. 
Al acto asistieron numerosos docto-
res, practicantes, enfermeras, escrito 
res y otras personalidades de diversos 
Actores de la vida pública. 
Academia Deontológica 
Mañana, sábado, a las siete de la tar-
de, se celebrará la sexta jornada de la 
campaña de Instrucción pública, organi-
zada por la F. A . E. En el domicilio de 
esta Federación d iser ta rá don Félix Ya-
güe sobre el tema: «La Constitución y 
la esneñanza». La entrada será pública. 
Nuevo servicio de correo 
aéreo con Portugal 
Desde el día 13 ha quedado estable-
cido el servicio de correspondencia por 
avión con Fortugal. Se ha fijado una 
sobretasa de 30 céntimos por cada 25 
gramos o fracción. E l servicio se rá 
diario, excepto los domingos. L a co-
rrespondencia certificada se admit i rá 
hasta las siete de la mañana , y la or-
dinaria hasta las siete y veinte en 
la Sección de Certificados del "hall" 
del Falacio de Comunicaciones. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valv^rde, 22).— 
7 t., don J. M. Albareda: "La acidez del 
suelo y las plantas cultivadas". 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7,30 
tarde, don Eloy Montero: "Los orígenes, 
influencia y porvenir de la revolución 
rusa". 
Cursillo de cultura religiosa para ca^ 
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t., 
don Máximo Yurramendi: Teología dog-
mática; 7,30, don José María Goldaraz: 
Apologética. 
Hospital del Niño Jesús (Menéndez 
Pelayo, 31).—10,30 m., doctor Hinojar: 
"Ojeada a la Otorinolaringología desde 
el campo de la Pediatr ía". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Roule: "Los mis-
teriosos viajes de las anguilas". 
Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Sociedad Española de Radiología (Es-
parteros, 9).—Sesión inaugural del curso. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., sesión clí-
nica. 
Otras notas 
Círculo de Bellas Artes.—Mañana, a 
las seis y media de la tarde, se cele-
brará un recital de danzas y poesía, bai-
ladas por Eva Tay. 
Un homenaje.—En un céntrico hotel 
se ha celebrado un banquete en honor 
del doctor don Manuel Ubeda Sarácha-
ga, que le han dedicado sus compañeros 
y alumnos como homenaje de afecto y 
simpatía. Ofreció el acto el señor He-
rrero Muñoz, y pronunció breves frases 
de agradecimiento el agasajado. 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO E N TODAS PARTES. Acuer-
do, 32. Teléfono 40387. 
Chocolate GILABERT 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
Esta Academia celebrará su sesión 
^costumbrada hoy, a las siete y media 
ê la tarde, en el domicilio social, ca-
ue de Recoletos, 15. Se discutirá la po-
nencia del doctor Yagüe sobre " ¿ E s lí-
cita la transfusión de sangre de cadá-
ver?" 
Impresiones de un viaje a 
Tierra Santa 
P l a t o s d e l o z a a 0 3 0 
en tamaño grande. Toda clase de bate-
rías de cocina. Lavabos desde 5,75. Ar-
marios madera. Mesas de cocina. Esca-
leras. Todo regalado. No dejéis de ad-
quirir en esta Casa vuestro menaje para 
Navidades. ANGEL RIPOLL. Magdale-
na, 29. Unica Casa. 
P L A Z O S 2 0 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, "radio", 
CREDITO F A M I L I A R . — Preciados, 27 
Teléfono 11957, 
H e r r a d o r e s , § . B o t í n 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
En el Centro de Cultura Superior Fe- Teléfono 10319. 
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i 
d e los dos tercios de l p a g o de 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l mAs r e n o m -
b r a d o de l a r e g i ó n . 
t1^ la emisión.—17: Campanadas. Mú 
sica ligera.—17,30: "Guia del viajero". 
Música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioye-tes 
Emisión fémina. Crónicas para la 
mujer, por Mercedes Fortuny, leídas 
por la primera actriz Carmen Muñoz. 
"Evocaciones sobre el que fué Teatro 
Real" (segunda y ú l t ima parte), por 
Matilde Muñoz. Intermedios de música 
de baile.—19: "La Falabra". Cotiza-
ciones de Bolsa. Música de baile.— 
19;30: La hora agrícola. Continuación 
de la música de baile.—20: Transmi-
sión, desde Leipzig, del "Concierto eu-
ropeo alemán", organizado por la 
Reichs-Rundfunk Gesellschaft: "Tocca-
ta en re menor", Bach; Obertura 
"Kathchen von Heilbronn", H . Pfitz-
ner; "Die Flote von Sans-Souci' (aul-
te para orquesta de c á m a r a ) , F. Grae-
ner; "Concierto para órgano y orques-
ta, núm. 10, en re menor". G. F. Han-
del: Adagio, Allegro, Lento, .Allegro 
modérate . Organo, profesor Günter Ra-
min. Director de orquesta. Hans Weis-
bach. Solista, profesor Güntor Ramin. 
22: Campanadas.—22,05: "La Palabra". 
22,15: Transmisión, desde Barcelona, 
del programa semanal.—23,15: Música 
de baile.—23,45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410, 4 me-
tros).—14: Notas de Sintonía. «Eg-
món», «Mazurca», «Rigoletto», «En la 
relojería». «Noche de mayo», «Los Hu-
gonotes», «La linda tapada», «Minuet-
to», «Don Lucas del cigarral», «Xuanón», 
Noticias de Prensa.—17,30: N . S. Frag-
mentos de «Tosca».—18,45: Curso de 
divulgación sobre tuberculosis.—19: No-
ticias de Prensa. Música de bailií.— 
21,30: N . S. Orquesta: «El anillo de pro-
mesa», «Obertura estilo italiano», «La 
marcha de Cádiz», «Nadja». Diez minu-
tos de política internacional. Orquesta: 
«Dulcinea», «Minuetto y scherzo del Sep-
timino», «Danza eslava».—23,30: Músi-
ca de baile—23,45: Noticias de Prensa. 
24: Cierre. 
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Ayer por la tarde, a las cuatro y me-
dia, se celebró en la iglesia del Cristo 
de la Salud, de la calle de Ayala, la bo-
da de la encantadora señori ta María 
del Carmen Gamir y Rubert con don 
Abilio Calderón y Manrique. 
La iglesia, estaba magníficamente 
adornada con flores blancas y profusa-
mente iluminada. Bendijo la unión el 
magistral de Falencia, don Vicente Ma-
tía. 
La señori ta de Gamir lucía un precio-
so vestido de seda con incrustaciones 
de plata y un fino velo de tu l recogido 
en la cabeza por una diadema platea-
da y en la mano un espléndido ramo 
de «liliums». 
Fueron los padrinos, la madre de ella 
doña Carmen Rubert viuda de Gamir y 
don Abilio Calderón, padre de él. Como 
testigos firmaron el acta matrimonial, 
don José María Gil Robles, los marque-
ses de Lema y de Valdavia, don San-
tiago Manrique del Mazo, don Manuel 
Martínez de Azcoitia, don Luis Calde-
rón y Martínez de Azcoitia, don Gui-
llermo Gamir y Rubert, don José Luis 
del Valle Iturriaga, -don Alfonso, y don 
José Gamir y don Basilio Gurrea. 
Durante la ceremonia, una orquesta 
interpretó diversas obras. 
Después los numerosos invitados, que 
llenaban todo el templo, fueron obse-
quiados con una merienda en un aris-
tocrático hotel. 
Los nuevos señores de Calderón, han 
salido para un largo viaje por España 
y por el extranjero. 
—Con toda felicidad ha recibido un 
hermoso niño, su primogénito, la joven 
y bella esposa de don Alfonso Figue-
roa y Bermejillo, nacida María Valva-
nera Melgar y Rojas. 
Con este motivo están recibiendo mu-
chas enhorabuenas, sus abuelos la du 
quesa viuda de Tovar y los marqueses 
de la Regalía. 
-—La señora de don Rafael Enriquez 
de Salamanca, nacida Mar ía Luisa Na-
varro Sanjurjo, ha dado a luz felizmen-
te un hermoso niño, su primogénito. 
—En Medina de Pomar ha recibido 
felizmente un hermoso niño, segundo 
de su matrimonio, la esposa de don Mar-
celino Mart ínez Adúriz, de soltera Asun-
ción Ruiz Quintana, al neófito se le im-
puso, en el bautismo, el nombre de Jo-
sé Ramón. 
= E n la Embajada de Francia ha te-
nido lugar la entrega del diploma y con-
decoración de la Cruz de la Legión de 
Honor a don Manuel Marulanda, hasta 
hace poco ministro de Colombia en Es-
paña, y que ahora representa a su país 
en Fortugal. 
— E l agregado aeronáut ico de la Em 
bajada de Ital ia, comandante F e r r a r í a 
obsequiará con un té, en el Hotel Pala-
ce, el próximo lunes, a las seis de la 
tarde, a un grupo de sus amistades del 
Cuerpo diplomático y de la sociedad de 
Madrid. 
=:En vista del éxito alcanzado por la 
representación dada en la Comedia de 
la obra de Muñoz Seca «Cataplum», 
que fué interpretada magistralmente 
por un grupo de aficionados de la bue-
na sociedad, se ha pensado en repetir 
la función para el día 22 por la tarde 
en el mismo teatro y con iguales fines 
benéficos. 
Ya dimos cuenta a nuestros lectores 
de los nombres de las chicas y chicos 
que integraron el programa y del éxi-
to magnífico, lo mismo de cantidad 
que de calidad de público. Según nues-
tras noticias, la repetición no va a te-
ner nada que envidiar en ningún senti-
do a la primera representación, y son 
muchas las personas que otra vez se 
van a deleitar con el trabajo de tan 
inteligentes aficionados. 
Las entradas se pueden pedir a la 
señora de Primo de Rivera, teléfono 
36802, o a la señori ta Maríchu Urqui-
jo, teléfono 56570. 
— A beneficio de sus escuelas profe-
sionales obreras, y con el fin de arbi-
t rar medios económicos para el costoso 
sostenimiento de las mismas, compren-
diendo la Asociación Católica de Padres 
de Familia que en los momentos ac-
tuales es urgente dar una formación 
cristiana a los futuros obreros del ma-
ñana, ha organizado "un segundo abo-
no" de "cine" a seis jueves, que comen-
za rá el día 23 del actual, en su Salón 
Mar ía Cristina, esperando que, por el 
fin a que se destina lo que se recauda, 
el proyectarse los "films" de mayor ac-
tualidad, asi como de una absoluta mo-
ralidad después de seleccionados escru-
pulosamente y el reunirse en el María 
Cristina lo mejor de nuestra sociedad 
madri leña, hace suponer que todas las 
personas que quieran cooperar a esta 
magnífica obra social se ap re su ra rán a 
hacer el pedido correspondiente de lo-
calidades. 
Han retirado ya las suyas la exce-
lentísima señora duquesa de Flasencia, 
señores duque de Alba y Hemani, ex-
celentísima señora marquesa de Bondad 
Real, señores marqueses de Loreto, Ca-
sa Argudín, Amurrio, Fuentes y Be-
rriz, señor conde de Casal, señoras de 
Paradinas, Saínz de Baranda y Corre-
dor, señori tas de Delgado, de Alcalde, 
Sanz, y señores de Ruiz de Velasco, 
Cano, de la Peña, Roca de Togores, Ma-
dariaga, López (don Darío) , etc., etc. 
Las localidades pueden adquirirse has-
ta el próximo martes, día 21 del co-
rriente, en las oficinas de la Asociación 
Católica de Padres de Familia, Manuel 
Silvela, 9, o mandándolas reservar al 
teléfono 47000, de once de la mañana 
a dos de la tarde y de cinco a siete. 
Don José Rocatnora 
Confortado con los auxilios espiritua-
les, falleció ayer en Chamartin de la 
Rosa don José Rocamora y Fernández, 
director que fué durante varios años 
de «Heraldo de Madrid» El señor Ro-
camora sufrió hace dos años un ataque 
de hemiplejía, que quebrantó grande-
mente su salud, hasta el punto de ne-
cesitar desde entonces asistencia mé-
dica diaria. 
L a conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, sita en la colonia de 
Los Finares, al cementerio de Chamar-
t in de la Rosa se efectuará hoy, a las 
tres y media de la tarde. 
A su esposa, doña Angeles Valls; a 
sus hijos y demás familiares, hacemos 
presente nuestro sentido pésame. 
Necrológicas 
En sufragio del alma del señor don 
Santiago Fuentes Ochoa, fallecido el pa-
sado día 12, se celebrará mañana un fu-
neral en la parroquia de Santa Bárba-
ra, a las once de la mañana. Las misas 
gregorianas darán principio en dicha pa 
rroquia el lunes 20, a las nueve y media 
de la mañana . 
—Por el eterno descanso de los exce-
lentísimos señores doña María de Belén 
Echagüe y Méndez de Vigo y don An 
drés Avelino de Arteaga y Silva, falle-
cidos, respectivamente, en 1907 y 1910, 
se celebrarán mañana misas en diversas a la C. E. D. A. son mellas que hacen 
iglesias de Madrid. 1 en el instrumento futuro de Gobierno, 
Hoy, dos asuntos de escándalo a 
la sesión municipal 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
to y se dará estado oficial al de la Casa 
de Campo, del que hablamos anteayer. 
E l señor Aragón nos ha entregado, 
en efecto, la siguiente nota: 
"E l gestor que suscribe propone que 
se declare lesivo para los intereses mu-
nicipales, a todos sus efectos, el acuer-
do por vir tud del cual se cedió a la So-
ciedad "Saltos del Duero", para la cons-
trucción de una subcentral de electri-
cidad, la parcela comprendida en el pro-
yecto de urbanización del Parque del 
Oeste, cuya lesión consiste en haber des-
concertado un plan urbaníst ico de la 
población, y en ceder, bajo el concepto 
de solares, al precio de 27 pesetas el 
metro cuadrado—inferior al que figura 
en los índices de valoración de las ca-
lles adyacentes—, terrenos que no eran 
sobrantes de la vía pública, sino per-
tenecientes a un proyecto de urbanis-
mo que estaba en ejecución. 
Madrid, 15 de enero de 1936.—Andrés 
Aragón." 
Por sí ello fuera poco para dar ac-
tualidad a este viejo asunto, de múlt i-
ples derivaciones, recibimos anoche la 
siguiente carta, que acompaña a unas 
cuartillas que por su extensión omi-
timos: 
«Canoe Natac ión Club. 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Me permito remitir 
a usted las adjuntas cuartillas, conse-
cuencia de una entrevista que tuvo re-
cientemente con el alcalde la Junta di-
rectiva de este Club. 
Como verá por ellas, tratamos de co-
laborar con el Ayuntamiento en la 
construcción de la Ciudad Infant i l en 
los terrenos de Rosales; pero según 
nuestros informes parece ser que, con-
t ra viento y marea, se han cedido di-
chos terrenos a la Sociedad Saltos del 
Duero para instalación de una Central 
Eléctrica. 
Siendo nuestra opinión que aquella 
zona no es industrial, y además que se 
atenta contra la perspectiva de uno de 
los m á s helios sitios de Madrid, expo-
nemos nuestro parecer acerca del asun-
to y se lo enviamos a usted y a toda 1 
la Prensa, a ver si podemos conseguir 
alguna vez que los niños de la capia! 
cuenten con algo que, de puro usado 
como consecuencia de la constitución 
moderna de las ciudades, figura ya 
adoptado en capitales de provincia y 
pueblos de escasa población. 
Le brindamos esta nueva prueba de 
afecto a los niños y a los deportistas, 
que corresponderán con la satisfacción M 
de saber que ha contribuido usted a la m g y j a p l a z a c é n t r i c a , p T O J O W C 
gran obra de formar juventudes sanas ( á a c o c o l e g i o s y M a r c a d o . R a a Ó B 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a i t e 
P u e n t e VaJ l ecas , i u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r t a * 
de cuerpo y de alma, 
Gracias mi l de su afectísimo seguro 
servidor, q. e. s. m.. 
Casto FERNANDEZ SHAW 
Presidente 
Enero, 15, 936.» 
Periodistas premiados 
Comunicó ayer el alcalde a los perio-
distas que ha sido fallado el concurso 
de art ículos o informaciones periodís-
ticas que convocó el Ayuntamiento con 
motivo de la Semana de Asistencia So-
cial, para premiar dos trabajos de l i -
bre elección sobre estas materias. 
Después de una primera selección de 
trabajos, acordó ayer el tr ibunal con-
ceder el primer premio a la plana ex-
traordinaria publicada en E L D E B A T E 
por don José María Sánchez de Muniain. 
E l segundo ha sido adjudicado al que 
publicó en "La Voz" don José del Cam-
po. Importa el primer premio 500 pe-
setas y el segundo 300. 
Pe t ic ión de la Junta de De-
fensa de Madrid 
La Junta de Defensa de Madrid ha 
pedido a l ministro de la Gobernación 
que haga públicos los resultados de la 
visita de inspección girada al Ayunta-
miento. También ha aeordado abordar 
públ icamente el problema del abasteci-
miento de energía eléctrica; reclamar 
la disolución del Consorcio del Pan y 
que se acometa una política de abas-
tos conveniente para el vecindario. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 16 de enero de 1986) 
Se ha hecho público el pacto electo-
ral de las izquierdas revolucionarias, y 
«El Liberal» lo inserta con gran apa-
rato tipográfico; pero, confusionista y 
falaz, como siempre, silencia que el 
señor Sánchez Román y su partido no 
han querido firmar la cédula de siervos 
del marxismo y se han separado del 
bloque de esclavos de Moscú. 
«Política» explica así este disenti-
miento: «El partido Nacional Republi-
cano condicionaba su aprobación a que 
se aceptasen ciertas modificaciones so-
bre tres extremos concretos del pro-
grama. Tenemos entendido que ni Iz-
quierda Republicana ni Unión Repu-
blicana rechazaron la propuesta, pero 
tampoco la consideraron fundamental 
ni creyeron que debía constituir una 
dificultad para la aprobación que ya 
habían dado. E l señor Vidarte la so-
metió a la consideración del partido 
socialista y los demás organismos 
obreros que integran el Bloque popu-
lar. Tanto aquél como éstos la recha-
zaron de plano y, en su vista, el se-
ñor Sánchez Román y sus amigos de-
cidieron no firmar el documento.» 
Y «El Socialista» añade : «Sin ale-
gramos de su determinación, ya que 
la victoria es tá por conquistar, tam-
poco nos sentimos obligados a poner 
crespones de luto en nuestros domici-
lios. N i alegría ni duelo." 
"La Libertad", donde se han escrito 
los m á s hiperbólicos elogios para el se-
ñor Sánchez Román, se apresura a im-
ciar la campaña de descrédito contra 
él: "No podemos ocultar el desagrado 
que nos ha producido su inconsistencia 
política, hasta ayer aparentemente en-
clavada en la izquierda republicana. 
No es moralmente licito el dejar que 
la opinión pública contornee su figura 
política en un sentido determinado y 
recoger los beneficios morales que pue-
dan desprenderse de ella, para después, 
llegado el momento de una actuación 
definitiva, expresar discrepancias y rea-
lizar una disgregación personal y colec-
tiva." 
" A B C": "Los partidos obreros no 
se desprenderán de la representación 
parlamentaria que corresponda a su 
fuerza electoral preponderante; de mo-
do que, si triunfa la coalición, los repu-
blicanos tendrán que gobernar al dicta-
do de una mayor ía marxista. Y el pro-
grama, cuyo examen a fondo y en deta-
lle haremos oportunamente, es de tal 
índole, de un contenido demagógico tan 
audaz, que no ha podido firmarlo el se-
ñor Sánchez Román." 
Frente a estr. posición revolucionarla 
de las izquierdas, ¿cuál debe ser la ac-
t i tud de los elementos antirrevoluciona-
rios? "Ahora" dice: "Si los monárqui-
cos creyeran que estaban en condicio-
nes de aspirar en la legalidad de las ur-
nas al triunfo de su ideología, lo lógi-
co sería que fuesen a la elección solos 
para :a consecución de dicho fin; pero 
como son los primeros convencidos de 
que no es eso, el papel que patr iót ica 
mente deben llenar es el de lograr una 
representación de calidad en las Cortes, 
defensora en el seno de ellas de sus mé-
todos y sus doctrinas, y, con todos los 
demás elementos que poseen, ayudar al 
triunfo de los antirrevolucíonarios que 
puedan recoger en sus manos el gobier 
no del país para conducirlo por sende-
ros conservadores, que, en fin de cuen-
tas, es de suponer sean los afines de "os 
por ellos preconizados. Más concreta-
mente: salvada por los monárquicos una 
representación que difiera poco de la que 
tenían en el anterior Parlamento, su 
apoyo debiera darse sin condiciones pro 
g ramát icas de gobierno a la C. E. D. A.. 
Hay que pensar en que lo que importa 
es el aseguramiento de cuatro años de 
Gobiernos reconstructores y tranquili-
zadores de la opinión pública. Todos los 
votos que, sin una necesidad de repre-
sentación útil, resten los monárquicos 
y parecía lógico queno hubiese en la 
extrema derecha deseo de producir esa 
situación, que, ai debilitar los elementos 
de derecha del régimen, proporcionan 
indirectamente aliento y vida a los de la 
izquierda." 
" E l Sol", en un nuevo viraje, escribe 
en un editorial titulado "No puede ser": 
" E l encasillado... Concepto y palabra 
que no tienen traducción directa a nin-
gún idioma extranjero. Producto neta-
mente español, de la peor especie, ger-
minado en la corrupción administrati-
va y la podredumbre política, como 
esas plantas con flores del mal que cre-
cen en el fango de los pantanos o en 
la descomposición pútr ida de los ester-
coleros... ¿De qué desván de trastos en 
desuso, limpiándolo de su natural ba-
sura, puede salir ese prehistórico siste-
ma de mixtificar el sufragio?" 
* * * 
Comentarios al manifiesto izquier-
dista: 
«Aun con esas t ímidas salvedades que 
nada dejan a salvo, verdaderamente, el 
documento es un agravio al decoro na-
cional, una amenaza para todos los hom-
bres honrados, un toque a rebato para 
que cada uno—y singularmente los que 
vienen ya especializados en el oficio— 
arrebaten o se apoderen de lo que pue-
dan en esta liquidación de E s p a ñ a a la 
que se disponen. «Amplía amnis t ía de 
los delitos político-sociales cometidos 
posteriormente a 1933, aunque no hu-
bieran sido considerados como tales por 
los Tribunales de justicia»; «reparación 
a las familias de las víct imas produ-
cidas por la fuerzas revolucionarias o 
la fuerza pública en la represión»; «re-
posición en sus cargos de todos los que 
fueron separados de ellos por sus ideas 
o con motivo de huelgas políticas». Es 
decir, libertad y hasta es posible que 
indemnizaciones en relación con las mo-
lestias sufridas para los ladrones del 
Banco de E s p a ñ a en Asturias, fomento 
consiguiente y utilización del «gangs-
terismo.» («Informaciones».) 
«En el manifiesto se obedece con gran 
cuidado la consigna de la Tercera I n -
ternacional. Antes de la contienda no 
hay que asustar demasiado a la pe-
queña burguesía . No acentuar el ex-
tremismo. Pero aun asi, aun a t ravés 
de esta tác t ica ya desvelada, y aun 
con el freno que, en la forma m á s que 
en lo sustantivo, han querido poner los 
republicanos de izquierda, la intención 
está clara y el sentido del manifiesto 
queda patente. Son sus capítulos los ja-
lones de una obra francamente revolu-
cionaria. Es el primer caso para el lo-
gro de las aspiraciones socialistas. Man-
da Largo Caballero. Y obedecen, con 
servilismo que no tiene ya ninguna no-
vedad, los antiguo gobernantes republi-
canos del bienio. («Ya».) 
«No tiene, a nuestro juicio, la me-
nor importancia el manifiesto publica-
do. Si las izquierdas se apoderaran del 
Poder todo eso quedar ía reducido a ma 
la literatura. E l programa sería el que 
imponen las organizaciones secretas, 
cuyos representantes fueron a Oviedo 
en 1934 a inspeccionar el desarrollo de 
la revolución, y que no es otro que el 
de repetir en toda E s p a ñ a el golpe de 
mano dado en Asturias, sin compasión 
para nadie, y obligando al Gobierno re-
publicano—si le hubiere—a callar y ce-
gar, como ha dicho Casares Quiroga.» 
(«El Siglo Futuro».) 
«El manifiesto de las izquierdas ofre 
ce, en verdad, bien pocos alicientes pa-
ra la cr í t ica de los adversarios. Es una 
selva de vacuidades escritas con un es-
tilo naturalmente vacuo, a t ravés del 
cual parece adivinarse quién ha sido 
su principal redactor el «hermano» A u -
gusto Barcia. 
Una cosa queda evidentemente cla-
ra, y es el complejo de apetito desor-
denado de enchufes. Se ofrecen muchas 
casas en el manifiesto, entre otras, algo 
acerca de la «liquidez» de los Bancos, 
cosa que nos sobrecoge de espanto, por-
que eso de la liquidez debe ser algo real 
mente terrible. 
De los millones robados en las cajas 
de Bancos y particulares nada se dice. 
Y es que ahora caemos en la cuenta 
de que no restituir lo robado es lo que 
los burguesí tos comunizados llaman «li-
quidez». («La Epoca».) 
«Por lo que tiene de hipócrita, de fal 
so, de embustero, nosotros reaccionamos 
frente a ese manifiesto, que es un ejem-
glo de cinismo, al llevar al pie la fir-
ma del organizador y del responsable 
de la revolución, con toda nuestra câ  
pacidad de indignación. L a firma de lar-
go Caballero es lo único que le da tono 
y carácter , porque las otras firmas son 
de delegados mediocres o de simples am-
biciosos. E l texto, de la cruz a la fe 
cha, produce náuseas , no por sí mis-
mo, que es suave y acariciador, sino 
por lo que encubre. La verdadera mer 
cancía la conocemos todos y resulta as 
queroso encubrirla con tapaderas atrae 
tivas.» «La Nación».) 
«Convenimos en que el documento sea 
el resultado de mutuas concesiones. Tal 
vez, con todo, no sea exagerado supo 
ner que si alguna de las partes ha te 
nido que mostrarse con mayor espíritu 
de sacrificio, ésa ha debido ser la de 
la representación proletaria.» («He 
raido».) 
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LAS ALTERACIONES 
DE L A PROSTATA 
GOMO E V I T A R LA OPERACION 
Es generalmente en las proximidades 
de la cincuentena cuando la prósta ta se 
infiama, aumenta de volumen. E l enfer-
mo siente deseos tan frecuentes como 
imperiosos de orinar. Durante la noche 
tiene que levantarse repetidas veces. Ex-
primenta sensaciones de quemaduras en 
el conducto urinario, además de pincha-
zos que se irradian por el periné y el 
bajo vientre. Las micciones se hacen ca-
da vez más dolorosas, la vejiga se vacía 
incompletamente (retención) y muy pron-
to el desdichado prostático se ve obliga-
do a recurrir a los sondajes repetidos, 
algunas veces a la "sonda permanente", 
que constituye una amenaza de opera-
ción. 
Los tratamientos externos: lavados, 
masajes, no son más que paliativos que 
no atacan la causa del mal. Solamente 
un tratamiento interno es capaz de des-
congestionar la próstata. Las sales ha-
lógenas de magnesio, tomadas bajo la 
forma de grageas de Magnogene, son, 
desde este punto de vista, de una efica-
cia poco corriente. La experiencia ha de-
mostrado que una cura cpntinua de Mag-
nogene calma la inflamación de la prós-
tata. Se aprecia cada día su disminución 
de volumen. Desaparecen igualmente las 
sensaciones de quemaduras y los pincha-
zos. La vejiga se vacía completamente 
y los deseos de orinar son menos fre-
cuentes, menos tiránicos; las micciones 
vuelven a hacerse normales. E l efecto 
del Magnogene se traduce en una me-
jora en el estado general, que en algu-
nos casos toma el aspecto de un verda-
dero rejuvenecimiento. E l extracto de 
una comunicación presentada en la Aca-
demia de Medicina de Par í s describien-
do los efectos y resultados de este nuevo 
tratamiento será enviado gratuitamente 
a quien lo solicite de la Sección "E" , 
Apartado 648, Madrid. 
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D o l o r i n t e n s o 
provocado por el REUMATISMO se 
transforma en una expresión de bienes-
tar después de aplicarse la Crema Anal-
gésica de uso externo 
F R I L A X 
(Poderoso e inofensivo producto, sin los 
inconvenientes de los medicamentos de 
uso interno, que no causa el m á s mínimo 
ardor, ni siquiera en las regiones más 
sensibles, n i mancha las ropas, por no 
tener n i colorantes n i grasas.) 
S e l o g r a n a l i v i o s p o s i -
t i v o s d e s d e l a p r i m e r a 
f r i c c i ó n . 
Su acción calmante tiene también una 
efleacia asombrosa en el lumbago, neu-
ralgias, calambres, dolores de ríñones, 
musculares, óseos, articulares y nervio-
sos y en los causados por grandes es-
fuerzos físicos, contusiones, terceduras, 
dolores e hinchazones de los pies (debido 
a mucho andar), etc. Quien use una vez 
F R I L A X jamás dejará de bendecir este 
gran remedio, único en su género y en 
sus efectos. 
Precio: 5 ptas. (timbre incluido). 
De venta en farmacias: Gayoso, Arenal, 
número 2; Borrell, P. Sol, 5; Torres, Fuen" 
carral, 36; Collazo, Hortaleza, 2; Compa-
ny, P. Sol, 15; Americana, C. S. Jeróni-
mo, 1; El Aguila, Fuencarral, 114; J imé-
nez, Barquillo, 1, etc.—En VALENCIA: 
Centro Farmacéutico, San Martín, 2; 
Unión Farmacéut ica Levantina, Embaja-
dor Vich, 9; Farmacia Gamir, Plaza M . 
Benlliure, 3, etc.—En VIGO: Farmacia 
Rubira, García Barbón, 1; Centro Far-
macéutico, M. Balladares, 29, etc. 
/ S í 
• r 
A s p i r i n a ^ 
O b s e r v e V d . como apenas llegadas al 
fondo del vaso de agua las tabletas de 
A S P I R I N A empiezan a deshacerse. He aquí el 
secreto de su rápido efecto. Y TODAS estas mara-
villosas tabletltas blancas son de Idéntica eficacia • 
Innocuidad, garantizadas por su exacta dosificación. 
Cuando haya cogido Yd. un resfriado o la gripe, no Juegue 
con su salud. Tome en seguida dos tabletas de 
A S P I R I N A y fíjese en que lleven la Cruz Bayer. 
A s p i r i i u i 
Viernes 17 de enero de 1938 
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VALIDAD 
E l teniente coronel abraza a un solda-
io en la fiesta de 'Despedida del sol-
dado» , celebrada en Salamanca 
^Foto Luisartus) 
F a ' ~ poder r e o g e r su c'.or.u 
mentac ión , los opositores a Au-
xiliares de la Direcc ión de Se-
guridad que se retiran, for-
man larguís imas filas. Muchos 
—como se ve—se llevan la 
comida 




Por medio de esa cu-
bierta de metal que en-
vuelve totalmente la te-
tera, el té se conserva 
caliente mucho tiempo. 
Este invento h a sido 
lanzado al mercado en 
Alemania 
( F o f o V i d a l ) 
Bellas jóvenes de Calzada de 
Calatrava que tomaron parte 
en un festival artíst ico a be-
neficio de los niños pobres de 
la Catequesis de aquella lo-
calidad 
(Foto P é r e z ) 
Ayudantes y enferme-
ras que trabajaron con el fa-
llecido t is iólogo, doctor Codi-
na Castel lví , y que ayer con-
tribuyeron al homenaje tribu-
tado a la memoria del ilustre 
médico en el Hospital Pro-
vincial 
(Foto Santos Yubero) 
Algunos de los asistentes a 
la inauguración del cursillo 
sobre Acc ión Catól ica, que ha 
comenzado en Córdoba el pro-
fesor de la Casa del Consi-
liario de Madrid, señor Hervás ^ 
7 ; * i Siiñ%'óS ' 
F.I notable y popular escritor a r a g o n é s 
don Gregorio Garc ía Arista , que ha 
sido nombrado socio de honor del 
Ateneo de Zaragoza 
(Foto Archivo) 
Dos magní f i cos perros de la >-
raza pirenaica, que se exhiben actual-
mente en una expos ic ión de Londres. 
Su dueña ha rehusado un ofrecimiento 
de 1.500 libras esterlinas—57.000 pe-
setas, aproximadamente—, por el de 
de la izquierda 
í F o t o D í a z Casariego i 
Interesante v i s t a tomada 
desde una galer ía del gran-
dioso estadio que se esta 
terminando de construir en 
Berl ín para la c e l e b r a c i ó n 
de los Juegos O l í m p i c o s 
(Foto O r t i z ) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
[F, <i« 60.000 
ta, 4e 2S.O0O 
b . de 12.5«« 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 600 
G y H , de 100 y 2< 
Exterior 4 % 
jr de 24.000 
, E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 y 20C 
Amortlzable 4 ^ 
E, de 25.000 
D, de 13.500 
C, d« 5.000 
•B, d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1901 
í ; de 50.000 
iP. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 16 
7 8 5 0 
















Amort. 5 % 191'. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, d© 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 192C 
F , do 50.000 
E> d© 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
IB, do 2,500 
lA, do 600 
Amort. 6 % 1927 I 
F , do 50.000 
, E , de 25.000 
'D, do 12.500 
C. do 5.000 
E , do 2.500 
•de 500 
Amort. 0 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192P 
^ F , de 













Amort. 4 % 1938 
H. de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. 4 ^ % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.00« 
B, de 2.600 
A; de 500 
Amort. 5 % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, do 2.500 



































2 6 5 














Ferrov. 4 ^ % 
4 M % 1928, A 
— B 
— C 






» M ^ATadrtd, 1868 3 % 
b ^ "Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ) | % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 6 % 
Subsuelo 5 % 7' 
- 1929 
ínt. 1931. ó % % 
Ens. 1931, 5 % % 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 








9 8 7 5 
9 8 7 
9 8 7 5 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
3. Emisiones, 5 % 
rlidroErráflcas, 5 % 
— 6 % 
H.. E b n 6 % 1930. 
frasatl. 5 To m. 
í d e m id. Id. nov. 
Idem id. 5 f« 1926 
Idem id. 5 To 1926 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 





8 1 5 0 
8 r 5 0 
8 l! 5 0 
8 1 50 
5 % abril 1935 A 
— _ _ B 
5 % octubre A . 
— - B . 
5 % abril 1934 A 
— — _ B 
< % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
- B .. 
Banda f«rrov. 5 ^ 












9 9' 80 
9 9 80 





Antr. Día 16 
1 0 1 
100 
9 8 2 0 
9 8120 
9 8{3 5 
9 8 2 0 




































Local 6 % 1932 
5 4 1932 
Extranjeros 
9 8 5 0 
9 8 5 o[ 
9 8 5 OEfec 
9 8 5 0, 
J 0 o o Marruecos 
Céd. argentinas 
- Costa Rica 
Acciones 
Eanco C. Local 
8 6 España 
8 7| Exterior 
9 0, Hipotecario 
Central 
8 4 JE. de Crédito .. 
9^2 5 H. Americano .. 
9 7 2 5 L,. Quesada 
Previáores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
865 o.Guadalquivlr .... 
O. Electra A .... 
- — B .... 
9 7| 5 O.a. Españole, C... 
9 715 0'?. c 
f. p 
9 4 Cbade, A, B, C . 
9 9| tdem, f. c 
8 7' 7 5'idem, t. p 
1 jiMengemor 
1 0 3 5 OAlberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, prof. 
Idem, ordinarias. 
0 5 9 0 Rif, portador 
1 0 0 [dem, f. c 
5110 8 76 [dem, f. p 
51111| rdem, nominativas 
Antr. Día 16 
9 7 9 0 








3 2 0 
5 
5 o 5 
3 0 
3 2 0 
8 6 
2 4 4 
190 
2 0 0 
7 5 
7 6 













2 9 9 
3 0 0 















5 8 8 
3 2 0 











3uro F«Iguera . 
ídem, f. c 
:dem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Fabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro Madria 
Norte 
ídem, f. c 
[dem, i . p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




(dem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
[dem en alza 
[dem en baja . 
Obligaciones 







2 2 6 
19 










Cotizaciones de Barcelona 
Accclor.es 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española,. 
Hispano Colonial.. 














Díorte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. ti 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
— — 2.' 
— — 3.» 
Segovla 8 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. R,eal-Bad. 5 Te 
Alsosua 4 % %.. 
H.-Confrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % I - ' 
_ — 2.» 
— — 3.' 
— Arlza 5 % 
— E. 4 ^ 
— F, 5 
— O. 6 
— H, 5 % 
Almonsa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 

















3 0 6 
2 9 7 
14 8 
16 5 


























































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskaiduna 









Cotizaciones de Bilbao 
Accltnes 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La Robla .. 
10 1 5 0 Santander - Bilbao 
1 0 1 5 0 F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
10 1 2 5 Rif, nom 
Antr. Día 16 
115 0 
16 0 
10 9 0 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 4 0 
17 0 
7 4 0 
4 2 6 
4 5 
3 0 0 
3 0 0 
10 9 5 
16 0 
3 4 0 
17 0 
7 3 1 
4 5 
3 0 0 
Antr. Día 16 
4 2 0 
4 0 5 
7 4 
3 2 0 









4 0 5 
7 4 
1 6 
5 8 5 
16 3 
148 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 16 
9 8 4 
4 5 6 
1 3 0 0 
10 0 9 
2 2 5 
14 5 5 
4 1 
57 3 
4 0 8 
1 8 0 0 6 
10 0 4 
2 8 4 
2 0 7 2 5 
12 14 0 
2 5 5 8 7 
7 4 9 5 
15 0 9 
9 9 2 
4 5 7 
13 3 5 
1 0 0 9 
000 
14 8 3 
4 1 
5 7 5 
4 0 6 
1 8 0 1 0 
10 0 1 
2 8 1 
2 0 7 2 5 
12 13 0 
2 5 5 8 7 
7 4 9 5 
15 10 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 16 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie 
Brown Bovery .... 
























Alberche, 1930 ..... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
5 V4 %• 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
— 5 Vi % 
Sevillana lO.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madrll. 6 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.* 
— 2.» 
— 3.» , 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 6,50 
Alicante 1.», 3 % 
5 % A (Ariza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
3 % Q 
96 H 
I .« 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rdom 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 
— 6 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
B. do Petró. 6 %. 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 










- — uruguayos 
1 6 3 5 0 
2 0 3 5 0 
1 0 5 
117 , 
10 9 









6 0 8 







































2 2 5 
6 6. 
6 3 5 0 





2 2 9 

























1 1 0 








Liras, máximo .. 
mínimo .. 
Libras, máximo .. 
mínimo .. 
jDólares, máximo. 
3 6 17 — mínimo.. 
.7 4 9 5 Marcos oro, máx. 
4 9 6 — mínimo. 
4 !)6E3C. port., máx.. 
2 9 3 0 — mínimo 
1 5i 2 0(P. argent., máx. 
6 Ij 8 7| — minimo 
1 - - ^Florines, máxime 
1 9 3 9] _ mínimo. 
2 2I 4 0|cor. norue., máx 
19,9 0. _ mínimo.. 
2 6| 3 l'Checas, máximo.. 
119.371 — mínimo. 
. J , banesas, máximo 
1 1 0| 1 2 _ mínimo 
suecas, máx 
— — mínimo 6 7 2 1 81 3 5 



























2 3 9 
3 8 
12 4 






















6 0 8 
6 0 8 





















































Notas informativas Notas f e r r o v i a r i a s 
5 o 
Presenta el mercado en esta 
penúltima sesión de la semana 
las m i s m a s características, 
exactamente las mismas, puede 
decirse, que el día anterior. 
Análoga y mayor firmeza en el 
departamento de Fondos públi-
cos; la misma desorientación, 
aunque con alguna mayor fir-
meza, en el departamento de 
valores industriales. 
Prosigue fundamentándose el 
mercado en la creencia de un 
t r i r ^ fo de derechas: ésta es, al 
parecer, la única explicación 
que se da a este movimiento 
alcista, que supera en casi to-
dos los sectores, excepto el de 
especulación. 
El comentario del día se de-
dica a la crisis del bloque iz-
quierdista: se sacan deduccio-
nes del hecho, y, desde luego, 
no hay unanimidad en la apre-
ciación de las consecuencias. 
Continúa el alza en todas las 
deudas del Estado. Hay dine-
ro para todas ellas, y escasea el 
papel. Hay dinero, que, desde 
luego, no es intervencionista, 
Insistente, que no se refleja en 
un solo valor. Para Interior hay 
dinero a 79; en Exterior, dine-
ro a 96,25; el 8 por 100 de 1928 
tiene papel a 81,76; dinero para 
el 4,50 por 100 a la par, y pa-
ra el 4 por 100 nuevo, a 97; el 
4 por 100 novísimo tiene dine-
ro a 99, y el con Impuesto de 
1927 queda demandado a 98,75: 
el sin Impuesto de 1927 a 102 
con algo de papel a este cam-
bio, y el de 1926 y 1929, dlnerc 
a 101,75. 
En alza también los valorea, 
municipales. Villas nuevas que-
dan ya con dinero a 97. 
Para cédulas, tanto del Ban-
co Hipotecario como del Crédi-
to Local, fuertes alzas en al 
gunas clases y con buena dis-
posición general. 
En el sector bancario se pro-
ducen nuevos incrementos al-
cistas: Banco de España a 588 
tienen dinero. 
También se mejora algo el 
corro de valores de electrici-
dad: Hidroeléctricas Españolas, 
a 173 por 171; Mengemor, a 137 
dinero; Electras, dinero sin po-
sición; Alberches, 52 por 51, y 
Unión Eléctrica Madrileña, pa-
pel a 110. 
Para Telefónicas preferentes, 
dinero a 113,50, y para las or-
dinarias, demanda a 122,50. 
Guindos, 180 por 179; Camp-
sas, 149 por 147; dinero para 
Tabacos, si bien quedan ofre-
cidos a 228; dinero para Tran-
vías a 105, después de haber 
abierto a este cambio, y para 
"Metro" queda oferta a 131. 
La recaudación de Andaluces en la 
primera decena de enero acusa nueva 
baja respecto al año anterior. 
Pesetas. 
Del 1 al 10 enero 1936 1.202.477,23 
Del 1 al 10 enero 1935 1.299.947,72 
Diferencia en menos 97.470,49 
Entidades de Auto-Transporte 
El nitrógeno sintético debe producirse en España 
Conferenc ia de l s e ñ o r E r r a n d o n e a en e l C . E . U . 
La tercera lección d e 1 curso del 
C. E. U . sobre la producción nacional 
fué dedicada por el señor Errandonea 
al problema del ni t rógeno. 
Comienza diciendo que la síntesis de 
los productos nitrogenados ha produci-
do una verdadera revolución en la pro-
ducción y consumo de estos productos. 
Sus consecuencias económicas, indus-
triales, agrícolas y militares son muy 
grandes. Se puede decir que actualmen-
te hay una llamada guerra del ni tró-
geno. España permanece neutral y se 
aprovecha de los bajos precios que se 
originan por esta competencia. 
E l día 12 del corriente se reunió en La resolución en España de la fabri-
Madrid la Directiva en pleno de este Co- cación de ni t rógenos es un problema 
mité, y tomó entre otros, el acuerdo de |compiej0 como en todas partes, pues 
roza los intereses agrícolas. Todos ellos ratificarse en el escrito presentado por su presidente al señor ministro de Obras 
Publicas, negándose razonadamente a 
concurrir a la Asamblea de Transportes 
convocada por el ministerio, sosteniendo 
los acuerdos de la Asamblea magna de 
Zaragoza, confirmados en la últ ima Jun-
ta general, con la intervención de ochen-
ta y ocho Asociaciones de toda España. 
El Comité de Defensa 
En el sector de especulación, 
Explosivos siguen la misma 
pauta de días anteriores. Ape-
nas si se mueven en el trans-
curso de la jornada, y abren 
con papel a 608 y dinero a 605, 
para cerrar con papel a 607 y 
operaciones a este cambio. 
En Alicantes queda papel a 
148 y dinero a 147, f in corrien-
te, y en Nortes, papel a 168 y 
dinero a 167 al contado. 
Petrolitos, 29,50 por 29. Bo-
nos preferentes de la Azucare-
ra continúan su descenso y tie-
nen papel a 58,50. 
Ferroviaria 
Telegrama dirigido por el Comité Na-
cional de Defensa Ferroviaria al minis-
tro de Obras Públ icas: ^ 
"Coipité Nacional de Defensa Ferro-
viaria, en representación Asociaciones 
portes por Via Férrea, de Contratistas de 
obligacionistas de ferrocarriles, de Trans-
portes por Vía Férrea, de Contratistas y 
Servicios Ferroviarios, de Concesionarios 
de Servicios Complementarios de Ferro-
carriles, de Contratistas de Obras, de 
Constructores de material ferroviario. L i -
ga de Propietarios de Vagones Federa-
ción de Sindicatos Carboneros, Industrias 
Siderúrgicas, Cámara Oficial de Produc-
tores y Distribuidores de Electricidad, 
Compañías de Desinfección de material 
ferroviario. Agencias de viaje, proveedo-
res, etc., tiene el honor de dirigirse vue-
cencia para manifestarle que, respetuoso 
todo momento este Comité Nacional con 
disposiciones Poder público, se dispone 
acudir Asamblea Nacional de Transpor-
tes, contrastando actitud transportistas 
recomiendan actitudes resistencia pasiva 
a sus afiliados, con pretextos carentes 
fundamento, y en contradicción siempre, 
pero sobre todo con su anterior actitud 
al formar parte Comisión oficial prepa-
ratoria citada Asamblea, todo lo cual re-
vela falta razón y deseos inconfesados 
malograr o b r a constructiva, ganando 
tiempo se incumplan disposiciones fisca 
les equidad transportes y seguir disfrn 
tando situación privilegio. 
Ante gravísima situación ferroviaria e 
industrias relacionadas ferrocarril, ge 
nuinamente nacionales, a diferencia au-
tomóvil, tributaria extranjero, urge re-
solución inmediata problemas transpor 
tes por carretera y especialmente aplica-
ción inmediata decreto 29 agosto último, 
sin perjuicio celebración Asamblea Na-
cional Transportes, que no debe demo-
rarse bajo ningún pretexto. 
Salúdale afectuosamente por Comité 
Nación. 1 de Defensa Ferroviaria, presi 
dente, Enrique B. Chávarri ." 
se pueden armonizar y se puede decir 
que un país no tiene independencia eco-
nómica y política sin resolver la inde-
pendencia del abastecimiento de pro-
ductos nitrogenados. E l ni t rógeno rea-
liza una importante función en la vida 
vegetal y en la producción de explosi-
vos. Sin abonos nitrogenados no es po-
sible conseguir un buen rendimiento 
agricola. Desde antiguo se usaban co-
mo abonos diversos productos orgánicos 
que contenían ni t rógeno y en el siglo 
pasado se empezó a consumir los nitra-
tos de Chile. En la guerra fué Alema-
nia la que perfeccionó la industria de 
la s íntesis y después se ha extendido 
esta industria por todos los países. 
Refiriéndonos a los abonos nitrogena-
dos los principales productos son: sul-
fato amónico, nitrato sódico, nitrato de 
cal, nitrato amónico y cianamida. 
Los orígenes de estos productos son 
tres: el de los nitratos naturales o pro-
decentes de Chile, el de recuperación 
obtenido por destilación del carbón y la 
síntesis por combinación del nitrógeno 
con el hidrógeno. 
Chile tiene grandes yacimientos de ni-
trato sódico, del cual se ha abastecido 
el mundo hasta la inveneción de los pro-
cedimientos sintét icos y de recupera-
ción. Actualmente la competencia que 
hacen estos úl t imos es muy grande. 
L a obtención s intét ica 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l procedimiento de sintesis consiste 
en separar del aire el ni t rógeno y por 
otro lado obtener el hidrógeno por elec 
trolisis del agua o por destilación frac 
clonada de gases que contienen hidró-
geno. Una vez obtenidos estos gases se 
mezclan, y mediante las grandes pre-
siones y la catál is is se obtiene el amo-
niaco, del cual se consigue por combi-
naciones toda la serie de abonos nitro-
genados y explosivos. 
Los procedimientos de síntesis son 
grandes consumidores de energía eléc-
trica o de carbón. Por lo tanto, es pre-
ciso para su fabricación el disponer de 
energía o carbón barato. 
La producción mundial del ni t róge-
no era en el año 1913 de 4.500 millones 
de toneladas y llegó el año 1929 a 10.000 
millones. Actualmente la producción y 
consumo se ha reducido a una cifra de 
unos 6.000 millones. Las causas han si-
do las de la crisis mundial. 
Chile era casi el único productor an-
tes de la guerra. Ha llegado a produ-
cir hasta 3.500 millones de toneladas 
En estos momentos no produce más que 
unas 500.000 toneladas. 
Alemania tiene una capacidad de pro-
ducción de más de cuatro millones y 
medio de toneladas, es decir, el 70 por 
100 del consumo mundial. Su consumo 
interior es, aproximadamente, la déci-
ma parte de su capacidad. Otros paí-
ses, como Inglaterra, Estados Unidos, 
Noruega, Holanda, etc., tienen grandes 
capacidades de producción superiores a 
sus necesidades. De aquí la necesidad 
en que se encuentran de exportar par-
te de su producción. 
Posibilidad de fabricación 
en E s p a ñ a 
España es un gran consumidor de 
abonos nitrogenados, probablemente de 
los mayores importadores. Consume un 
promedio de 400.000 toneladas al año, 
con Un valor medio en estos cuatro años 
de 80 millones de pesetas oro. Los pro-
ductos que más importan son sulfato 
amónico, nitrato sódico de Chile, v sin-
tético, y nitrato de cal. Los sintéticos 
es tán obteniendo un favor creciente por 
parte de la agricultura. 
Por ser España un fuerte consumidor 
de abonos nitrogenados, para la defen-
sa nacional y mejorar la balanza de 
pagos es conveniente instalar la in-
dustria de abonos nitrogenados. 
Tendría que luchar esta industria con 
las similares extranjeras y con el «•dum-
ping»' que realizan muchos paises, so-
bre todo Alemania, que vende en el mer-
cado exterior con diferencias ha.cta de 
50 ñor 100 de los precios interiores. 
Tendr ía que vencer esta industria 
muchas dificultades por luchar con otros 
países que tienen la industria ya muy 
amortizada; pero, en cambio, dispon-
dría de los úl t imos adelantos. La mano 
de obra es también más barata. 
Hay actualmente un exceso de ener-
gía eléctrica que se dispone por motivo 
de las nuevas construcciones e inter-
conexiones de empresas. Estas energías 
sobrantes y las denominadas de verte» 
dero, son las que pueden tener aplica-
ción remuneradora, aun a precios ba-
jos, en la industria del nitrósreno. Para 
la implantación en España de esta in-
dustria habr ía que establecer, bien sea 
un arancel moderado o una subvención 
que garantizare el interés o la amor-
tización en un plazo determinado. 
L a f ó r m u l a financiera 
No sería difícil llegar a una solu-
ción armónica de todos los intereses, 
pues no se puede pretender fabricar la 
totalidad de los productos necesarios. 
Fabricando la quinta parte de los pro-
ductos necesarios, con un arancel mo-
derado podría subvencionarse en can-
tidad suficiente para que la industria 
fuera viable. 
E l problema que se plantea, aunque 
no es político ha de ser resuelto me-
diante leyes políticas. Es de desear que 
este problema, como otros muchos, ten-
ga algún día su solución mediante fór-
mulas que permitan una continuidad 
política. 
E l señor Eirandonea fué muy aplau-
dido al terminar su Interesant ís ima con-
ferencia. 
C I F E S A 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, F, D, ajFarben Aktien 149 
98,50; A, B, C, 99; Bonos ferroviarios, Harpener 41f-£^Á"™ 
100.05; Cédulas Local 5 por 100, lotes, Deutsche Bank & Diskonto-
ges r r 
Dresdener Bank 86 
Reichsbank Aktien 183 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 16b 
Siemens Schuckert 125 
Rheinische Braunkohle 216 
Bemberg *•* 
Elektr. Licht & Kraf t 129 
Berliner Kraf t & Licht 137 
a 100; Cédulas Guadalquivir, a seis pese-
tas; Hidro-Chorro, D, a 101; Hidro-Espa-
ñola, C, 98; Valencia-Utiel, 50, sin cupón. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 605 y cierran a 608; en al-
za, 612 y 610; en alza a fin próximo, 625, 
624 y 623. Alicantes, 147,75 por 149; Nor-
tes, 166; Bonos preferentes de la Azuca-
rera, 59,25 por 58,50. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Alicantes, a 148. Explosivos, a 60-. 
En baja, a 603. Queda dinero en firme 
a 607, con papel a 609, y las bajas se 
pagan a 603. Sale papel de Nortes a 
167,50, con demanda a 165,75. Tendencia 
estacionada. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 165,25; 
Alicantes, 148; Explosivos, 605 dinero; 
Chades, 458. 
Bolsín de cierre.-Nortes, 165^0; Al i -
cantes 149; Explosivos, 607,50; Rif por-
tador, 301,25, y Chades, 459. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Mejoras urbanas, 88,50, 89 89,50 y 90; 
Villas 1935. a 97 y 97.25; Alicantes, a 










land Bank. 96; Armstrong Whitworth, 
ord., 9; City of Lond. Elect. Ligth, ord., 
38 1/2: ídem id. id., 6 por 100 pref.. 32; 
Imperial Chemical, ord., 37; ídem ídem, 
deferent.. 9; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 3/4; East Rand Consolidated, 14 1/4; 
ídem Prop Mines, 63; Union Corporation. 
8 7/16; Consolidated Main Reef. 3 29/32: 
Crown Mines, 13 3/4. 
BOLSA D E NUEVA YORK 




223. Alicantes primera 
BOLSA DE BERLIN 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A E. G. Aktien 
ÜllfiBiiiiHiiiiiniiiniiiiHlllIlBIIIIHIIIiniUlinillii 
i m i O E W U I D E S E G y i i O S 
OE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Junta general ordina-Se convoca a JUUW» "T-it* 30 de 
ría y 
enero tarde, en Manuel Silvela 9. 
de enero de 1936 
Antonio María de Encío Madrid, 13 Presidente, 
El 
General Motors 55 3/4 
U. S. Steels 47 3/4 
Electric Bond Co 17 1/8 
Radio Corporation 13 3/8 
General Electric 38 1/4 
Canadian Pacific 11 3/8 
Baltimore and Ohio 18 1/4 
Anaconda Copper 28 3/4 
American Tel. & Tel 159 3/4 
Navie Gen (Rubattino) 57 3/4; S. N . I Standard Oil N . Y 54 1/8 
I A Viscosa 350; Minieré Montecatini, Consol Gas N . Y 32 5/8 
]8 l 'F I A T 353; Adriática, 150; Edi- Internat. Tel. & Tel 15 3/4 
son 241;'so'c. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.). ¡Madrid 13.72 
48; Elettrica Valdarno, 148; Terni, 216; Par ís ... 
3,50 por 100. Conversione. 65,60; Banca! Londres 
d'Italia, 1.432. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C 8.650; Sofina ordinarlo, 
10 700; Barcelona Traction, 393 3/4; Bra-
ziíian Traction. 292 1/2: Banque de Bru-
xelles. 1.040: Banque B t í ^ P«.ur f E g a f r 
ger 625: Intertropical Comfina, l ^ P r i v . 
Union Miniére. 2.970; Cap 
re, 2.850; . 
Lisbonne, 433 3/4; Hehopohs, 
dro, prlvilegiée, 483 3/4: Sidro ordina 
rio 470; Asturienne des Mines, 150; Ka 
tanga, priv., 31.800; ídem, ord 
LONDRES 
A tres meses 
Cobre electrolítico 










7/8 disponible 19 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 16. — La Bolsa presenta ol 
mismo aspecto que ayer. Mucho recelo: 
poca animación y escaso negocio. La acu-
mulación de órdenes de venta, proceden-
tes de días anteriores, sin contraparti-






Buenos Aires 27,10 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 34 1/2 
A tres meses 34 7/8 
Estaño disponible 212 7/8 
Norte de España, 675; Gaz de A tres meses 204 1/8 
1.375; Si- plomo disponible 14 7/16 
A tres meses 14 9/16 
Cinc disponible 14 3/16 
Union Minié-
31.850. 
D E BOLSA 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 13 1/2; Brazilian Traction, 
10 1/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 15/16; Mexican Ligth and power, ord., 
2; ídem id. id., pref., 4 1/2; Sidro. ord.. 
3'3/8; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/4; 
Electrical Musical Industries. 27 5/8; So-
fina, 1 9/16. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100. 106 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100. 86; Argentina, 4 por 100, Prescl-
sión, 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 64; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C, 3 por 100, 
79 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/8; 
Whitehall Electric Investments, 25; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; Mid-
I • nnuitiiiii s 5 s i 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
El Consejo de Administración de 
este Banco ha acordado convocar la 
quinta Junta anual ordinaria de ac-
cionistas para las once de la mañana 
del domingo 26 del corriente, en el sa-
lón de actos del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial, Avenida del 
Conde de Peñalver, 3. 
Los señores accionistas recibirán en 
su domicilio la tarjeta justificativa de 
su derecho de asistencia. 
Madrid, 11 de enero de 1936.—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción, A. Valcárcel. 
Reina malestar entre los 
naranjeros de Valencia 
Abogan por una fórmula para que 
las licencias de exportación co-
rrespondan a los cultivadores 
V A L E N C I A , 16.—Bajo la presidencia 
del gobernador se han reunido los al-
caldes del distrito de Gandía y loa ex 
diputados señores Lucia, Bosch Marín, 
Molero, Puig y Carreros y el ingeniero 
jefe del servicio de regulación de ex-
portaciones. Los alcaldes hicieron pre-
sente el gran malestar que existe ante 
ia explotación de que estima son vic-
timas los productores de naranja, y 
propusieron una fórmula que permita 
que las licencias de exportación a Fran-
cia de naranjas y mandarinas corres-
pondan a los cultivadores. 
Tras amplia discusión se acordó di-
rigirse al Gobierno pidiéndole dé satis-
facción a estas aspiraciones de los pro-
ductores naranjeros, y a tal efecto se 
enviaron telegramas al presidente del 
Consejo y al ministro de Agricultura. 
El gobernador, productor también na-
ranjero, ha pedido que se le denuncien 
cuantas irregularidades se observen, pa-
ra castigarlas debidamente, y ha hecho 
un llamamiento a Ja serenidad y patrio-
tismo de todos para que se resuelva 
este grave problema. j 
Sociedad formada para la producción y distribución 
de películas, según escritura de constitución otor-
gada por el notario del Muy Ilustre Colegio de Va-
lencia, don Francisco Javier Bosch y Navarro, el 
15 de marzo de 1932. 
C a p i t a l : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
C o n a m p l i a c i ó n a 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
D o m i c i l i o s o c i a l : M a r , 6 0 - V a l e n c i a 
SUCURSALES: MADRID, BARCELONA, SEVILLA, BILBAO. CANARIAS, PALMA 
DE MALLORCA, LA C0RUÑA, LERIDA. BUENOS AIRES, CHILE, MANILA. ME-
JICO, LA HABANA, ORAN, PARIS Y BERLIN 
La pujanza y solidez alcanzadas por esta Sociedad en el desarrollo de su industria y el creciente crédito 
que la misma ha adquirido dentro de los negocios cinematográficos de España y extranjero luego de la 
presentación de las grandes películas <rtA HERMANA SAN SULPICIO", "RUMBO A L CAIRO", "NOBLEZA 
BATURRA", "ES M I HOMBRE" y " L A VERBENA D E L A PALOMA", hasta el punto de haberse coloca-
do a la cabeza de todas las productoras nacionales, y con el deseo de ampliar, acometiendo con mayores bríos 
y empuje la producción de películas nacionales, dando entrada en ella al ahorro y capital españoles, que en 
diferentes ocasiones han solicitado tomar parte en esta empresa de fomentar y prestigiar el "cine" nacional, la 
Junta general extraordinaria, en fecha 2 de diciembre de 1935, acordó la total suscripción de 9.000 acciones, 
en la siguiente forma: 
Suscripción pública de tres mil acciones de quinientas pe-
setas que quedan en cartera y subsiguiente ampliación de 
capital a seis millones de pesetas con emisión y suscripción 
de seis mil acciones más de quinientas pesetas cada una 
Estas ecciones se emiten 




precio de su valor nominal, o sea, a 500 pesetas cada una, pago en el acto 
suscripción quena abierta en las oficinas centrales y sucursales del 
BANCO DE VALENCIA 
BANCO DE CASTELLON 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y C OMERCIO 
BANCO DE ARAGON 
Fecha de suscripción: A partir del 20 de enero de 1936 
Viernes 17 de enero de 1936 (8) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXVI.—Núm. 8.154 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
Segunda vuelta. Segundo ejercicio. Se-
gundo Tribunal. Aprobados: 4.634, don 
Rafael Coloma Payá, 2,65; 4.640. don Pe-
dro Ros Carrasco, 2,68; 4.645, don Mar-
ciano Novo Rodríguez 2,67; 4.648, don 
Teodoro Chana Zanca, 2,60; 4.670, don Ja-
cinto Gil Sánchez, 2.61; 4.675, don Ra-
rnón Jerez Romero, 2,71; 4.684. don José 
Villalobos Doncel, 2.63; 4.636, don Pedro 
López Martínez. 2,68; 4.709, don Pedro 
García Plaza, 2,74; 4,726. don Francisco 
Ramos Izquierdo, 2,70; 4.730, don Enri-
que Rivas Riera, 2,76; 4.731, don Julián 
González Mangado, 2,60; 4.737, don In-
dalecio Rodríguez Rodríguez 2,62; 4.738, 
don Hermenegildo Gómez Moraleda, 2,61; 
4.741, don José Corral Castillo, 2,60; 4.745, 
don Antonio Ruiz Beltrán, 2,72; 4.755, 
don Enrique López Mandillo, 2,60; 4.756. 
don Tomás Romeo Sorribas, 2,60; 4.757, 
don Bartolomé Ramos Alfaro, 2,64; 4.763. 
don José María Fern» ndez-Miranda Na-
val 2,66. 4 771, don César Hidalgo Sevi-
llano 2 65- 4.789, don Ricardo Castro 
Mijangos, 2,61; 4.790, don Diego Pérez 
Rogad a Dios por el alma de 
DON SANTIAGO FUENTES OCHOA 
ABOGADO Y D E L CLERPO DE ADUANAS 
QUE DESGANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 12 DE ENERO DE 1936 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Su viuda, doña Amelia Pila Diez Velasco; sus hijos, doña Eugenia 
y doña María del Rosario (Religiosas Reparadoras), don Santiago, don 
José María, doña Amelia, doña María Luisa y doña María de la Paz; 
hija política, doña María Pérez; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
El funeral que tendrá lugar el sábado 18, a las once de la mañana, 
en la parroquia de Santa Bárbara, y las misas gregorianas que darán 
principio en dicha parroquia el lunes 20, a las nueve y media de la ma-
ñana, se aplicarán por su eterno descanso. 
El eminentísimo señor cardenal-nuncio y los excelentísimos e ilus-
trísimos señores Arzobispos de Burgos, Valladolid y Valencia y obispo 
de Santander y otros señores prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
García 2,63; 4.793, don Ensebio Lacoma 
Riba, 2,60; 4.807, don Garlos García Me-
dina, 2,60; 4,840, don Manuel Gallego Pé-
rez, 2.61; 4.852, don José Pérez y Pérez, 
2,61; 4.857, don Antonio Inglés Romero. 
2,61; 4.864, don Valeriano Abri l Gómez, 
2,64; 4.871, don José Neltrán Mochón, 
2,70; 4.872. don Ernesto Mañas Jiménez, 
2,64; 4.895, don Juan Padial Gironella, 
2,60; 4.909, don Mariano de la Vega Es-
padas, 2,60; 4.917 don Domingo García 
San Martin, 2 60; 4.925, don Ramón Vilas 
Durán, 2.61; 4.954, don Pedro López Gu-
tiérrez, 2,73; 4.955, don Santiago Villalo-
bos Ventura, 2,65; 4.974 don Francisco 
Velasco Vi t in i , 2,64; 4.979, don Fidel Gar-
cía Romero, 2,61; 4.980, don Agustín Gar-
cía Molina. 2,63, y 4.981, don Francisco 
Paredes, Marín, 2,65. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
Ninguno. Convocados para hoy, del 166 
al 171. 
Médicos forenses. — Aprobados: 219, 
don Ensebio Núñez Sánchez, 47,6. Se rec-
tiñea el número aprobado el día 14: 442, 
don Cesáreo Remón Miranda, 11,6. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. Para hoy se convocan, del 306 
al 315. 
Cuerpo de oficiales letrados.—Se re-
cuerda a los señores aspirantes que el 
| sorteo se efectuará el día 24 del corrien-
te mes, a las diez de la mañana. 
LA RETIRADA D E DOCUMENTOS 
Nos ha visitado una comisión de opo-
sitores a plazas de auxiliares de la Di-
rección general, los cuales por diversos 
motivos no se han de presentar a los 
ejercicios de eliminación, para rogarnos 
hagamos público la serie de inconvenien-
I tes con que tropiezan para retirar sus 
documentos y derechos de examen. 
Cuando se anunciaron estas oposicio-
nes, durante los primeros días y para 
hacer la entrega de los documentos y 
derechos de examen, la oficina de la Di-
rección general de Seguridad habilitó a 
tres funcionarios y en los últimos días 
del plazo señalado se llegó a habilitar 
hasta seis. 
Hoy esta comisión se queja de que pa-
ra retirarlos no se haya habilitado na-
da más que un empleado y del sistema 
que se sigue para hacer efectiva la re-
tirada de los documentos, pues se ven 
precisados a hacer dos viajes y aguar-
dar "cola" durante horas y horas. Es-
timan que el plazo señalado para hacer-
lo no es suficiente, y ruegan al director 
general de Seguridad amplíe dicho pía-
Santoral y cultos 
D I A 18. Sábado.—La Cátedra de San 
Pedro en Roma. Santos Volusiano, obis-
po; Prisca, virgen; Moseo, Amonio, Ate-
nógenes márt i res ; Librada, virgen; Deí-
cola, abad; Leobardo, confesor. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de San Pedro en Roma, con rito 
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres 'pobres, que 
costean las señoritas María y Luisa Sáinz 
y doña Cecilia Marichalar. A las 7, sal-
ve solemne y reparto de pan a 40 po-
bres, y a las 7,30, cena, costeada con las 
rentas de doña Cecilia Caspe. 
Corte de María. — De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del 
Espíritu Santo Perpetuo Socorro (P.) y 
Pontificia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Se-
bastián. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
catecismo para niñas; a las 6, ejercicio 
y salve cantada a la Virgen de la A l -
mudena. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión de las Hijas de Ma-
ría y oración a la Virgen del Pilar por 
España. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. A las 6, ejercicio, ser-
món por don Mariano Vegas. 
Misioneras de la Sagrada Familia.— 
Novena a su titular. A las 5, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Eduardo 
Dodero. 
PP. Carmelitas (Ayala). — A las 8,30, 
misa en honor de la Virgen del Carmen; 
a las 6, ejercicio sabatino. 
Religiosas Carboneras. — N o v e n a a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones. A 
las 5 ejercicio, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego. 
V I A CRUCIS E N E L CERRO DE LOS 
ANGELES 
Hoy, a las 4 de la tarde, se celebrará 
el Vía Crucis solemne. A continuación, 
exposición, rosario, sermón, procesión y 
bendición. 
» • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
zo asi como el número de empleados, pa-
ra hacer más efectiva y más cómoda, 
tanto para unos como para otros, la re-
tirada de los documentos y derechos. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Casa-habitación.—La Dirección general 
ha resuelto que se obligue al Ayunta-
miento de Córdoba a continuar abonan-
do a los maestros nacionales de Cerro-
Muriano la cantidad de 1.500 pesetas 
anuales de indemnización de casa-habi-
tación, precio medio de los alquileres en 
aquella barriada. 
Profesora de adultas.—Se nombra a 
doña Inés Gómez Juderías, auxiliar gra-
tuita de Corte y Confección de Prendas 
de las escuelas de adultas de Valencia, 
adscrita a las del grupo Cervantes de 
dicha capital. 
Expediente resuelto.—En solución al 
expediente promovida por las maestras 
de Villarreal (Castellón) el ministerio ha 
tenido a bien dejar sin efecto la nota 
marginal de la Dirección general de 18 de 
mayo de 1935 y nombrar a 'las maestras 
doña Josefina Climent, doña Bienvenida 
Orozco y doña Soledad Tárrega para las 
Secciones del grupo escolar "Cervan-
tes", y a doña Aurora Peit, doña Reme-
dios Higueras y doña Julia Monforte pa-
ra las del grupo "Concepción Arenal". 
Modificación de un Reglamento.—El 
ministerio ha otorgado autorización para 
modificar el Reglamento de la Asocia-
ción de Socorros Mutuos del Magisterio 
de Palencia, denominada "Justicia y Ca-
ridad". 
Provisión de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayer publica las vacantes para su pro-
visión por los turnos de traslado forzo-
so, reingreso por excedencia voluntaria 
y consortes de la provincia de Segovia. 
Cursillistas de Madrid.—El domingo, 
a las once, se celebrará en el Lar Ga-
llego (Mariana Pineda, 5), una reunión 
de cursillistas de Madrid que hayan o 
no aprobado algún ejercicio. 
Mercados de Madrid 
(16 de enero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 15 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 262 vacajs, 82 
terneras, 400 roses lanares, 394 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas; terneras, 432; lecha-
les, 815. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 933; le-
chaos, 1.501; con lo cual es tá Madrid 
bien abastecido. 
J A B O N 
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LOS EXCMOS. SEÑORES 
D.a María de Belén Echagüe y Méndez de Yigo 
Don Andrés Avelino de Arteaga y Silva 
Marqueses de Valmedíano de Ariza y de Estepa, 
Duques del Infantado, Señores de la Casa de Laz-
canOj Grandes de España, etc., etc. 
Fallecieron el 18 de enero de 1907 y 
el 15 de junio de 1910, respectivamente 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darlos a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren mañana, día 18, en las parroquias 
de San Jerónimo, San José y Buen Suceso e iglesia del Perpetuo 
Socorro y Santísimo Cristo de la Salud, y el 19 en San Fermín de 
los Navarros y parroquia de San Ginés, serán aplicadas en su-
fragio de sus almas. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor nuncio de Su Santidad, 
el eminentísimo señor cardenal arzobispo de Toledo, los excelen-
tísimos señores Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión y Cuenca han concedido cien y cincuenta días de indulgen-
cia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
3iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
AfrpnríR R. Cortés. Valverde, 8, l.0 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent." A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Público Jurídico. Príncipe 
Vergara, 14. Teléfono 59763. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A S U N T O S oficiales, particulares. Testa-
mentarlas. Consultas, cinco pesetas. Hor-
taleza, 110, tercero derecha. (8) 
A L M O N E D A S 
U Q Ü I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratisimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. 
M U E B L E S . Camas, 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor. 7, Ventas por mavor 
y menor. i¿) 
D E S H A G O piso: comedor, despacho, dor-
mitorio, sillería, estupenda radio, manto-
nes Manila. Lope Rueda. 17. Carlota. (3) 
M U E B L E S , marquetería, vitrinas, tresillos, 
lámparas, cuaároa. porcelanas espelos, 
reloles, comedor, mudaos objetos. Aim -
rante. 16. , {¿} 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
' 260 Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65 . 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar alcoba, despachos, comedores tresi-
llos, vitrinas, salón dorado, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12. primero. (¿> 
^OJO! No compréis vuestros muebles sm 
visitar Luna, 13. (5, 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas 
Véanla Luna. 13. w 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna . 13. 
U R G E N T E ausencia, vendo magnífico co-
" medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa 
ta. isabelinos, alfombras, aranas, cua 
• dros y muebles hall. Velázquez, 30, pn 
mero izquierda. ÍV) 
C O M E D O R antiguo. 10 a 2. 3 a 4. pez'( ¡^ 
E N Torrijos, 60, hotel, liquidanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
P R E C I O S O comedor, muchos muebles ba-
ratísimos. Cisneros. Reyes, 21. (10) 
A L Q U I L E R E S 
S I A del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo DaM. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70: con vivienda. 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. W 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. i** 
E S P A C I O S O almacén con oHclnas. alqul-
lasfl Núftez Balboa. 40. Teléfono 53635. 
KAVL lu x '¿5 pata fábrica. Industria ta. 
11er, depósito, instalación establo. Mar-
tlnez Izquierdo, 14. 
MUDANZAS, desde 10 pesetas en cam.u-
netas Redondo roturas. Teléfono 4 0 m 
A L Q U I L O hermosas tiendas con vivienda, 
calefacción, 200 pesetas. Meléndez Val-
dés, 36. (3) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños. Frente Retiro. O'Donnell. 9. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe. 4. (3) 
N A V E S industria, almacenes, con vivienda, 
patío entrada camiones. Linneo. 14. '3) 
E X T E R I O R , todo confort, 45 duros. Alber-
to Aguilera, 5. (16) 
S E alquila piso amueblado, 75 pesetas men 
suales, barrio Salamanca. Razón: Bravo 
Murillo, 15, segundo letra D. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 267. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
M A G N I F I C O local con o sin instalación ofi-
cinas, grandes sótanos y calefacción, 8 
huecos. Sagasta, esquina Manuel Sllve-
la. (6) 
N A V E S modernas; naveclta, 60 pesetas; 
sótano. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O espléndido cuarto todo lujo, tres 
baños, 750 pesetas. Velázquez, 24. (2) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
S E alquila piso amueblado, confort, barrio 
Salamanca. Teléfono 52580. (V) 
A L Q U I L A S E hermoso local, buena orien-
tación, por 100 pesetas mensuales. JosA 
Marañón, 12. (3) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. Razón: Huertas, 69. 
(2) 
A L Q U I L A S E nave propia industria, alma-
cén, 90 pesetas. Olid, 4. (3) 
E X T E R I O R E S amplísimos, soleados, todo 
confort. 325. Avenida Pablo Iglesias, 60. 
(2) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
L O M B I A . 12. Tienda, 75 pesetas. (4) 
GOYA, 80. Cuarto todo confort. (5) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto con-
fort. (4) 
S E alquila tienda con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
T I E N D A S amplias, 250-150. Lista, 47, es-
quina General Porlier. (2) 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
E N T R E S U E L O , baño, gas. 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. ÍT) 
A L Q U I L O hotel Parque Metropolitano. Gil-
vos, 13. Informes; Francisca Moreno, 6. 
Señor Rodríguez. (T) 
E X T P i R I O R , calefacción central, todas co. 
modidades, 32 duros, cerca Princesa. Be-
nito Gutiérrez, 9. (3) 
C U A R T O gran lujo, calefacción incluida, 
38 duros. Viriato, 20. (2) 
E X T E R I O R , calefacción central, todas co-
modidades, 32 duros, cerca Princesa. Be-
nito Gutiérrez, 9. (3) 
O F R E Z C O piso amueblado, confort. Her-
mosilla, 38. Teléfono 50862. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort. 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
BAJO, exterior, calefacción, baño, teléfo-
no. Plaza Encarnación, 3 (esquina Arrie-
ta). ai; 
V K N D O , alquilo, veinticinco duros, hotel 
Prosperidad, garage, jardín, etc. Paseo 
San Vicente, 8. (2) 
S E desea piso amueblado próximo a Rosa-
les. Dirigirse: teléfono 47620. (A) 
SEÑORITA alquila piso amueblado, seis 
habitaciones exteriores. Salamanca. 61176. 
(V) 
P I S O amueblado, económico. Razón: pa-
saje Príncipe Vergara, 2. (V) 
P I S I T O confort, bien amueblado, 250. Ge-
neral Porlier. 23035. (V) 
I N T E R E S A N T E organización para profe-
sores necesita aulas para clases. Apar-
tado 6.054. (3) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelan-
tos, cuartos desde 300; tiendas, desde 
400. (3) 
I N T E R I O R , todo confort, económico. Mon-
teleón, 14, entresuelo izquierda. (4) 
G R A N nave Chamartín, baratís ima. Telé-
fono 23164. (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ARTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Fel i -
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de m á s calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos. Tarifa re-
ducidísima. Esmerado servicio perma-
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas Juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil , 
visite Ayala. 7. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo. 19. Teléfonos 47174, 60006. 
(7) 
A V I O N E T A vendo Havilland Moth Gipsy 
120 H P . Informes: Manuel Martínez. 
Fuencarral, 16 duplicado, principal. (T) 
C H R Y S L E R , conducción, 7 plazas, inme-
jorable, baratís imo. Teléfono 18934. (7) 
T A L B O T buenas condiciones. Ramón la 
Cruz, 27. (6) 
O P E L descapotable, urgente. Príncipe de 
Vergara, 35. (V) 
ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado 90 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Plymouth 
Chrysler últimos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, ,.26638. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, procedimien-
tos integrales. Primera casa en España 
de recauchutados y neumáticos ocasión. 
Ronda Atocha, 39 (antes Castro-Ford). 
(V) 
V E N D O automóvil o cambio por pequeño, 
también por solar. Ofertas: plaza San 
Martin, 4. Rodrigo. (2) 
M O R R I S moderno, completamente nuevo, 
baratísimo, doy mejor oferta, urge. Nú-
ñez Balboa, 24. (V) 
P R E C I O S O coche ocho caballos, Inglés, 
cuatro puertas, seminuevo. por trasla-
do, urge venta. 59413. Claudio Coello, 14 
(portería). (V) 
P L Y M O U T H conducción, siete plazas, par-
ticular. O'Donnell, 10, garage. (3) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bi l -
bao. 7. Teléfono 25181. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
antigüedades, alfombras, cuadros. Villa-
nueva, 5. 62384. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
PAGO espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
dencias. 74883 Jesús . (3) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
CO.MI'RO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
I.M r O K T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMPRO muebles usados, buhardillas, só-
tanos, coches para deshecho. 70186. Ro-
mán. (7) 
A M I A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza 
Santa Cruz, 7. (2) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo;. 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. <T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una, treá-nueve. (5) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (Tí 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 6. (3) 
S E S O R A Gómez enseña cortar y probar 
en un mes. Martín de los Heros, 82, 
tercero derecha centro. (V) 
¡ P I D A usted una lección gratuita! Ale-
mán diplomado Londres, enseña Inglés, 
a lemán. Kauffmann. Espartinas, 2. 53142. 
(3) 
E L E C T R I C I D A D , mecánica, química. E n . 
señanza completa teórico-práctica. Aca-
demia Politécnica Universitaria. Fuen-
carral, 119, primero y segundo. (V) 
P R O F E S O R francés (París) , enseñanza 
adultos, niños. Preparación exámenes. 
Luchana, 12, segundo. (2) 
P R O F E S O R particular, francés, latín, con-
tabilidad, magisterio, bachillerato Joa-
quín. Teléfono 30961. (3) 
M E C A N I C A racional. Resistencia, materia-
les, electrotecnia, cálculo, preparación 
por profesor especializado, mucha expe-
riencia. Teléfono 56459. Tardes. (5) 
F R A N C E S , inglés, alemán, por profesor 
académico extranjero. 40 pesetas. F . Ko-
radi. Bordadores. 3. 13464. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya. 106. Teléfono 54863. (V) 
P R O F E S O R especializado bachillerato, co-
mercio. Marqués Cubas, 6. García. (2) 
S O L F E O y piano por distinguida profeso-
ra del Conservatorio de Madrid. Colegio 
niñas Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. Santa Engracia, 25 Teléfono 48278, 
(3) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, clases par-
ticulares primaria, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, 1, en-
tresuelo. (T; 
F R A N C E S , Inglés, alemán, por profesor 
extranjero, precios módicos. Abada, 23 
(Gran Vía) . (V) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
O P O S I C I O N E S Ayuntamiento Madrid ta-
quígrafos mecanógrafos. Preparación ga-
rantizada. Enfermeras, no exigen título. 
Centro "Luz". Fuencarral, 112 (glorieta 
Bilbao). (g) 
P R O F E S O R católico, ayudante Instituto, 
derecho, bachiller, francés. Tel. 48929. 
(4) 
P A R I S I N A diplomada prepara exámenes . 
Montera, 18, tercero Izquierda. (16) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave 
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
M A T E M A T I C A S , profesor experto garan-
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no. Goya, 106. (2) 
M E C A N O G R A F I A clases particulares por 
señoritas, 5 pesetas. Preciados, 42, segun-
do. e (2) 
O F R E C E S E profesor muy práctico, bachi-
llerato, comercio, cultura. Fomento 3 
Teléfono 21708. (2) 
PIANO, baile, profesora diplomada. Telé-
fono 26742. Señorita Norte. (2) 
A L E M A N , Inglés, francés, enseñanzas rá^ 
pidas, profesores nativos. Hortaleza, 22, 
principal. ( y ) 
S O L F E O , piano, canto, preparación, repa^ 
so Conservatorio, normales, acreditada 
profesora. Razón: Fuencarral, 63, anun-
cios. (8) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
Compra-Venta 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más Importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
• o Í ' ^ O ^ A - P T ^ 
E L JUGADOR.—Cuando me dedicaba a la literatura siempre decían 
que escribía con los pies, y ahora siempre me pitan por jugar con las 
manos. 
("11 420", Florencia.) 
— E s un muchacho excepcionalmente inteli-
gente. Con decirle que opina siempre igual 
que yo... 
("Moustique", Charleroi.) 
— E s una habitación magnífica. 
— Y esa hacha, ¿qué significa? 
—Oh, es para romper el hielo que se forma por las mañanas 
en el lavabo. 
("Münchner Illustrierte", Munich.) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V K N D E S E linca ensanche, capitalizada 
7 renta garantizada 28.000 pesetas co-
bradas trimestres adelantados, contrato 
largo plazo. Apartado 485. (21) 
VKNDO terreno próximo tranvía y auto-
bús a 80 céntimos pie. Teléfono 31729. 
(5) 
E N barrio primer orden vendo casa capi-
talizada 10 %. 31729. (5) 
D E S E O vender rápidamente dos casas. I n - . 
terés superior. Camacho. Infantas. 26.1 
Cinco-siete. (5) 
V E N D O o permuto por casa hotel doce 
habitaciones, baño, calefacción, lardin, 
garage independiente, extensión 6,420 
pies, 17.000 duros. Quintillano, 5. (T) 
V E N D O varios solares acogidos ley Paro 
obrero, barrios Salamanca. Universitaria, 
precios módicos. Consorcio: San Bernar-
do. 56. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
S E vende solar con nave y vallado pró-
ximo al nuevo mercado. Informes y pre-
cío calle del Olvido, 36, pasado puente 
Andalucía. (3) 
V E N D O urgente solar 3.900 pies directa-
mente, carretera Hortaleza. Tel. 54944. 
(3) 
VENDO hotel, jardín, calefacción, 45.000. 
facilidades. Teléfono 62189. (V) 
POR tener que ausentarme vendo dos ca-
sas baratas 7 % libre y rústica explota-
ción gran porvenir, mitad su valor, fa-
cilidades pago. Sin intermediarios E s -
cribid: D E B A T E 58.362. (T) 
GAZAPOS raza, cinco pesetas. Terrenos 
120 mensualidades. "Granja Malvarrosa". 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4. 
(11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2). 
POR 40.000 pesetas más Banco vendo CÍU 
sa en el centro, buen interés. Teléfono 
31729. i5) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel nuevo, parce-
las, sitio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
P L A Z O S hotel amueblado Villalba, sanísi-
mo, garage, agua, jardines, 30,000. Cava 
Baja, 30. Simón. (2) 
V E N D O hermosa casa sin intermediarios, 
rentando 110.000 pesetas, capitalizando el 
7 % Ubre, tiene hipoteca Banco. José Ro-
dríguez. Alcalá, 2, continental. (2) 
V E N D O casas 9 %, solares ocasión. Blan- ' 
co. Dato, 10. (5) 
S E vende' casa. Santa Engracia, 169 da-
rán razón. ' (V) 
CASA nueva cuatro plantas vendo 30,000 
pesetas. Teléfono 23164. (3) 
F I N C A rústica 60 hectáreas a 60 kilóme-
tros, producción, recreo, vendo 25.000 pe-
setas. Teléfono 23164. (3) 
V E N D O casa moderna, 8 libre, sin inter-
mediarios. Fe, 12, principal 6; 3 a 4. (16) 
CASA calle primer orden, muy céntrica, 
muy comercial, esquina, 6.000 pies, ven-
do 60.000 libre cargas, capitalizada 7 % 
libre, descontado 33. Escribid: Apartado 
Correos 10.057. (8) . 
CASA calle Hortaleza, vendo 19 000 du-
ros, libre cargas. Escribid: Núñez. Glo-
rieta Bilbao, 3, estanco. 18) 
COMPRO casa buen sitio de 50-70.000 du-
ros. Ofertas: teléfono 16279. (8) 
V E N D O junto Antón Martin casa nueva, 
renta 21,600, precio 165.000. Arribas. Bo-
cángel, 10. (3) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. T o -
tografia Industrial", Glorieta Bilbao, L 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (8) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3J 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, co-
locación capitales. Hortaleza, 15. (*' 
B I G King: Hipotecas mejores condlcionei 
que Banco Hipotecarlo. 
B I O King: Hipotecas primeras, segundas, 
largos plazos amortización. l v ' 
B I O King: Prolndlvlsos, usufructos, nudaí 
propiedades Fuencarral, 64. <v' 
SI deseáis hipotecar, vender o comprar 
casas, visiten Inmediatamente a 
cho Infantas, 26. Cinco-siete. 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. 
D I N E R O para previas a hipotecas. Tajft 
fono 31729. 1 
JIADRrD.—Año XXM.—Núm. 8.154 
E L D E B A T E (9) Viernes 17 de enero de 193ü 
ORF tinca urbana próxima Madrid pre-
gOBí*^ urimera 35.000 pesetas, buen in-
S s Apartado 8.084: (5) 
POSGO dinero para hipotecas, todas 
p l ^ ^ a d e » interés legal. Luis Garci*. 
San Berna.-do, 56. '3) 
OFÍ'TAMENTE de capitalista 'aolicitsu 
pl8*' niñero buena hipoteca previa. Apar-
^S0 12.063. Tel^fofic 13589 (3) 
PÍS anual Madrid, provincias. Horta-
^leza S9- P1"'"161"0- Diez a tres• Señor 0r-
tuño. 
n n r E C A S 100.000 pesetas tomarla direc-
^Ümente. Teléfono 96660 (ó) 
«•vDO cambio fincas. Agentes préstamo 
V^"c0'Hipotecario. Blanco. Dato, 10. (5; 
trrr^lTO 35.000 pesetas, garantizo con 





•«NSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
dón completa 7, 8, 9, exteriores. Puerta 
A P \ Sol, 8, entrada Correo, 2, principal. 
a (V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
PENSION Domingo. Aguas comentes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
if primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23) 
PENSION Cristóbal. Confortabllisima, des-
dé 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
—Como no encuentre un escondrijo, 
estoy perdido. 
-¡Pólvora! ¡Esto me sugiere una idea! —Nada dz contemplaciones: fuego en 
cuanto le vea. 
—¡Cuidado! ¡Hay pólvora, no tirar! 
(4) 
gOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
CEDESE habitación confort. Santa Engra 
cia, 5, primero izquierda. (3) 
PENSION Halcón. Todo confort, buena ca 
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
gECIBENSE estos anuncios Agencia L.a. 
juno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
PARTICULAR desea uno, dos amigos, 
pensión completa, confort. Cómez Ba-
quero, 13, primero derecha. (5) 
r>0 dos huéspedes, con o sin. Espíritu 
Santo, 6, principal derecha, (T) 
PENSION ürotava. Todo confort, exce-
lente comida, especial para estables 
Eduardo Dato, 20, principal. (3) 
COMPLETA 5,50, dos, tres amigos, cale-
facción. Miguel Moya, 6, primero. (5) 
PENSION Millán. Confortable, económica 
Jiménez Quesada, 2. segundos (Gran 
Vía). (5) 
HABITACION exterior, en familia, cale, 
facción, baño. Princesa, 68, segundo, (5) 
BECIBE estos anuncios Quiosco Pardiñas. 
Alcalá, 92. 50618. (16) 
PAETICUEAR, ventiladísima, dormir, V3 
mes; bafio, teléfono, calefacción, ascen-
sor. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
PENSION Santanderlna. Todo nuevo, con-
sulten precios. Libertad, 12, tercero. (T) 
PENSION Rúa. Calefacción, aguas corrien-
tes, de siete a diez. Mayor, 8. (5) 
EXTERIOR elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. 61695. (5) 
ADM1TENSE uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes calefacción completa, desde 7,50. 
¡Preciados, 11. (7) 
ARGt'ELLES. Confortable, completa, co-
mida sana, variada, económico. Teléfo-
no 49192. (5) 
ESTABLES desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, calefac-
ción central. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (3) 
HUESPEDES, familia, todo confort. A l -
tamirano, 8, ático derecha. Teléfono 43965. 
(8) 
CASA tranquila, dos amigos, todo confort. 
Hortaleza, 74. (8) 
PARTICULAR cedo habitación. Churruca, 
16, tercero B centro izquierda. (8) 
FAMILIA arrendaría habitación, caballero 
formal. Doctor Castelo, 16, segundo dore-
cha, junto Retiro. (V) 
EXTERIOR, confort, económico. General 
Porlier, 36, primero izquierda. No pregun-
ten portería. (V) 
PENSION desde 5 pesetas; baño, telefono 
27726. balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (A) 
CASA particular, dos, tres amigos, bonita 
habitación, baño, completa. Ferraz, 5, 
tercero izquierda. (A) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
MATRIMONIO ofrece habitaciones exte-
rieres, interiores muy ventiladas, sólo 
para dormir, teléfono. San Bernardino, 
15, segundo izquierda. (T) 
ÍENSION económica. Almirante, 26, prin-
cipal. (T) 
EX familia alquilo a caballero formal dos 
habitaciones dormir y almuerzo. Plaza 
Ministerios, 6, tercero derecha. (2) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
FARTICULAR, habitaciones Montera, 
muebles nuevos, desde cinco cincuenta, 
calefacción, baño, teléfono. San Alber-
to. 1, principal. ÍT) 
MATRIMONIO distinguido ofrece habita-
ción Gran Via, todo confort, con pen-
B1qn, económica. Teléfono 28452. (T) 
^ S E A S E habitación ventilada, desamue-
olada, derecho cocina. Dirigirse por es-
crito: Agencia Cortés. Valverde, 8, bu-
ton. (10) 
GRATUITAMENTE proporcionamos pen. 
^nes. particulares. Centro Hospedajes, 
"•íncipe, 4. (3) 
HABITACION, con, soleada, confort. Ro-
inguez San Pedro, 60. tercero Izquierda. 
Pensión confortable, amplias habí-
^ciones, matrimonio, amigos, económi-
cas- Conde Peñalver, 7, tercero derecha. 
T«ÍSI0X Coruña. Habitaciones, con, am. 
""antas, 26, principal. (10) 
19DA honorable, casa confort, cede ha 
oitación, con o sin, persona formal. LH-
sasca, 123, primero Izquierda, próximo 
Diego León. (gj 
ÍENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
KAN Vía, espléndidas habitaciones, para 
«atrimonio, dos amigos. 25953, (V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones económicas 
soleadas, confort. Pez, 44, esquina San 
Bernardo. (T i 
PARA estable, completa, confort. Aveni-
da Plaza Toros, 11. (V) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (1) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono, 
baño, ascensor. Preciados, 29, segundo. 
(2) 
E X T E R I O R E S , magníficas, dos personas, 
18; una, 10, completa; interiores, comple-
ta, 8; sin, 2,50. Kinos. Santa Engracia, 
5. .;T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
C I N C O pesetas pensión, buen trato, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9. (T) 
C E D E S E habitación señorita, baño, cale-
facción, junto Serrano-Goya. 13603. (T) 
E X T E R I O R para caballero frente Conceo-
ción, ascensor. Goya, 49. Fíjense cuarto 
derecha. (T) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N familiar, confort, desde 4,50. 
Postas, 32-34, primero. (T) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios moderados. Dato, 
23. (2) 
S E S O R A desea estables, completa, baño. 
Madera, 1, primero. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, casa honora-
ble. Doctor Castelo, 12. Teléfono 59642. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con, 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. (V) 
H E R M O S O gabinete, todo confort, particu-
lar, caballero, matrimonio. Príncipe Ver-
gara. 61935. (T) 
R E S I D E N C I A Ramos. Señoras y señoritas. 
Todo confort, muy económico. Lagasca, 
66, entresuelo centro. Teléfono 61»46. (T) 
S E alquilan habitaciones exteriores, pen-
sión completa 5 pesetas; baño. Teléfo-
no 22158. León, número 8, segundo. (T) 
150.000 para segundas hipotecas sobre fin-
cas Madrid. Ofertas escritas: señor Díaz. 
Fuencarral, 113. (V) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañex*os, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C A S A seria cede dos habitaciones exterio-
res para estudiantes. Andrés Mellado, 
13 moderno. ( E ) 
E S Q U I N A Rosales hermosísima habitación 
confortable. Buen Suceso, 28 . (2) 
P E N S I O N siete pesetas, habitaciones ex-
teriores frente Retiro, dos amigos, con-
fort. Avenida Menéndez Pelayo, 13, es-
calera izquierda primero A derecha. (5) 
P E N S I O N económica, soleada. Andrés Me-
llado, 11, primero F . (V) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (V) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono, ropa limpia, incluido, habitacio-
nes exteriores. Plaza Progreso, 14, segun-
do izquierda. (7) 
C E D O habitación derecho cocina o dor-
mir sólo. Luisa . Ayala, 158, principal iz-
quierda E . (V) 
F A M I L I A honorable alquila tres magní-
ficas habitaciones, confort, propias tam-
bién oficinas o despacho. Barquillo, 4. 
(5) 
F A M I L I A desea huéspedes estables. Ca-
' rrera de San Jerónimo, número 3, terce-
ro. (V) 
N U E V A , tranquila, viéndola interesará. 
Metro Informarán: Ballesta, 18. 31893. 
(V) 
C A L E F A C C I O N central, teléfono, baño, 
ascensor, dos amigos, 5,50 completa. Mi-
guel Moya, 6, tercero derecha. (V) 
SEÑORA desea una o dos habitaciones 
desamuebladas alrededores plaza Santa 
Bárbara. Teléfono 11721. (T) 
P A R T I C U L A R desea estable. Bárbara Bra-
ganza, 14, primero. (T) 
P E N S I O N Málaga-Sevil la. Recientemente 
instalada. Conde Peñalver, 14. (T) 
MATRIMONIO o dos personas estables 
magnífica habitación, calefacción, baño, 
teléfono, económico, prueben, no cam-
biarán nunca. Calle Recoletos, 14, prin-
cipal. (T) 
CASA particular cede habitación econó-
mica. Claudio Coello. Teléfono 55745. (4) 
F A M I L I A vasca, pensión dos, tres ami-
gos, todo confort. Dato, 27, ático. (4) 
ABOGADO joven, funcionario, desea pen-
sión, calefacción, teléfono, indispensable 
oréelo Robles. Montera, 15, anuncios. 
' " (16) 
P A R T I C U L A R pensión completa, sol, ca-
lefacción. Alcalá, 187, segundo izquierda^ 
E X C E L E N T E pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N dos amigos, señoritas, pen-
sión económica. Corredera Baja. 47, pri-
mero izquierda; baño, ascensor. (8) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, 
amnlias. soleadas, dormir, baño. 23693. 
(8) 
H A B I T A C I O N E S independientes, casa par-
ticular, confort, próximo Quevedo-Bilbao. 
Teléfono 34520. (8) 
H A B I T A C I O N confort, derecho cocina, sin. 
Gonzalo Córdoba, 6. (8) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. i5) 
LIBROS 
O P O S I T O R E S : Correos, Telégrafos, Radio. 
Adquirir Geografía especial, minuciosa-
mente revisada, por oficial técnico Telé-
grafos, diplomado en Geoprafi" Univer-
sal y Especial de España. Arturo Día/.. 
Villafranca del Bierzo (León). (Tí 
C A D A librero obtendrá gratuitamente 50 
artísticos calendarios. Apartado 12.281. 
Madrid. ( E ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5. prin-
cipal. (T) 
1.000 máquinas Singer para coier, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joa<|uín, 8 (ca-
si esquina Fuencarral). <8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo nerfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS escribir, nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
MecanográficO, S A. E . Avenida Peñal-
ver. 14 entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 
y 21109. (T) 
P A R T I C U L A R . Underwood y Remington 
baratís imas. Torrijos, 71, segundo 3. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. 13J 
MODISTA económica a domicilio. Teléfo-
no 70715. (T) 
J O S E F I N A Santos. Abrigos corte inglés, 
vestidos novia, noche, especialidad he-
chura sastre, confección esmeradísima, 
admítense géneros, refórmanse abrigos, 
alta costura, prontitud, precios modera-
dos. Peligros, 12, principal. (3) 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo-
no 41357. (10) 
MODISTA económica, domicilio, vestido 
día. Mesón Paños, 9, principal. (16) 
MODISTA de ropa blanca, bordados, es-
pecialidad niños, ofrece sus trabajos. 
Porlier, 11, primero derecha. (V) 
MUEBLES 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. dO) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 125.251, por "Un siste-
ma de recalentador de vapor de aplica-
ción especial a las locomotoras y otros 
vehículos automotores". Para detalles: 
Tavira y Botella, agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. Caracas, 10. Ma-
drid. (T) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 125.361, por "Un hogar 
o caja de fuego para locomotora y de-
más vehículos análogos". Para detalles: 
Tav ira y Botella, agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. Caracas, 10. Ma-
drid. (T) 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 125.260, por "Un siste-
ma de fijación de elementos recalentado-
res". Para detalles: Tavira y Botelln, 
agentes oficiales de Propiedad Industrial. 
Caracas, 10. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.061, por "Perfeccionamientos 
en los conductores eléctricos aislados y 
en los métodos para su fabricación . 
Vizcarelza Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.363, por "Un procedimiento 
para enturbiar esmaltes y vidrios, con el 
producto enturbiador correspondiente pa-
ra la práctica del mismo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.362, por "Un procedimiento 
para enturbiar vidrios y esmalte, con el 
producto enturbiador correspa*idiente pa-
ra la práctica del mismo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.391, por "Un método mejora-
do para la ondulación permanente del 
cabello". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.681, por " J n acoplamiento 
elástico". Vizcarelza. Agencia Patente.^. 
Barquillo, 26. iL) 
C O N C E D E S E licencia explotación modelo 
de utilidad número 1.140, por "Una pul-
aera, especialmente para reloj". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
PERDIDAS 
P U L S E R A , cadena oro, medallita colgan-
do, gratificarán por ser recuerdo fami-
liar. Alarcón. 7. ( E ) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles , testamentarlas adelantamos 
dinero. 
(V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
B I G King: Préstamos y compra usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G King: Préstamos menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Rapidez, discreción, solvencia 
máxima. Fuencarral, 64. tV) 
F A C I L I T A M O S dinero rápidamente sobre 
géneros, únicamente comerciantes, indus-
triales. Escribid peticiones: número 1.014. 
Apartado 911. (») 
C A P I T A L I S T A venezolano Invertirla dine-
ro en letras a comerciantes, industriales, 
con reserva absoluta. Escribid peticio-
nes número 175. Apartado 911. (9) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
diorrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. O) 
R E P A R A M O S , modernizamos y adaptamos 
la extracorta. Radio Mera. Claudio Coe-
llo, 20. Teléfono 60818. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-




B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 191. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E S O R A S I ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. í2» 
A L E M A N A católica se necesita para edu-
car niña. Escribid: Salas. Alameda Pa-
blo Iglesias, 18. Málaga. (3) 
F U N C I O N A R I O S , empleados Bancos apro-
vechen horas libres trabajar asunto se-
rio y de rendimiento en cualquier po-
blación. Escribid: Raf. Publicidad Ga-
bernet Pelayo, 62. Barcelona. (6) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo 
nio sin hijos, garantía sólida. Escribid 
detallando la edad, aptitudes: S;Vnchi-¿ 
Preciados. 58, anuncios. (ó) 
C H I C A para todo necesito, bien informada. 
Orellana, 12. (T) 
N E C E S I T O cocinera informada, con lava-
do. Serrano. 69. (A.) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-1 
bre todas clases, informada. Teléfono i 
44043. (T) 
POR atender señor solo ofrezco vivienda 
y pequeña asignación a pensionista mo- I 
desta o matrimonio sin hijos que tengan | 
algún ingreso. Escribid, todos datos: Do-i 
rión. Prensa. Carmen, 16. "2) 
P A R T I C U L A R comprarla Juego reloj o ca-
charros isabelinos y alfombra Isabelina 
o francesa. Teléfono 41026. (V) 
A G E N C I A Católica necesita servidumbre. 
Carmen, 39. Teléfono 20714. (2) 
F A L T A doncella sabiendo muy bien servir 
mesa, plancha, costura, sueldo 10 duros, 
inútil sin-buenos informes Lagasca 6. 
11 a 1. ' (V) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacer-
dote misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración importan-
te industria. Escriban, detallando apti-
tudes, familia, edad, garant ías : C. I . A. 
S. Trujillos, 1. Madrid. (5) 
V E N D E D O R E S de refrigeración conducien-
do automóvil necesita importante socie-
dad para viajar Sur de España. Inútil 
presentarse sin experiencia. Número 298. 
Apartado 911. Madrid. (9) 
P E R S O N A S bien relacionadas pueden ob-
tener fuertes ingresos gestionando sepu-
ros para importante Compañía de Ma-
drid. Recoged s e ñ a s : Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
F A L T A cocinera, 30 a 40 años, poca fami-
lia, inútil presentarse sin informes direc-
tos. Rosales, 52, segundo derecha; de 3 
a 4. (3) 
N E C E S I T O vendedor lubrificantes con 
clientela propia. Escribid ofertas detalla-
das, informes, pretensiones, a : "Lubrifi-
cantes". Apartado 12.145. (3) 
P O R falta salud, cedo magnífica pensión, 
doce años existencia, grandes rendimien-
tos. Centro Gran Via. Teléfono 28473. (V) 
Demandas 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco-
metidas, 18 pesetas. Teléfono 76539. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E N S E dos señoritas, cajeras, de-
pendientas o cosa análoga Informes. 
Montesquinza, 4, primero. (V) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos. Francos Rodríguez, 19. (7) 
S E S O R I T A Inglesa, joven, diplomada, da-
rla lecciones. Teléfono 62337. (V) 
DOY 500 pesetas quien me proporcione co-
locación cualquier Indole. F . Costa. Me-
néndez Pelayo, 41, primero D. (T) 
O F R E C E S E cocinero, mozo comedor, bue-
nos informes. Teléfono 90732. (T) 
SEÑORITA francesa se ofre'ce donceila o 
cuidar niños. Teléfono 41284. (V) 
S E ofrece modista a domicilio y en casa, 
económica. Purita. Teléfono 54765. (T; 
SEÑORA joven, sola, regentaría pensión, 
negocio, práctica. 44194. (2) 
C H O F E R , con 23 años, carnet, referencias. 
Café Londres. Paseo Recoletos, 8. (2) 
E N F E R M E R A puericultura, informadlsi-
ma, católica. Teléfono 15451. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O práctico corres-
pondencia español, francés, inglés, cont.i-
billdad. Escribid: 9-885. "Alas". Alcalá 
12. (3) 
R A D I O T E C N I C O ofrécese sin pretensiones. 
Señor Sobrino. Teléfono 18158. (A) 
B O R D A D O R A en fino. Fuencarral, 73,-ter-
cero derecha. (8) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, colocaríase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 71517. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E joven 26 años, inmejorables re-
ferencias, titulo primera, chófer, taqui-
mecanógrafo, Idiomas, ocho años prác-
tica oficinas. Banca, comercio, industria, 
don de gentes, solfeo, violín perfección 
módicas üretensíones. Escribid: director 
Congrepación Mariana. Forsa. 29 Gero-
na. (10) 
S E ofrece modista a domicilio, buenas re-
ferencias Lui sa de la Torre. Glorieta 
Beata María Ana de Jesús, 12. cuarto. A, 
O costurera blanco. Margarita Plaza. 
Idem señas. (T) 
S E ofrece buena cocinera. Teléfono 57746. 
(T) 
F U N C I O N A R I O Estado, provincia. Muni-
cipio, necesí tase conociendo taquigrafía, 
contabilidad, 3 a 8, sueldo ensayo 100 
pesetas mes. Ofertas y referencias escri-
to: Zorrilla, 13, primero Inútil visitar 
(T) 
D O N C E L L A o acompañar niños, ofrécese, 
sabiendo perfectamente obligación. Escr i -
bid: D E B A T E 58.628. Preferible Madrid 
o Norte. (T) 
P E L U Q U E R A , onduladorn, económica. Sir-
ve domicilio. Alameda, 8. (11) 
M A E S T R O católico, ampliando estudios, 
ofrécese clases económicas, secretario, 
administrador. 13904. (3) 
R U E N contable, organizador, ínformadisi-
mo, ofrécese horas. Escribid: Jiménez. 
Ríos Rosas, 21. (3) 
M U C H A C H A 30 años ofrécese para niños, 
señora sola o sacerdote, buenos infor-
mes. Teléfono 26S71. (2) 
O F R E C E S ? ] ama cría, robusta, sin preten-
siones. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera joven. Montera, 14, 
cuarto. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera o asistenta, 
muy Informada. Teléfono 25309. ( T ; 
A S I S T E N T A segunda, cocina. Teléfono 
57205. Informada. (T) 
O F R E C E S E ama seca. Serrano, 59, va-
quería. ( E ) 
O F R E C E S E persona formal, muy recomen-
dable, señora, señor solo, sacerdote L a 
Milagrosa. 57269. ' (23) 
JEUNE-homme, 24 ans, 13 ans París . Per-
mis conduire auto frangais, espagnol. 
López. Paseo Santa María de la Cabe-
za, 28, (3) 
SEÑORA distinguida aceptaría cargo de-
coroso o días semana, externa, referen-
cias. Teléfono 23071. (3) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabiendo co-
cina, y chica para todo. Barbieri, 27, se-
gurólo. Paca. (T) 
TRASPASOS 
POR enfermedad traspaso 30.000 pesetas 
la mejor pensión de Madrid, 10 años es-
tablecida, produciendo mensual de 1.500 
a 2.000 pesetas libres. SI Interesa véanla; 
no curiosos. Miguel Moya, 4, segundo (es-
quina Gran Vía) . De 10 a 4. (2) 
T R A S P A S O pensión céntrica, baratísima, 
doce camas alquilables, siete estables, 
bafto. Fuencarral. 19. (5) 
T R A S P A S O tienda tejidos, mercería, tres 
huecos, sótano, poca renta, sitio inme-
jorable, gran rendimiento, no poderla 
atender. Teléfono 75932. (5) 
TK A S P A S A S E por enfermedad elegante 
pensión acreditada, 5.800; también tien-
da céntrica, con géneros, 6.500; sin, 3.250. 
Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424; de 2 a 
4. (3) 
SEÑORA traspasa casa huéspedes, situa-
da calle León, por pesetas 5.000, bonitos 
beneficios. Trato directo. Razón: Cervan-
tes, 1 (sastrería) . (T) 
U L T l i A M A R I N O S , céntrico, Inmejorable 
venta traspásase por enfermedad. L l a -
men de 11 a 1 y de 4 a 6 teléfono 74788. 
Señor Cabrera. (V) 
T I E N D A céntrica, dos huecos, vivienda, 
para mantequería, 12.000. Bravo Murillo, 
3, continental. Emiliano. (V) 
P E L I Q U E R I A señoras, céntrica, inmejo-
rable instalación, acreditadísima, urge 
traspaso, baratísima. 57269. (23) 
T R A S P A S O pensión particular, totalmente 
ocupada, huéspedes estables, excelente 
sitio céntrico, poca renta. 572Í69. (23) 
T R A S P A S O panadería en Falencia. Hermi-
nio Ortega. Torrijos, 37. Madrid. (V) 
T R A S P A S O colegio, renta 100 pesetas. E s -
criban: 9.939. • Alas". Alcalá, 12. (3) 
VARIOS 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat í s imo, chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo. 12, Tres Cru-
ces, 9. . (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlfto bolsillos. Prínci-
pe, 22, fá.brica. Especialidad encargos. 
(3) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
COMPRO créditos hipotecarios, letras de-
vueltas y facturas. Apartado 9.090. (3) 
P I N T O R habitaciones muy económicas tra-
bajos en general. 50254. (T) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo, entrega domicilio. Teléfono 48586. (5) 
E N F E R M O S estómago, Intestino, hígado. 
Antibllloso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago. Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica nolensiva. Doctor 
Subirachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 19160. 
(T) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust MecanogrAfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má, 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C A B A L L E R O católico, muy educado, bue-
na presencia, cambiarla lecciones y con-
versación en inglés por alojamiento y 
manutención en familia distinguida. E s -
cribid: D E B A T E 58.484. (T) 
C E R T I F I C A D O S gestiona, documentos 
presenta, asuntos legales tramita. F . Gil. 
San Luis , 8. Madrid. (3) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (2) 
S E necesita socio capitalista ampliar ne-
gocio. Escr iban: Pemar. Alcalá, 2, con-
tinental. (2) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26C29. (4) 
VENTAS 
V E N D O preciosas litografía y máquinas 
rayar. Manuel Carmona Cuesta. Rosa-
rio, 46. Sevilla. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, 
tinas y de imitación. Montera, 7. iVJ 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
gara j ' , 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazo^, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche, 
Villanueva, 19. (3) 
R A D I O Crosley, seis válvulas, universal, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda, 17. 
Señorita Carlota. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
P A R T I C U L A R deshace todo piso: come-
dor, alcoba, armarios, saloncito, recibí-
miento, lámpara bronce, objetos, cacha-
rros y muebles cocina. Ríos Rosas, 10. 
(2) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11. H0> 
M A G N I F I C O S gallos Rhodes y huevos In-
cubar. Quinta Chamartín. Teléfono 33086. 
(6) 
C O N S T R U C T O R E S : Liquido baratís ima 
tubería gres, procedente cerámica Gul-
sasola. Teléfono 52951. De tres a seis. (2) 
G A L L I N E R O desmontable, cerca metál ica 
y postes compro para 50 gallinas. Telé-
fono 41077. (T) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a caaa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño. 13. Teléfono 16821. Oferta'especial 
de 1936. Gratis. '.2) 
¡ ¡AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros. 5. (20) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 
21109. (T) 
V E N D O dos bodegones óleo. Alcalá, 103, 
tercero derecha; de 3 a 4. (T) 
P E R R O S C'ockers. pedigrée, precio 300 pe-
setas. Teléfono 56685. (T) 
V E N D E S E material albañilerla. Teléfono 
75639. * (3) 
P E R R A dogo, legitima, bien manchada, 
barata. Diego León, 22. (3) 
T A L L E R mecánico con torno prismático, 
taladros columna, cepilladoras, motor re-
cién instalado, liquido urgentemente. Je-
rónimo Quintana, 6; de 10 a 12. (10) 
V E N D E S E baratís imo material escolar. R a -
fael Sallllas, 47. (T) 
P I A N O 70 duros, costó mil pesetas. Carta-
gena, 5. ' T ) 
P A R T I C U L A R lujosísima alcoba moderna, 
^completa, verdadera ocasión, urge. Pla-
za Chamberí, 10. Mañanas. ( E ) 
V E N D O hermoso perro primer premio. 
Hortaleza, 22, principal. (V) 
U R G E vender comedor antiguo, perfecto 
estado, barato. Orellana, 10. ( E ) 
A P A R A T O portátil, masaje, rayos ultfá-
violeta, económico. 73668. (8) 
C A N A R I O S desde 12 pesetas, perritos lo-
bos, lulús y varias razas; todo baratísi-
mo, para bonitos regalos. Malasaña, 20, 
pajarería. (8) 
S I N G E R semlnueva, 5 cajones. Alonso Ca-
no. 34, bajo D, (8) 
V E N D O varios muebles, baratís imos. R. 
Valdés. Donoso Cortés, 72 moderno. (3) 
C O C H E C I T O plegable, vendo. Princesa, 11; 
3 a 4. (3) 
R E G I S T R A D O R A National, ocasión. R a -
mírez. Hermosilla, 25. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedu. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Folletín de E L DEBATE 15) 
D E TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
j^Sica e inmediata, se hacen sentir, necesa-
f amente ha de extrañar que en el seno dé la 
j&a*xilia condenada a todas las renunciaciones, 
más dolorosos sacrificios, haya quien 
0 se priva de nada», quien tiene «todo lo 
Joe ^ hace falta.. B l cuidado que tales seres 
• trj11611 en no carec€r de lo que precisan, por 
^al qUe sea les comunica una disposición 
Vac8̂ nal a la defensa, un instinto de conser-
«Jüeñn y acaParamiento de las cosas más pe-
dad qUe les Permite crearse una comodi-
losrrelativa en medio de la indigencia que 
gefarf364- Pero esta Previ3ión exquisita y exa-
sBona, no va más allá de 10 ^ les 65 per' 
circuí nte aProvechable. Y fuera de este 
\ 66 CU-H estrccho' trazado por su egoísmo, ni 
f UreSP de nada ni hay nada ^ue les in' 
fect na de Champlaise era un espécimen pei-
^ este tipo de personas. No se preocu-
ipaba de conservar sino aquello que le perte-, 
I necia, que era suyo. Le importaba poco que 
'todo Jo demás permaneciera en el desorden| 
y aun en la suciedad. Y sucio y desordenado 
se hallaba todo en su cuarto. 
L a joven abrió un pequeño armario, empo-| 
trado en la pared, y, sin vacilar, cogió una 
caja de cartón de entre una docena de ellas, 
el contenido de las cuales debía de conocer! 
perfectamente, a juzgar por la seguridad con 
que eligió la que buscaba. 
—Me parece que ya he dado con lo que 
necesitas—dijo—. Vamos a verlo. 
Y luego de colocar la caja sobre un vela-, 
dor que había en el centro de la estancia, la 
abrió. Paquita pudo ver una buena cantidad 
de trozos de blondas, encaje y puntillas de 
diferentes colores y tamaños. 
—No toques a nada—ordenó Elena con voz 
imperativa, siquiera la advertencia resultara 
inoportuna, puesto que Paquita no habla he-
cho el mán ligero movimieiAo—. Sé qué es lo 
que mejor conviene a tus propósitos... o a los, 
de mi madre. 
Mientras pronunciaba estas palabras sacó 
de la caja un cuello de muselina bordada y se 
lo tendió a su prima. 
—Creo que es esto, entre todo lo que ten-
go, lo que mejor le va a tu traje tanto por el 
color como por la forma. Podemos probárte-
lo... ¿Quieres que te lo ponga? 
—Con mucho gusto, si no te molesta; eres 
muy amable. 
Elena arreglóle el cuello, que era muy lin-
do realmente, y Paquita, luego de dejárselo 
poner, le dió las gracias a su prima, dispues-
ta a marcharse. 
—Mírate, aunque sólo sea por curiosidad, 
para que veas el efecto que hace—díjole Ele-
na, empujándola hacia el espejo—. No he co-
nocido jamás una muchacha menos dada que 
tú a la coquetería. 
— ¿ Y para qué habría de ser coqueta? 
—-preguntó «Flor de Ensueño» un poco tris-
temente. 
—¡Toma, para gustarle a tu prometido! 
WIIHWilplI 
has tenido—declaró Elena con entonación en baba de hacerlo, la joven se había encarado preguntas, hizo que Elena recobrase la cern-
ía que se advertía un acento agresivo—. ¡Ah. con ella y en ocasiones hasta llegó a pregun-
si hubiera sido yo...! tarse con inquietud si su familia pretenderla 
—¿Qué habrías hecho?—atrevióse a inqui- utilizarla, convirtiéndola en perpetua e im-
rír Paquita—. ¿Qué harías, de hallarte en portuna pedigüeña, para obtener del marqués 
mi lugar' de Eyguevives todas las comodidas de que se 
—¡Y me lo preguntas! Apreciaría en lo que|veía privada en la actualidad. Igustas; ha sido a ti a quien ha elegido para 
vale la dicha de escapar a esta horrible po- Pero Elena, que acai» leía en el pensamien^ hacerla dueña de su corazón y de su for-
breza que nos acosa desde hace tanto tiem- to de su prima, que la adivinaba tal vez, apre-| tuna... ¡Ea!, no te ruborices, que no es para 
po, y que, sin la proyectada boda, nos colo-'suróse a tranquilizarla. 
veniente circunspección. L a interpelada res-
pondió con fingida jovialidad: 
—¡Pues claro que sí, mujer! Naturalmen-
te... si hubiera tenido la ocurrencia de pedir-
me en matrimonio. Pero eres tú la que le 
tanto, y, sobre todo, no arrugues el cuello 
caria en situación más decadente y mísera! —Demasiado comprendemos — prosiguió—, que acabo de ponerte; merece la pena que lo 
cada vez i*!116 si el mar<lués de Eyguevives se dejase trates con algún mimo, porque es el único 
Paquita de Champlaise hizo un s-erto de'llevar de su bondad para acudir en ayuda de detalle fresco y seductor que tiene su traje, 
indiferencia. !su familia política, de la famüía de su mu- Paquita de Champlaise guardóse mucho de 
Y a se ve que nuestra penuria te haceijer, habría de hacerlo en la medida que el ho- responderle, aunque era la contestación que 
infinitamente desgraciada... A mí, no tanto..Jnor del apellido y la dignidad permitirían, a se imponía, que el vestido gris perla que el 
Una oleada de rabia invadió el rostro de él ofrecer, y a nosotros aceptar. E l abuelo ha| abuelo le regaló y del que fué desposeída ar-
Elena, cuyas mejillas enrojecieron súbitamente, hablado ya con mamá de esta cuestión y lo; teramente, le habría permitido presentarse 
¡Oh!, sí, ¿para qué voy a negarlo? L a | h a hetho con la claridad con que acostum- ante el marqués de Eyguevives como corres-
total carencia de recursos en que vivimos me bra... Cuando tú vayas a instalarte como una¡pondía a una muchacha próxima a tomar es-
L a de agradar es una obligación que Incumbe 
a todas las jóvenes, pero de manera especial 
a las que tienen novio formal, para casarse. 
¿Lo has olvidado? 
—No ha sido preciso. Creo que no se me 
ocurrió nunca pensar en esa obligación de 
que hablas. 
—Verdaderamente, no mereces la suerte que 
hace desdichadísima. Hay, sin embargo, una reina en Piedras Azules, nosotros permanece 
cosa que me aterra mil veces más que el pre- remos aquí, en medio de este ambienté que 
gente: el porvenir... E 3 probable que contí-,produce grima..., si es que conseguimos salir 
núe siendo desdichada durante mucho tiem- con bien de entre las uñas de los usureros y 
po todavía.. . conservar la propiedad de nuestra vieja caso-
—¿Crees que yo iba a ser capaz de deja- na solariega. ¡Sí, «Flor de Ensueño», decidi-
ros abandonados a vuestra suerte?—pregun- damente tienes una suerte envidiable, como la 
tó con dulzura Paquita. que querrían para sí muchas jóvenes de tu 
—Ciertamente que no..., y mamá está cori-|edad, yo la primera! Tu prometido es hom-
vencida de que si tú aceptas el matrimonio bre inmensamente rico, y bueno, y, por si 
que se te ofrece es antes que nada para'fuera poco, de tipo distinguido. ¡Un futuro 
ayudarnos a salir de la precaria situación enlmarido, en fin, al que nada hay que pedirle 
que nos encontramos, para sacarnos del apu- por muy exigente que se sea! 
ro que significa la necesidad de hacer frente Esta enumeración de las buenas cualida-
a la vida, careciendo en absoluto de medios1 des que concurrían en la persona del mar-
económicos. Pero también sabemos que no qués, fué hecha casi con rabia. Paquita, que 
podrás proporcionarnos, aunque quieras, el lu- observaba atentamente a su prima, le dijo: 
jo en que tú habrás de vivir... - S e g ú n eso, ¿ tú no habrías vacilado en ca-
Paquita de Champlaise no respondió. Mu-sarte con él? ¿Le habrías concedido tu ma-
cho antes de que esta perspectiva la fuese ¡no, no ya voluntariamente, sino con gusto? 
presentada con la crudeza con que Elena acá-1 E l tono frío en que la joven formuló estas 
tado. Lejos de ello, limitóse a decir con la 
dulzura que le era habitual: 
—Seguiré tu consejo, que agradezco mucho. 
Y desde luego te prometo que te devolveré 
el cuello intacto, sin que desmerezca, para 
que puedas continuar usándolo. 
L a voz imperiosa de la condesa de Olimpia 
las hizo salir de la estancia para responder 
al llamamiento que se les dirigía. 
—¿Pero se puede saber dónde os habéis 
metido? E l marqués de Eyguevives ha llega-
do hace un rato y os estamos aguardando 
para sentarnos a la mesa... ¡Bajad al come-
dor, niñas! 
(Continuará.) 
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Las tropas del ras Peste, derrotada 
Los italianos han avanzado en todo el frente de Soma* 
lia. E l combate empezó el día i z a media noche. Los 
etíopes han sufrido pérdidas considerables 
Aunque no sea prolijo, ni mucho me-
nos, el relato que hace el telégrafo de 
la ofensiva de GrazianI, frente al Des-
ta, hay, sin embargo, datos suficientes 
para poder reconstruir, en sus líneas ge-
nerales, la operación, que ha tenido, co-
mo ayer decíamos, sus jalones inicia-
les en la exploración del sultán Olol 
Dinle y en la ocupación de Amino y 
Areri. 
Los italianos han avanzado ahora en 




L A O F E N S I V A I T A L I A N A E N E L 
V A L L E D E G A N A L E DORIA.— 
£1 ataque de Graziani ha puesto 
en derrota al ras Desta, causándole 
mil bajas. L a profundidad del avan-
ce ha sido de setenta kilómetros 
triz el Gánale Doria, optando inicial-
mente por un dispositivo de amplio 
frente. Ello ha permitido a Graziani 
utilizar su superioridad de medios y po-
siblemente la numérica, facilitando el 
despliegue táctico y seguramente los 
abastecimientos. Nuestros veteranos de 
las guerras coloniales—digámoslo de pa-
sada—no fueron nunca entusiastas de 
las columnas múltiples en el campo de 
batalla. Pero la verdad es que la gue-
rra de Marruecos, sobre todo en las 
últimas campañas, impuso netamente 
el sistema. ¡Con razón se dice que cada 
guerra es un caso particular! L a avia-
ción, los carros de combate y Ids auto-
ametralladoras han apoyado el avance 
italiano. Los etiopes le esperaban sin 
duda; pero ha debido de sobrecogerles 
la amplitud del despliegue porque los 
aviadores han señalado cómo, precipi-
tadamente, cambiaban su dispositivo. 
¿Han sido sorprendidos en "flagrante 
delito de maniobra"? L a gravedad del 
yerro podría bastar para explicarnos 
ese millar de bajas que se les atribuye. 
Durante cuatro horas los guerreros 
del Desta han resistido a los soldados 
metropolitanos, eritreos y "dubats" de 
Graziani. Tras de ese esfuerzo, el ras 
se retiró perseguido por los aeropla-
nos. L a aviación es la estos efectos, la 
caballería alada de la guerra moder-
na. Como lo es en la exploración. 
Al través de una extensión cubierta 
de maleza, los italianos han avanzado, 
en flecha, 70 kilómetros. E l matorral, 
grave enemigo para la Infantería, na-
da puede contra el carro. Y es, por 
añadidura, pasto propicio al proyectil 
incendiario. E n el combate los italia-
nos dicen haber tenido un centenar de 
bajas. 
E l castigo del Desta ha sido duro. 
E n Addis Abeba se inquietan por las 
dificultades que el ras tiene para su-
ministrarse, y se le supone replegán-
dose hacia las montañas que delimitan, 
por el mediodía, la provincia de Bale. 
Mientras que el combate se libraba, los 
aviones han bombardeado intensamen-
te Sasabeneh y Dagabur. ¿Se prepa-
ra hacia allí una ofensiva próxima? 
¿Ha sido una simple finta para dis-
traer al enemigo mientras que se ba-
tia el Desta? Los acontecimientos mi-
litares en Abisinía van a precipitarse. 
Se quiere ganar el tiempo perdido y, 
sobre todo, asegurar una línea sólida 
para cuando lleguen las lluvias. 
* • * 
ROMA, 16.—Comunicado oficial nú-
mero 98: 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
"La vicíoria del Gánale Doria ha ter-
minado con la victoria completa de 
nuestros Ejérci tos . Nuestras tropas 
han avanzado en todo el frente en 
una profundidad de setenta kilóme-
tros y han roto en todas partes la 
resistencia obstinada del enemigo. 
L a s tropas del ras Desta, persegui-
das por nuestros contingentes, se ba-
ten precipitadamente en retirada. 
Fuertes destacamentos de la reta-
guardia que se han atrincherado en 
grutas intentan detener en vano nues-
tra acción de persecución. L a s pér-
didas del adversario son considera-
bles y serán publicadas ulteriormente. 
Nuestros aviadores han bombardea-
do las concentraciones de tropas ene-
migas en Daggabur y Sassabneh y 
cooperado enérgicamente con nuestras 
tropas que luchan en tierra. 
E n el norte) nuestros aviones de 
bombardeo han efectuado ayer en la 
región de Andino "raids" muy efica-
ces cóntra campamentos y concentra-
ciones de tropas enemigas" 
El combate empezó el día 12 
días en el frente de Somalia, sector de 
Dolo, terminaron con la derrota de las 
tropas abisinias, después de una resis-
tencia encarnizada de éstas. 
E l día 12 de enero, a media noche, 
los italianos avanzaron formados en co-
lumnas paralelas, apoyados por la Avia-
ción. L a Aviación señala la situación 
de las fuerzas abisinias que al aproxi-
marse el ejército italiano modificaban 
la línea del frente. 
Cooperaron eficazmente al ataque las 
secciones de carros de asalto y auto-
ametralladoras. Los abisinios se habían 
situado para resistir al ataque italiano 
en un sistema de defensa excelente 
mente organizado, resistiendo ferozmen-
te el ataque y replegándose sin cesar 
de combatir. 
E l combate se desarrolló en un terre-
no que presentaba gran dificultad pa-
ra la acción, sembrado de matorrales. 
L a Aviación persiguió a los soldados 
abisinios, dirigiendo sobre ellos el tiro 
de sus ametralladoras y lanza torpe-
dos ligeros. 
* * * 
LONDRES, 16.—Noticias llegadas a 
esta capital dicen que en la batalla en-
tablada al norte de Dolo, desde el pa-
sado domingo luchan más de cien mil 
etíopes y sesenta mil italianos. 
Esta batalla, que al parecer se en-
cuentra en su última y decisiva fase, se 
libra en un frente de 400 millas desde 
Kenya a la frontera de Somalia, por 
tres puntos al mismo tiempo. 
Aunque todavía no se tienen noticias 
de las bajas, se cree que las pérdidas 
etíopes se elevarán a varios miles. Hay 
algunos síntomas de que la finalidad de 
esta batalla es la de iniciar el avance 
hacia el ferrocarril de Yibutí a Ad^is 
Abeba; pero, en 'cambio, por otros in-
dicios parece obedecer al propósito de 
aplastar los preparativos de una ofen-
siva etíope. 
Las fuerzas del sultán Olo Dinle ope-
ran en dos columnas de mil hombres 
cada una, en el sector central de la ba-
talla. Una de las columnas, auxiliada 
por los equipos italianos de ametralla-
doras, ha llegado hasta E l Diré, en el 
camino a Gradrehor, mientras que la 
otra columna, tiene por objeto ocupar 
las aldeas del camino a Jijiga. L a co-
lumna integrada por tropas regulares 
italianas y "dubats", lucha en estos mo-
mentos con las fuerzas del general Na-
sibu, que han fortificado Daggabuhr y 
Sassa Baneh. Parece que estas colum-
nas han vencido los obstáculos princi-
pales del avance hacia Jijiga, Harar y 
el ferrocarril Yibutí-Addis Abeba.— 
United Press. 
* * * 
ADDIS A B E B A , 16. — (Del enviado 
especial de la United Press, Edward 
Beattie.)—Se siente aquí alguna inquie-
tud acerca de la guerra en el sector del 
sur de Dolo, porque se sabe que el ras 
Desta tiene que luchar contra la falta 
de abastecimientos de municiones y co-
mestibles. Lo que empeora su situación 
es la imposibilidad de establecer un sis-
tema de transportes en la región donde 
está concentrado su ejército. 
Se cree, sin embargo, que las fuerzas 
etíopes están concentradas en las mon-
tañas cerca del límite de la provincia 
de Bale, donde el paisaje es tan rocoso 
como el del norte. 
Mientras tanto, nada se sabe de las 
declaraciones hechas por los italianos, 
según las cuales los etíopes están re-
tirándose en desorden y los italianos 
avanzan rápidamente. 
E l consejero norteamericano del em-
perador, señor Colson, ha salido esta 
mañana en avión para Dessié. No se 
ha dado ninguna razón explicativa de 
esta salida, pero se cree que el empe-
— E n Francia no olvidamos a los amigos; todavía se habla de la api' 
sonadora rusa. 
— E n Rusia también se habla del ahorro francés apisonado. 
("Le Rire", París.) 
rador quiere consultarle antes de salir 
de Dessié.—United Press. 
Bombardeo de Wuldia 
D E S S I E , 16.—(Del enviado especial 
de la United Press.)—Hoy se ha anun 
ciado que tres aviones italianos han 
bombardeado durante una hora el miér 
coles por la mañana la población de 
Wuldia, en el norte de Etiopía. Las 
bombas han dado en blanco en la uni-
dad de la Cruz Roja mandada por el 
comandante inglés Burgoyne, destru 
yendo dos tiendas y mucho material. 
Todos los miembros de la unidad han 
resultado ilesos. Sin embargo, la mitad 
de las cosas en Wuldia han sido des-
truidas por los incendios provocados 
por las bombas. Se informa que han re-
sultado 14 muertos y 35 heridos.—Uni-
ted Press. 
* * * 
ROMA, 16.—Se comprueba de lado 
italiano que la noticia sobre un bom-
bardeo supuesto de un puesto de la 
Cruz Roja inglesa no es exacta. Se tra-
ta, según los ingleses, del bombardeo de 
una ambulancia abisinía, al frente de la 
cual había un súbdito inglés. 
Los aviones italianos han bombardea-
do concentraciones de tropas abisinias 
solamente, un campamento abisinio de 
200 a 500 tiendas de címpañas. Si hu-
biera habido una tienda de hospital en 
el campamento era imposible para los 
aviones discernirla y respetarla. 
L a v a l , p s i c ó l o g o y p o l í t i c o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 16.—Cuando el señor Laval 
recibió en Ginebra la noticia de que el 
señor Hoare había dimitido, eran las 
once de la noche. 
—Que me despierten mañana a tal 
hora. Tenga apercibidas todas las infor-
maciones. 
E l presidente francés no dijo más. 
Ningún gesto de extrañeza, de sorpre-
sa, de contrariedad. Habían terminado 
las tareas del día, era la hora del sueño. 
ROMA. 16—Se comunica q«fe los 
combates desarrollados durante tres 
por la mañana temprano recomenzaría 
la del trabajo. 
Puede bien suponerse que el señor 
Laval esperaba la noticia. Pero había 
procedido durante todo el día como si la 
dimisión del señor Hoare no hubiera de 
ocurrir. 
E l señor Laval causa una impresión 
desesperante de lentitud y de reserva. 
Se mueve despacio, apenas habla; pero 
sus pasos son firmes y dice lo que quie-
re. A veces le he visto dar cinco o seis 
vueltas al salón de entrada de la Secre-
taría, escoltado de gente, y sin decir en 
todo el tiempo una palabra. E l presi-
dente francés no decía una palabra; pe-
ro lograba, a pesar de eso, mantener 
despierta la atención y la amenidad. 
E r a gustoso aquel paseo, en que mu-
chos preguntaban o comentaban, mien-
tras todo en el señor Laval parecía im-
pasible y fijo. Todo menos los ojos, 
siempre encendidos y siempre alerta. 
Dos o tres "comment", muy espacia-
dos, es lo único que pudieron oír los 
que rodeaban al señor Laval. E n este 
hombre no hay fugas de la energía: to-
da ella va por donde él quiere, con el 
orden y con la fuerza que él quiere 
darle. 
A veces las reuniones que él preside 
se alargan y se prolongan durante la 
noche. E l señor Laval habla entonces 
mucho, impulsa, estimula y dirige. Mu-
chos delegados le temen en Ginebra. 
Cuando él tiene interés en llegar al 
final de un asunto, ya no hay raaones 
de comidas ni de cenas; el señor Laval 
resiste, mantiene, cansa y obliga a al-
canzar la meta. Si la reunión se inte-
rrumpe, alguien podría cambiar de opi-
nión, recibir con el aire fresco veleida-
des de debate, comprometer los pro-
yectos y los propósitos del presidente. 
Cautiva en el señor Laval este cono-
cimiento de los hombres. No és corrien-
te que los profesores de psicología se-
pan «tenerse»; y no son raros los hom-
bres de Estado que sin análisis especu-
lativos, dominan las situaiciones, adi-
vinan las reacciones humanas, las pre-
vienen, las encauzan o las aprovechan. 
¿Qué psicología especulativa podrían 
saber Talleyrand o Richelieu? 
Me trae siempre a la mente el señor 
Laval el recuerdo de alguno de esos 
eclesiásticos de tiempos antiguos, que 
fueron hombres de Estado. E l eclesiás-
tico sabe esperar, sabe que la natura-
leza no tiene prisa y que no son tan 
frecuentes las muertes rápidas; está 
persuadido de la continuidad de la Igle-
sia y de la permanencia de la natura-
leza humana. Estas condiciones no siem-
pre las da el estado, pero son condicio-
nes de la vocación. Con ellas, vale más 
la reflexión que la lectura y no es ne-
cesario empalidecer sobre los libros ni 
jorobarse en las escaleras portátiles de 
las bibliotecas. 
Hace sólo unos días, en la Cámara se 
plantó frente al señor Laval el señor 
De Monzie, el mismísimo señor De Mon-
zic, capaz de reducir a orden todos los 
conocimientos humanos, el de la Enci-
clopedia. E f señor De Monzie es el mé-
todo y la lucidez en las ideas; sobre 
todo, el orden en las ideas, que no es lo 
mismo que la exactitud en las ideas. 
E l señor De Monzie es el último vásta-
El "milagro e s p a ñ o l " 
en América 
UNA CONFERENCIA EN PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—El cónsul de España en 
E l Havre, ha dado una conferencia en 
la Sorbona acerca del clima espiritual 
en que se formaron los conquistadores 
españoles. Llamó la atención el tema 
por lo interesante y lo actual. Gustó la 
conferencia por el magistral desarro-
llo que el señor Gortázar dió al asun-
to. E s actual una cuestión que, desde 
hace algún tiempo, estudian con par-
ticular predilección y empeño historia-
dores extranjeros, y siempre será inte-
resante buscar las causas de aquella 
prodigiosa expansión de principios de 
.la edad moderna que merece denomi-
narse el «milagro español» con la jus-
ticia y exactitud con que Renán llamó 
el milagro griego al florecimiento de la 
civilización helénica. Las explicaciones 
del señor Gortázar, muy ducho en his-
toria de España, fueron tan originales 
como amenas.—Santos F E R N A N D E Z . 
TREINTA í SIETE OETENIDOS EN CUB.f 
flCOSHOOS DE CONSPIBAR 
L A HABANA, 16.—En E l Cobre (pro-
vincia de Oriente) han sido detenidas 
treinta y siete personas acusadas de 
haber conspirado contra el Gobierno. 
Un verdadero ejército de policías bus-
ca a otros conspiradores, cuyo número 
se aproxima a un centenar y que han 
intentado huir de Cuba por el puerto 
de Aberradero. 
Se agrava m á s Kipling 
LONDRES, 16.—El último boletín pu-
blicado sobre el estado del escritor Rud-
yard Kipling da motivos de gran inquie-
tud. 
go de Descartes, en este año de gra-
cia en que se cumplen tres siglos del 
«Discurso del Método», y cuando por 
todas partes aparecen otros «caminos» 
u otros instrumentos de conocimiento. 
E l señor De Monzie hizo entonces unas 
cuantas frases; eran el ingenio aliado 
a la razón. Y no sabe uno por qué, sin 
poder contradecir al señor De Monzie, 
tenía uno la impresión de que el señor 
Laval estaba más en lo firme y más en 
lo cierto. E l señor De Monzie hablaba 
de «pequeños ardides al servicio de 
grandes designios» y el señor Laval 
pensaba que había en Francia varios 
millones de hombres en la edad de mo-
rir con las armas en la mano y que no 
quería que murieran asi. 
Porque el señor Laval no se aparta 
de la tierra, de las condiciones de vi-
da en la sociedad actual, ni de los sen-
timientos y reacciones primarias de 
los hombres. Una vez, un diputado es-
trafalario, que está empeñado en sa-
car adelante un proyecto de moneda 
única llamada «europa», para conven-
cer al señor Laval de la viabilidad de 
sus designios, le dió una de estas mo-
nedas inventadas por él. E l señor L a -
val, muy amable y muy quieto, dijo 'al 
proyectista: ^ 
—¿Está usted seguro de que podré 
desayunar con esto? 
Viendo al señor Laval en la Cáma-
ra se explica uno la ciencia de los gue-
rrilleros y de los grandes generales que 
no envejecieron en las Academias. Agi-
tarse mucho es malo, porque es ago-
tador; esperar la ocasión es mejor. E s -
perar la ocasión y saber de antemano, 
porque la impasibilidad pone al mar-
gen del torrente de las pasiones, cómo 
van a reaccionar los hombres sorpren-
didos. Para manejar a los hombres en 
la política y en la guerra hay que sa-
ber alguna de esas cosas del cielo y de 
la tierra, que dijo Shakespeare no se 
encuentran en los libros. Tengo para 
mi que el señor Laval sabe muchas de 
esas cosas.—Santos F E R N A N D E Z . 
El primer acuerdo de la 
Conferencia Naval 
Se cambiarán las informaciones re-
lativas a los programas 
de construcciones 
• 
Japón envía dos observadores a 
las deliberaciones 
L O N D R E S , 16.—Después del éxodo 
d. los japoneses, la Conferencia Naval 
se ha reunido hoy por primera vez co-
mo Conferencia de Cuatro. Se dice que 
los japoneses han sido invitados a en-
viar uno o varios observadores. 
«Press Assoc átion> cree que las cua-
tro potencias que quedan en la Confe-
rencia harán rápidos progresos en un 
cierto número de cuestiones, como por 
ejemplo, el cambio df- informaciones so-
bre los programas de construcción. In-
glaterra estima que un acuerdo sobre 
el particular seria muy útil, incluso sin 
el Japón, para evitar una carrera a 
los armamentos marítimos. 
E l acuerdo en cuestión dependerá ne-
cesariamente del programa japonés de 
construcciones y deberá contener por 
esta razón una epecie de cláusula de 
protección. 
Se' piensa que será más difícil reali-
zar un acuerdo relativo a las propo-
siciones británicas, previendo, en el caso 
de desarme cualitativo, la limitación del 
tonelaje de los navios de guerra y la 
del calibre de las piezas de artillería. 
Los americanos han mantenido hasta 
ahora sus reivindicaciones relativas a 
los fuertes tonelajes y piezas gruesas. 
El primer acuerdo 
L O N D R E S , 16—La Conferencia Na-
val ha llegado a un primer acuerdo, 
pues los delegados han decidido, en prin-
cipio, que era necesario el intercambio 
de las informaciones relativas a los pro-
gramas de construcciones. 
E l delegado japonés en la Conferen-
cia Naval ha comunicado que el Japón 
enviará, después de retirarse de la Con-
ferencia, dos observadores para que pre-
sencien las deliberaciones. 
L a retirada del Japón 
TOKIO, 16.—Loe señores Okada, Hi-
rota, Kavas Hima, Osumi y Takahashi 
han hecho declaraciones en las que hi-
cieron notar que el Japón ha tendido en 
vano la mano a las demás potencias. 
E l pueblo nipón acoge con serena calma 
la ruptura de las negociaciones. 
E l señor Takahashi, jefe del almiran-
tazgo, declaró especialmente que los 
acuerdos navales y las proposiciones 
de los otros Estados no tienen más va-
lor que el puramente teórico, y no sir-
ven en forma alguna para lograr un 
desarme real o una paz sincera. L a ne-
gativa a acoger las proposiciones japo-
nesas constituye una amenaza contra la 
paz; en adelante, el Japón adaptará sus 
armamentos a sus necesidades. Sin em-
bargo, no realizará un rearme sistemá-
tico, ya que el Japón dispone actual-
mente de una flota respetable. 
» * * 
TOKIO, 16—De la Agencia Domei. 
E n un comunicado-oficio del presiden-
te del Consejo, señor Okada, explican-
do la retirada del Japón de la Confe-
rencia naval, se afirma que la políti-
ca japonesa no ha sufrido ninguna va 
riación, y que continuará cooperando 
a toda acción internacional que tienda 
a la consecución de la paz mundial, 
con o sin acuerdo naval. 
E l señor Okada termina diciendo 
que no cree inminente la carrera de 
armamentos navales, y hace un llama-
miento a la unión nacional, con el fin 
de afrontar la nueva situación. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
ha declarado que el Japón no tiene la 
intención de comenzar la carrera de 
los armamentos. , 
E l ministro de Marina dijo que no 
cree que el no haberse firmado el 
acuerdo, produzca una agravación de 
la situación internacional. 
TOKIO, 16.—La Agencia Domei di-
ce que en el discurso que el señor Hi-
rota pronunciará en el Parlamento, in-
"El camino de la paz" 
Madariaga quiere que la Sociedad 
de Naciones gobierne 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal 
LONDRES, 16.—El «Times» publica 
ayer y hoy dos artículos de la pluma 
de don Salvador de Madariaga, bajo el 
titulo de «El camino de la paz». E l 
primer arLiculo es más bien expositivo 
de la evolución francesa e inglesa fren-
te al arLiculo 1J del Covenant y de 
critica de ios pactos de no agresión y 
del pacto Briand-Kellogg. Las conclu-
s.ones pueden resumirse de este modo: 
E l Covenant ie debe entender como 
algo más alto, más noble, más fecun-
do que meras regias para el recto go-
bierno de un cuerpo mundial de bom-
beros. L a seguridad colectiva implica 
necesariamente una política colectiva. 
Los que elaboraron el Covenant se 
guiaron por el principio inglés, que se 
define por la frase «la paz del rey». 
No pueden existir las camorras. Pero 
aunque esta regla pudiera ser bastan-
te para una comunidad integrada por 
individuos, es esencialmente ineficaz 
para el gobierno de una confederación 
de naciones, porque ¿quién va a de-
fender la paz del rey sino ellas mis-
mas?, y parece imposible poder lle-
gar a un acuerdo mediante el cual se 
pudiera encomendar la Policía de las 
demás naciones a un reducido grupo 
de éstas. Se colige de esta argumenta 
ción que la Liga debe concentrar más 
bien sobre la prevención de guerra que 
sobre su cura. 
E l artículo fundamental del Covenant 
es el undécimo. Si las potencias que 
son las cabezas naturales de la Liga 
hubieran aplicado a tiempo los princi 
píos que ese artículo encarna, la Liga 
hubiera evitado los lamentables fraca 
sos en el mantenimiento, no sólo de la 
paz mundial, sino asimismo de su dê  
fensa de justicia mundial. Pero no bas 
ta la aplicación de este artículo. Se apli 
ca solamente a la guerra y al peligro 
de guerra. No se puede permitir que los 
conflictos provengan de los problemas, 
ni siquiera problemas de las cuestiones. 
Las cuestiones deben ser tratadas por 
la Liga como asuntos mundiales co 
rrientes. E s preciso que la Liga gobier 
ne. Sus fines y sus procedimientos de 
ben ser objeto de reforma. Se debe con 
siderar la Liga como el germen de un 
Gobierno mundial, cuyo deber será la 
aplicación del método, continuidad y, 
sobre todo, previsión de organización 
de la vida del hombre sobre la tierra 
Esto y nada más que esto es la con-
secuencia inevitable de la idea de se-
guridad colectiva. 
Desde el momento que la existencia 
de la Confederación mundial se en 
cuentra postulada, reconociéndose, co-
mo se reconoce, el principio de la se-
guridad colectiva, todas las potencias 
del mundo, pequeñas o mayores, deben 
postergar sus peculiares intereses en 
aras de la Confederación mundial. Ter-
mina el articulista haciendo un llama 
miento a la nación británica, tan acos 
tumbrada a los principios de Confede 
ración dentro de su Imperio, para que 
con su genio político tome sobre ella 
la jefatura de este movimiento. 
E l ensayo ha sido favorablemente re 
cibido en Londres. L a opinión ha en-
contrado la forma de expresión impe 
cable. E n cuanto al fondo y, sobre to 
do, con referencia a la misión de go 
bemar y al principio de Confederación 
que para la Liga requiere el señor Ma-
dariaga, algunas personas estiman ha-
ber recogido estas teorías con cierta 
anterioridad. Creen que el propio pre-
sidente Wilson opinaba de este modo 
hace casi veinte años. — M E R R Y D E L 
V A L . 
dicará la conveniencia de proponer a 
Inglaterra un acuerdo sobre la cues-
tión del mercado mundial y de las ma-
terias primas, con el fin de disminuir 
los motivos de diferencias entre los dos 
países. 
E l señor Hirota pondrá de relieve, 
además, la interdependencia del Japón 
y de los Estados Unidos, que hace ne-
cesaria una solución amistosa de to-
das las cuestiones, origen del litigio. 
Se estrella un av ión 
militar en Colombia 
NUEVE MUERTOS Y S I E T E HERI-
DOS GRAVES 
BOGOTA, 16—Nueve personas han re-
sultado muertas y varias gravemente 
heridas al estrellarse un avión militar 
que se dirigía a esta capital desde Puer-
to Boy. E l accidente, en el cual quedó 
completamente destrozado el aparato, se 
produjo entre Puerto Boy y Tres Es -
quinas, cerca de la confluencia de los 
ríos Caqueta y Orteguaza. E l avión era 
un trimotor marca "Junkers 624", y lo 
pilotaban el capitán José Obando y el 
teniente Uladislao Obyrne. Llevaba tam-
bién un operador de "radio". 
Había salido de Leticia el martes, 
realizando su servicio quincenal de Co-
rreos. Iban a bordo el jefe de la guar-
nición de Leticia, el alcalde y otros do-
ce empleados del Gobierno. Hasta el 
martes por la noche se mantuvo en co-
municación constante con el ministerio 
de la Guerra en esta capital, pero a úl-
tima hora de aquel mismo día dejó» de 
llamar, y después no se supo nada de 
su situación. Inmediatamente se inició 
la búsqueda en el distrito desde don-
de había mandado su último mensaje.— 
United Press. 
•* m * 
N U E V A Y O R K , 16.—Los funcionarios 
federales encargados de recoger los res-
tos horrorosamente mutilados de los pa-
sajeros del avión siniestrado, han po-
dido observar que varios de los cadá-
veres habían sido registrados por ma-
leantes, que huyeron al ver a los fun-
cionarios. Las autoridades creen que 
no se podrán determinar las causas del 
accidente, puesto que el avión ha que-
dado completamente destruido. 
Encalla un barco italiano 
K I E L , 16.—El vapor italiano "Dán-
dola" ha encallado y no ha podido ser 
puesto a flote hasta ahora. Dos bar-
cos se hallan cerca de él para acudir 
en su socorro en caso necesario. 
Un Subcomité p a r a la 
sanción del petróleo 
Parece que lo propondrá Inglaterra 
en la próxima reunión de Ginebra 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 16.—Las noticias de proce-
dencia inglesa que llegan a Roma pare-
cen decidir la próxima reunión ginebri-
na hacia una nueva salida de urgencia. 
Todas las conjeturas que se hacen so-
bre lo que será el día 20 para Italia des-
cartan la posibilidad de un embargo in-
mediato del petróleo. Unos atribuyen al 
señor Edén el deseo de que Ginebra 
nombre una Comisión investigadora del 
conflicto; otros, la iniciativa de crear 
un Comité de expertos que, al estudiar 
la aplicación del embargo del petróleo, 
tenga en compromiso a determinadas 
naciones; pero nadie piensa que pueda 
ser votado el embargo en el mismo 
día 20. 
Italia no vive, desde hace muchos 
días, sino para su guerra de Africa, y 
hoy el parte oficial da cuenta de ha-
berse librado en el frente de Somalia 
el combate más duro desde que se rom-
pieron las hostilidades. Y a dirán los téc-
nicos lo que haya de ganancia y de pér-
dida en estas operaciones que se dan 
aquí como una gran victoria del gene-
ral Graziani. A nosotros nos correspon-
de d e s l i a r que el pueblo, la gran masa 
de gente no sigue muy al por menor es-
tas acciones militares. Sabe de ellas 
porque, además de hacérselas saber en 
periódicos y carteles, tiene allí, empe-
ñados en lucha, a muchos hombres; pe-
ro no existe en la calle, ni aun en las 
casas, la ansiedad que pudiera pensarse 
desde otro meridiano. 
Mañana se cumple un afltí del día en 
que la Sociedad de Naciones comenzó 
a intervenir, por petición de Abisinia, 
en el problema ítaloetíope. Reconozca-
mos que es muy poco tiempo para tan 
NOTAS DEL BLOCK 
TRAS de muchas vacilaciones, día-tingos, dudas y cabildeos, Sánchez 
Román ha dado la espantada. 
Se ha negado a ingresar en ese con-
glomerado del Bloque Popular. 
E s muy sintomática la disidencia 
por haber sido el señor Sánchez RQ, 
mán uno de los más entusiastas ges-
tores del pacto, tanto en Madrid co-
mo en París, donde prodigó los diálo-
gos con Indalecio Prieto. 
E l ha sido también—así lo afirma 
" E l Socialista"—quien ha redactado el 
documento. 
Mas a última hora ha sentido ho-
rror de su propia obra y la ha aban-
donado. 
Sánchez Román ha visto que hay 
servicios que no pueden realizarse JÍQ 
traición y compañías con las que no se 
puede ir si no es con cédula falsa. 
Los partidos de izquierda republica-
na componen en la actualidad el arti-
lugio del caballo de Troya, en el que 
tienen que penetrar en la cindadela loa 
bárbaros. 
E s poco papel el de tramoyista para 
un jurisconsulto de la talla de don Fe-
lipe. 
* * * 
PARA Marcelino Domingo hay va-rias clases de españoles: las espe-
cifica: 
" E l español que está en frente de 
la República; el español que no está 
en frente, pero que tampoco está den-
tro; el español que parece que está 
dentro, pero que en realidad está en 
frente; el español que está dentro por [ 
deber, y el español que la lleva den-
tro..." 
L a clasificación que permite máa 
combinaciones que una baraja es pre-
paratoria de la siguiente tesis: 
Los demagogos, los agitadores, loa 
sublevados, los anarquistas, están en 
los sectores derechistas. 
E n la izquierda están los pondera-
dos, los reflexivos, los conscientes da 
la responsabilidad de la hora, los día-
ciplinados, los serios, los poseedores de 
la verdad y... los de los catorce millo-
nes de Asturias. 
Y tiene que ser así, pues si la iẑ  
quierda ha acaparado cuanto significa 
cordura y razón no ha podido dejar 
nada para sus adversarios. 
Estos tipos de hombre.̂  qve se con-
sideran dueños absolutos de ideas, sen-
timientos o cosas han preocupado clein-
pre a los psiquíatras. 
Nosotros conocimos a uno que se pa-
saba el día removiéndose en una celda, 
con un silbato en la mano, y decía 
muy serio que ponía en circulación a 
todos los trenes del mundo. 
Marcelino, bien aconsejado, ha dedi-
cado el artíoulo que comentamos al 
doctor Marafión. 
Nos parece un acierto. 
Pero esta vez es el doctor quien tie* 
ne que llamar a consulta. 
E s mucho caso para uno solo. 
* » * 
SE N S A T E Z , cordura y disciplina da las izquierdas en el día de ayer. 
De un orador socialista: "No que-
remos carteras ministeriales. Lo úni-
co que ansiamos es que se nos permi-
ta libertad para preparar nuestro ejér-
cito revolucionario y conquistar el Po-
der." 
Otro orador socialista: "Vamos a ha-
cer' la revolución, la verdadera, la que 
ñas ha enseñado Rusia." 
De un diario del Bloque Popular: 
"Cinco mil trabajadores asesinados. 
Cinco mil hijos (Je nuestra clase caí-
dos bajo la temj^stad de metralla, tt 
golpes de machete, sucumbidos en loa 
potros de la tortura y del crimen. Cin-
co mil héroes de la revolución que se 
alzaron contra la cuadrilla de piratea 
fascistas encaramada al Poder para 
poner en práctica su política de te* 
rror." 
De otro diario del mismo Bloque; 
"Necesitamos vaciar las cárceles para 
llenarlas de burgueses y de fascistas.-" 
Y así sucesivamente, siempre en es-
te tono dulzón, amable, sereno sin arre-
batos ni violencias. 
* • • 
MI T I N de la Juventud marxista. Presidencia de honor: Thael* 
mann, Lenín, Luxemburgo, Liebknecht 
Se trató de la semana conmemórate 
va dedicada a Lenín, Ro^:i Luxembur-
go y Liebknecht. 
Se hizo un llamamiento para la ¿e* 
fensa de Rusia. 
Se habló de Marx y de Engels. 
Se recordaron las disposiciones de DI* 
mitroff. 
E l acto se celebró en el salón Stam* 
bul. • , • 
Aunque ustedes lo duden, todo esto 
ha pasado en la calle de Alcalá. 
A. 
Einstein se nacionaliza en 
los Estados Unidos 
TRENTON, 16.—Einstein ha solicita-
do la ciudadanía norteamericana, ha-
biendo suministrado los documentos ne-
cesarios para los trámites preliminares. 
Podrá ser ciudadano de los Estados Uni-
dos en 1938.—United Press. 
gran trajín como se ha conseguido. "í . 
ahora precisamente al cumplirse el añ" 
de la intervención es cuando parece seí I 
que Ginebra va a decidirse por nona* , 
brar un Comité que examine a fondo 
el problema. Y a sabemos que esto ae 
estudiar el problema no es exacto, qufl * 
se trata simplemente de darle tiempo 
al tiempo; pero, en fin, nunca será de- l 
masiado tarde para un examen de con-
ciencia. Si se tuviera conciencia del con-
flioto, el conflicto se habría salvado.-- I 
GARCIA VIÑOLAS. 
El embargo del petróleo 
LONDRES, 16.—Hablando de la ac-
ción eventual de Inglaterra en Ia Pr d 
xima sesión del Consejo de la Socl;° 
de Naciones, la Agencia Reuter ^ I 
cía que Inglaterra es partidaria dei 
tablecimiento de un Subcomité <lue ic< 
rá nombrado por el Comité de los 
ciocho y cuya tarea consistirá en 
minar todo lo que se refiere a a 
tión tlel embargo sobre el petróleo. . i 
Su 
• R * * * 
MALTARINA. 
niño se criara mejor aun con 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
